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Н овое в за к о н о д а т ел ь ст в е  о застр ой к е .
С  р о с т о м  х о з я й с т в е н н о г о  п о д ’е м а  с т р а н ы  и  о б щ е ­
г о  у р о в н я  б л а г о с о с т о я н и я  в с е  б о л е е  о с т р о  о щ у щ а е т с я  
в  Р .  С . Ф . С . Р ,  в  е е  к р у п н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  ц е н т ­
р а х  и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в  М о с к в е  ж и л и щ н ы й  
к р и з и с .  Н е о б х о д и м о с т ь  п р и н я т и я  э н е р г и ч н ы х  и  р е ­
ш и т е л ь н ы х  м е р  к  е г о  с м я г ч е н и ю  п о л у ч и л а  о б щ е е  
п р и з н а н и е .  Н е т  с о м н е н и я ,  ч т о  м е р ы  п о  б о л е е  р а ц и о ­
н а л ь н о м у  р а с п р е д е л е н и ю  с у щ е с т в у ю щ и х  ж и л и щ н ы х  
с р е д с т в  п о ч т и  и с ч е р п а н ы ,  и  б а л а н с  н о в ы х  м е р  э т о г о  
р о д а  в р я д  л и  б ы л  б ы  п о л о ж и т е л ь н ы м .С о о т в е т с т в е н н о  
с  т е м ,  з а к о н о д а т е л ь  с о с р е д о т о ч и в а е т  с в о е  у с и л е н н о е  
в н и м а н и е  н а  с о д е й с т в и и  н о в о м у  ж и л и щ н о м у  с т р о и ­
т е л ь с т в у .  И с т е к ш е е  п о л у г о д и е  о з н а м е н о в а л о с ь ,  в  ч а ­
с т н о с т и ,  р я д о м  п о с т а н о в л е н и й  С Н К  Р С Ф С Р  и  В Ц И К ,  
н а п р а в л е н н ы х  к  у л у ч ш е н и ю  и  у т о ч н е н и ю  п р а в о ­
в о г о  п о л о ж е н и я  з а с т р о й щ и к о в ,  с у щ е с т в е н н ы м  о б р а ­
з о м  д о п о л н я ю щ и х  и  и з м е н я ю щ и х  д е й с т в у ю щ е е  з а ­
к о н о д а т е л ь с т в о  о п р а в е  з а с т р о й к и .  П о с т а н о в л е н и я  
э т и  р а с к и н у т ы  п о  р я д у  с п е ц и а л ь н ы х  а к т о в ,  ч а с т ь ю  
е щ е  н е  о к о н ч а т е л ь н о  о ф о р м л е н н ы х .  М ы  п о с т а р а е м с я  
с о б р а т ь  р е з у л ь т а т ы  и х  в о е д и н о ,  о т м е ч а я ,  о д н а к о ,  
п р и  э т о м  т у т  ж е ,  ч т о  и м е н н о  у ж е  п о л у ч и л о  с и л у  з а ­
к о н а  и  ч т о  л и ш ь  д о л ж н о  п о л у ч и т ь  т а к о в у ю  в  б л и ­
ж а й ш е м  б у д у щ е м .
1. Д о  с е г о  в р е м е н и  з а к о н о д а т е л ь с т в о  н е  у с т а н а ­
в л и в а л о  и з ’я т и й  и з  д е й с т в и я  п р а в и л  о  п р е д е л ь н ы х  
с т а в к а х  к в а р т и р н о й  п л а т ы  и  д л я  д о м о в ,  в о з в е д е н ­
н ы х  и л и  д о с т р о е н н ы х  з а с т р о й щ и к а м и .  Д е к р е т ы  о б  
о п л а т е  ж и л ы х  п о м е щ е н и й  в  п о с е л е н и я х  г о р о д с к о г о  
т и п а  ( к а к  и з д а н н ы й  в  м и н у в ш е м ,  т а к  и  в  н а с т о я щ е м  
г о д у )  у с т а н а в л и в а л и ,  н а п р о т и в  т о г о ,  р а с п р о с т р а н е ­
н и е  с о д е р ж а щ и х с я  в  н и х  н о р м  « н а  в с е  б е з  и с к л ю ­
ч е н и я  д о м о в л а д е н и я » .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  и м е л о  
с в о и м  п о с л е д с т в и е м  б е з д о х о д н о с т ь  в о з в о д и м ы х  з а ­
с т р о й щ и к а м и  д о м о в ,  п о с к о л ь к у  п о м е щ е н и я ,  в  н и х  
н а х о д я щ и е с я ,  с д а в а л и с ь  в  н а е м .  П о э т о м у  ч а с т н о е  
с т р о и т е л ь с т в о  б ы л о  д о  с е г о  в р е м е н и  н а п р а в л е н о ,  з а  
е д и н и ч н ы м и  л и ш ь  и с к л ю ч е н и я м и ,  н а  в о з в е д е н и е  
с т р о е н и й  о д н о э т а ж н ы х  и  с т о л ь  с к р о м н ы х  п о  с в о и м  
р а з м е р а м ,  ч т о  о н и  м о г л и  у д о в л е т в о р я т ь  ж и л и щ н у ю  
н у ж д у  л и ш ь  с а м о г о  з а с т р о й щ и к а  и  е г о  р о д с т в е н ­
н и к о в .  М о с к о в с к и й  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е  и с п о л к о м ы ,  
ч т о б ы  с т и м у л и р о в а т ь  с т р о и т е л ь с т в о  к р у п н ы х  з д а ­
н и й ,  п р а к т и к о в а л и  в к л ю ч е н и е  в  д о г о в о р ы  о  з а ­
с т р о й к е  п р е д о с т а в л е н и е  о т д е л ь н ы м  з а с т р о й щ и к а м  
р а з р е ш е н и е  в з и м а т ь  к в а р т и р н у ю  п л а т у  и  п л а т у  з а  
н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я  п о  с о г л а ш е н и ю ,  х о т я  б ы  и  
с в ы ш е  у с т а н о в л е н н ы х  с т а в о к .  С Н К  Р С Ф С Р  п р и ­
з н а л ,  и о  х о д а т а й с т в у  Н К В Д  и  М о с с о в е т а ,  н е о б х о д и ­
м о с т ь  п р е д о с т а в и т ь  т а к о в о е  п р а в о  в с е м  в о о б щ е  з а ­
с т р о й щ и к а м  и  у с т а н о в и т ь  д л я  н и х  о б щ е е  и з ’я т и е  
и з  д е й с т в и я  д е к р е т а  о  к в а р т и р н о й  п л а т е .  П о с т а н о ­
в л е н и е  э т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  у т в е р ж д е н о  П р е з и ­
д и у м о м  В Ц И К  ( е щ е  н е  р а с п у б л и к о в а н о ) .  Т е м  с а м ы м  
т е р я е т  с и л у  с т .  3 3  п о с т а н о в л е н и я  о т  19 а в г .  1 9 2 4  г. 
о  ж и л и щ н о й  к о о п е р а ц и и ,  п р е д п о с ы л к о й  к о т о р о й  
б ы л о  р а с п р о с т р а н е н и е  о б щ и х  п р е д е л ь н ы х  н о р м  
к в а р т и р н о й  п л а т ы  и  н а  д о м а  з а с т р о й щ и к о в :  в  ц е л и  
д е к р е т а  м е н ь ш е  в с е г о  в х о д и л о  с т а в и т ь  к о о п е р а т и в ­
н ы е  т о в а р и щ е с т в а  в  х у д ш и е  у с л о в и я ,  ч е м  з а с т р о й -  
х ц и к о в - ч а с т н ы х  л и ц .  С л е д у е т  с ч и т а т ь  п о э т о м у ,  
ч т о  с  м о м е н т а  в с т у п л е н и я  в  с и л у  и з л о ж е н н о г о  п о ­
с т а н о в л е н и я  с  н е ч л е н о в  о б щ е г р а ж д а н с к и х  ж и ­
л и щ н о - с т р о и т е л ь н ы х  т о в а р и щ е с т в ,  с н и м а ю щ и х  ж и ­
л у ю  п л о щ а д ь  у  н а з в а н н ы х  ^ т о в а р и щ е с т в ,  п л а т а  м о -  
я е е т  б ы т ь  в з и м а е м а  и  в ы ш е  о б щ и х  п р е д е л ь н ы х  с т а ­
в о к .  П р е д е л  ч е р е з м е р н о  в ы с о к о й  п л а т е  з а  п о м е щ е ­
н и я  м о ж е т  б ы т ь  п о с т а в л е н  л и ш ь  в  п о р я д к е  п р и м е ­
н е н и я  с т .  3 3  Г . К .
2 . С у щ е с т в е н н ы е  д о п о л н е н и я  в  з а к о н о д а т е л ь ­
с т в е  о  з а с т р о й к е  у с т а н о в л е н ы  о б щ е с о ю з н ы м  з а к о ­
н о м  о  ж и л и щ н о й  к о о п е р а ц и и  о т  19 а в г .  с . г .  и  по.- 
с т а н о в л е н и е м  С Н К  Р С Ф С Р  о  м е р о п р и я т и я х  п о  Про­
в е д е н и ю  э т о г о  д е к р е т а  в  ж и з н ь  о т  21  н о я б р я .  З а ­
к о н  о  ж и л и щ н о й  к о о п е р а ц и и  с и л ь н о  с п о с о б с т в у е т  
р а с п р о с т р а н е н и ю  п р а в а  з а с т р о й к и ,  к а к  юридиче­
с к о й  ф о р м ы ,  в  к а к у ю  о б л е к а е т с я  о б л а д а н и е  с т р о е ­
н и я м и .  С о г л а с н о  с т .  27 и  29 н а з в а н н о г о  закона, 
в о з в о д и м ы е ,  д о с т р а и в а е м ы е  и  в о с с т а н а в л и в а е м ы е  
ж и л и щ н о  - с т р о и т е л ь н ы м и  к о о п е р а т и в а м и  с т р о е н и я  
п р и н а д л е ж и т  и м  н е  и н а ч е ,  к а к  н а  п р а в е  з а с т р о й к и ,  
в о з м о ж н о с т ь  у с т а н о в л е н и я  н а  н а з в а н н о г о  р о д а  з д а ­
н и я  п р а в а  к о о п е р а т и в н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  п р е д п о ­
л а г а в ш а я  п о  п р о е к т у  о р г б ю р о  ж и л к о о п е р а щ п г .  
б ы л а  о т в е р г н у т а  С Н К .  В о п р о с  о  д о п у с т и м о с т и  
о т ч у ж д е н и я  з а с т р о й щ и к о м  в о з в е д е н н ы х  с т р о е н и й ,
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о т н о с и т е л ь н о  к о т о р о г о , в о о б щ е  г о в о р я ,  н е с к о л ь к о  
с п о р н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  д о п у с т и м о с т ь  т а к о й  с д е л к и  
б е з  с п е ц и а л ь н о г о  н а  т о  р а з р е ш е н и я  п о д л е ж а щ е г о  
о т д е л а  м е с т н о г о  х о з я й с т в а  ( и н с т р у к ц и о н н а я  п р а к ­
т и к а  Н К В Д  з д е с ь  н е у с т о й ч и в а ) ,  п о л у ч а е т ,  п р и м е н и ­
т е л ь н о  к  э т о й  о с о б о й  к а т е г о р и и  з а с т р о й щ и к о в ,  к а ­
т е г о р и ч е с к и й  и  с в о е о б р а з н ы й  с п о с о б  р а з р е ш е н и я .  
В о з м о ж н о с т ь  о т ч у ж д е н и я  з д е с ь  п о с т а в л е н а  в  в е с ь м а  
у з к и е  р е м к и .  О б щ е г р а ж д а н с к и е  ж и л и щ н о  - с т р о и ­
т е л ь н ы е  к о о п е р а т и в н ы е  т о в а р и щ е с т в а  н е  в п р а в е  
о т ч у ж д а т ь  и  з а к л а д ы в а т ь  п р а в о  з а с т р о й к и  и , в  ч а с т ­
н о с т и ,  в о з в е д е н н ы е  с т р о е н и я  ч а с т н ы м  л и ц а м  ( ф и ­
з и ч е с к и м ,  а  р а в н о  т о в а р и щ е с т в а м ,  п о д л е ж а щ и м  
д е й с т в и ю  п р а в и л  с о о т в е т с т в е н н о й  г л а в ы  Г . К .) .  
Е щ е  в  б о л е е  у з к и х  п р е д е л а х  д о п у с к а е т с я  о т ч у ­
ж д а е м о с т ь  с т р о е н и й  и  п р а в а  з а с т р о й к и ,  о б л а д а т е ­
л я м и  к о и х  я в л я ю т с я  р а б о ч и е  ж и л и щ н о - с т р о и т е л ь ­
н ы е  т о в а р и щ е с т в а ,  п о л ь з у ю щ и е с я  в с е м е р н о й  п о д ­
д е р ж к о й  и  р а з н о о б р а з н ы м и  л ь г о т а м и  с о  с т о р о н ы  
г о с у д а р с т в а .  В  э т и х  с л у ч а я х  п р а в о  з а с т р о й к и  м о ­
ж е т  о т ч у ж д а т ь с я ,  с о г л а с н о  с т .  19 , н е  и н а ч е ,  к а к  
г о с о р г а н а м  и л и  р а б о ч и м  ж е  с т р о и т е л ь н о  - к о о п е р а ­
т и в н ы м  т о в а р и щ е с т в а м .
П о с т а н о в л е н и е  О Н К  Р С Ф О Р  о т  21 н о я б р я  о м е ­
р о п р и я т и я х  п о  п р о в е д е н и ю  в  ж и з н ь  п о с т а н о в л е н и я  
Ц И К  и  С Н К  С С С Р  о т  19  а в г .  1 9 2 4  г. в н е с л о  в  с в я з и  
с  о б р а з о в а н и е м  р а б о ч и х  ж и л и щ н о - с т р о и т е л ь н ы х  
т о в а р и щ е с т в ,  п о л ь з у ю щ и х с я  у с и л е н н ы м  п о к р о в и ­
т е л ь с т в о м  з а к о н а ,  с у щ е с т в е н н о е  и з м е н е н и е  в  п о р я ­
д о к  с о р е в н о в а н и я  с о и с к а т е л е й  н а  п р а в о  з а с т р о й к и ,  
о п р е д е л я в ш е е с я  д о  с е го  в р е м е н и  в е д о м с т в е н н ы м и  
и н с т р у к ц и я м и :  н а з в а н н ы м  т о в а р и щ е с т в о м  п р е д о с т а ­
в л е н о  п р е и м у щ е с т в о ,  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х ,  
п е р е д  в с е м и  д р у г и м  с о и с к а т е л я м и ,  н е  и с к л ю ч а я  и  
г о с о р г а н о в .
3. Д о  с е г о  в р е м е н и  п р а в о  з а с т р о й к и  р е г л а м е н т и ­
р о в а л о с ь  Г р а ж д а н с к и м  К о д е к с о м  л и ш ь  п о  о т н о ш е ­
н и ю  к  г о р о д с к и м  у ч а с т к а м  и  с т р о е н и я м .  С т . 71 Г . К . 
г о в о р и т  о п р е д о с т а в л е н и и  п о д  з а с т р о й к у  л и ш ь  
« г о р о д с к и х  у ч а с т к о в » ,  и  в  д а л ь н е й ш е м  э т а  г л а в а  
Г . К .  г о в о р и т  в е з д е  о к о м м у н о г д е л е ,  к а к  о б  о р г а н е , 
э т и м и  у ч а с т к а м и  в е д а ю щ е м . В  с о о т в е т с т в и и  с  тем , 
у п о м и н а в ш е е с я  у ж е  н а м и  п о с т а н о в л е н и е  С Н К  
Р С Ф С Р  о м е р о п р и я т и я х  п о  п р о в е д е н и ю  в  ж и з н ь  
о б щ е с о ю з н о г о  д е к р е т а  о  ж и л к о о п е р а ц и и  г о в о р и т  
о п р е и м у щ е с т в е н н о м  п р а в е  р а б о ч и х  с т р о и т е л ь н ы х  
к о о п е р а т и в о в  н а  п р е д о с т а в л е н и е  и м  у ч а с т к о в :  в  г о ­
р о д а х —  н а  п р а в о  з а с т р о й к и ,  а  в н е  г о р о д с к о й  
ч е р т ы  —  в  а р е н д у .  М е ж д у  т е м , е щ е  п о с т а н о в л е н и е  
В Ц И К  о т  22  м а я  1 9 2 2  г . « О б  о с н о в н ы х  ч а с т н ы х  
и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в а х »  (С . У з . 1 9 2 2  г .,  с т . 4 2 3 )  
н а з ы в а л о  в  ч и с л е  п р а в ,  п р и з н а в а е м ы х  и  з а щ и щ а е ­
м ы х  Р С Ф С Р , т а к ж е  и  п р а в о  з а с т р о й к и  в  о т н о ш е н и и  
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х .  К а к  п о ­
н и м а т ь  у м о л ч а н и е  о б  э т о м  в и д е  з а с т р о й к и  с о  с т о ­
р о н ы  Г . К .,  с у щ е с т в у е т  в  с о в е т с к о й  л и т е р а т у р е  д в а  
м н е н и я .  С  о д н о й  с т р о н ы , т . Г о й х б а р г  г о в о р и т :  
« П р а в о  з а с т р о й к и  м о ж е т  п р о с т и р а т ь с я  т о л ь к о  н а  
г о р о д с к и е  у ч а с т к и ,  т о -е с т ь  н а  у ч а с т к и ,  н е  т о л ь к о  
в к л ю ч е н н ы е  в  с о с т а в  г о р о д с к о й  ч е р т ы  и  н а х о д я ­
щ и е с я  в  в е д е н и и  к о м м у н а л ь н о г о  о т д е л а  и с п о л к о м а ,  
н о  п р и т о м  и  п р е д н а з н а ч е н н ы е  п о д  в о з в е д е н и е  п о ­
с т р о е к  г о р о д с к о г о  т и п а »  ( Х о з я й с т в е н н о е  п р а в о ,  I, 
1 3 1 — 3 и з д . ) .  С д р у г о й  с т о р о н ы ,  в  к о м м е н т а р и и  и з д .  
И н с т и т у т а  С о в . Й р . ( в ы и .  II, с т р . 2 9 )  п р о ф .  М и т и -
л и н о  г о в о р и т :  « В о з м о ж н о  л и  у с т а н о в л е н и е  п р а в а  
з а с т р о й к и  в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х ,  з а  п р е д е л а м и  г о ­
р о д с к о й  ч е р т ы ?  Н а  э т о  К о д е к с  п р я м о г о  о т в е т а  н о  
д а е т  —  о н  р е г у л и р у е т  т о л ь к о  з а с т р о й к у  г о р о д с к и х  
у ч а с т к о в ,  и  в  с и л у  э т о г о  в  о т н о ш е н и и  с е л ь с к и х  м е с т ­
н о с т е й  д е й с т в у е т  б о л е е  р а н н е е  п о с т а н о в л е н и е  о т  
2 2  м а я  1 9 2 2  г . (« С . У .»  №  2 2 , с т .  4 2 3 ) , д о п у с к а ю щ е е  
у с т а н о в л е н и е  п р а в а  з а с т р о й к и  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  
и  в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х » .  М ы  с ч и т а е м  б о л е е  п р а ­
в и л ь н ы м  п о н и м а н и е  Т: Г о й х б а р г а ,  и б о  п о с т а н о в л е ­
н и е  об  о с н о в н ы х  ч а с т н ы х  н р а в а х  у с т а н а в л и в а е т  
л и ш ь  о б щ и е  д и р е к т и в ы ,  п о д л е ж а щ и е  е щ е  к о н к р е ­
т и з а ц и и  п у т е м  и з д а н и я  с п е ц и а л ь н ы х  з а к о н о в .  
П р а к т и к а ,  н а с к о л ь к о  н а м  и з в е с т н о ,  т а к ж е  д е р ­
ж и т с я  э т о й  л и н и и .  Н е д а в н о  п р и н я т о  С о в н а р к о м о м  
Р С Ф С Р  и  н а п р а в л е н о  н а  у т в е р ж д е н и е  П р е з и д и у м а  
В Ц И К  п о с т а н о в л е н и е ,  к о т о р о е  я в и т с я  и м е н н о  э т и м  
с п е ц и а л ь н ы м  з а к о н о д а т е л ь н ы м  а к т о м .
С о г л а с н о  э т о г о  п о с т а н о в л е н и я ,  с т . 71 Г р . К о д е к с а  
д о п о л н я е т с я  п р и м е ч а н и е м ,  у к а з ы в а ю щ и м  н а  то , ч т о  
п р а в и л а  Г . К . о з а с т р о й к е  р а с п р о с т р а н я ю т с я  и  н а  
в н е г о р о д с к и е  з е м л и  с  т е м , ч т о  в  о т н о ш е н и и  т а к о в ы х  
ф у н к ц и и ,  у с т а н о в л е н н ы е  в  Г . К . д л я  к о м м у н а л ь ­
н ы х  о т д е л о в ,  в ы п о л н я ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  з е ­
м е л ь н ы м и  о р г а н а м и .
4. У п о м и н а в ш е е с я  у ж е  н а м и  п о с т а н о в л е н и е  С Н К , 
у т в е р ж д е н н о е  П р е з и д и у м о м  В Ц И К , о  м е р а х  п о  
у в е л и ч е н и ю  ж и л о й  п л о щ а д и  п у т е м  п р и в л е ч е н и я  
к  с т р о и т е л ь с т в у  ч а с т н о г о  к а п и т а л а '  н е  о г р а н и ч и ­
в а е т с я  п р е д о с т а в л е н и е м  д л я  з а с т р о й щ и к о в  в о з м о ж ­
н о с т и  в з и м а т ь  з а  с д а в а е м ы е  и м и  в  в о з в е д е н н ы х  и м и  
д о м а х  п о м е щ е н и я  п л а т у  в  р а з м е р е ,  у с т а н а в л и в а е ­
м о м  п о  с о г л а ш е н и ю  и  д а ю щ е м  в о з м о ж н о с т ь  к а к  
п о к р ы т ь  р а с х о д ы  п о  в о з в е д е н и ю , т а к  и  п о л у ч и т ь  
н е к о т о р у ю  п р и б ы л ь .  Э т и м  ж е  п о с т а н о в л е н и е м  п р е д ­
у с м о т р е н а  и  и н а я  м е р а  с т и м у л и р о в а н и я  у ч а с т и я  
ч а с т н о г о  к а п и т а л а  в  ж и л и щ н о м  с т р о и т е л ь с т в е .  Д о  
с е г о  в р е м е н и  н е  б ы л о  з а к о н а ,  к о т о р ы й  б ы  у с т а ­
н а в л и в а л  в  д о м а х ,  в о з в е д е н н ы х  з а с т р о й щ и к а м и ,  
к а к и е - л и б о  и з ’я т и я  и з  о б щ е у с т а н о в л е н н ы х  с а н и ­
т а р н ы х  н о р м  ж и л о й  п л о щ а д и 1. П о н и м а л с я  т а к о й  
п р о б е л  з а к о н а  н е е д и н о о б р а з н о ,  и  в е с ь м а  р а с п р о ­
с т р а н е н н ы м  б ы л о , в  ч а с т н о с т и ,  т а к о е  е го  п о н и м а ­
н и е ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  н а  п о м е щ е н и я  в  д о м а х  
э т о г о  р о д а  р а с п р о с т р а н я л а с ь  в с е ц е л о  о б щ а я  с а н и ­
т а р н а я  н о р м а ,  ч т о  о т к р ы в а л о  п р о с т о р  д л я  в о з м о ж ­
н о с т и  у п л о т н е н и я .  Ч т о б ы  с п о с о б с т в о в а т ь  п р и в л е ­
ч е н и ю  ч а с т о г о  к а п и т а л а ,  у п о м я н у т о е  п о с т а н о в л е н и е  
С Н К  р а з р е ш а е т  и н т е р е с у ю щ и й  н а с  в о п р о с  в  в е с ь м а  
б л а г о п р и я т н о м  д л я  з а с т р о й щ и к о в  н а п р а в л е н и и .  
З а с т р о й щ и к а м  (и  и х  п р а в о п р е е м н и к а м )  п р е д о с т а ­
в л е н о  п р а в о  с д а ч и  в  н а е м  ж и л ы х  п о м е щ е н и й  и л и  
ж и л о й  п л о щ а д и  п р и  у с л о в и и  н а л и ч и я  в  с т р о е н и и  
ж и л ы х  п о м е щ е н и й  н е  м е н е е  %  ( 7 5 % )  о б щ е й  п л о ­
щ а д и .  Н а  с т р о е н и я ,  в  к о т о р ы х  н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я  
с о с т а в л я ю т  б о л е е  п л о щ а д и ,  э т о  п р а в и л о  н е  р а с ­
п р о с т р а н я е т с я .  С д а ч а  з а с т р о й щ и к о м  ч а с т и  в о з в е ­
д е н н о й  и л и  в о с с т а н о в л е н н о й  п л о щ а д и  в  к о м м у ­
н а л ь н ы й  ф о н д  о б я з а т е л ь н а  д л я  з а с т р о й щ и к а  л и ш ь  
п р и  н а л и ч и и  о с о б о го  о  т о м  у с л о в и я  в  д о г о ­
в о р е  е го  с  к о м м у н а л ь н ы м  о т д е л о м  ( о т д е л о м  .м е с т ­
н о г о  х о з я й с т в а ) .  Е с л и  т а к о г о  у с л о в и я  в  д о г о в о р е  
н е  и м е е т с я ,  то  з а с т р о й щ и к ,  с о г л а с н о  э т о г о  п о с т а ­
н о в л е н и я ,  в п р а в е  с д а в а т ь  п о м е щ е н и я  л и ц а м  п о  
с в о е м у  в ы б о р у .  С. Раевич.
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В  ч и с л е , п о л о ж е н и и ,  в ы с к а з а н н ы х  в  р е з о л ю ц и я х  
с о с т о я в ш е й с я  н е д а в н о  5 -й  В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ­
ц и и  м е т а л л и с т о в ,  б ы л о  у к а з а н о :  « К о н ф е р е н ц и я  с ч и ­
т а е т  н е о б х о д и м ы м  у т о ч н и т ь  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  
з а в о д о у п р а в л е н и й  н о  о т н о ш е н и ю  к  т р е с т а м  и  о б ­
р а т н о »  ( « Т о р г .- П р о м .- Г а з .» ,  23  н о я б р я  с . г., №  2 0 7 ) .
Э т о т  в о п р о с — о в з а и м о о т н о ш е н и я х  т р е с т о в  с о  
в х о д я щ и м и  в  с о с т а в  е го  з а в о д а м и  ( и л и  ф а б р и к а м и ) ,  
а  р а в н о  о п р е д е л а х  с о о т в е т с т в е н н о й  х о з я й с т в е н н о й  
а в т о н о м и и  з а в о д а  ( ф а б р и к и ) — я в л я е т с я  о д н и м  и з  
с у щ е с т в е н н е й ш и х  в о п р о с о в ,  р а з р е ш е н и е  к о т о р о г о  
н а с т о я т е л ь н о  т р е б у е т с я  с т р е м л е н и е м  к  д о с т и ж е н и ю  
н а и б о л ь ш е г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  и  к о м м е р ч е с к о г о  
э ф ф е к т а  в  о р г а н и з а ц и и  и  р а б о т е  н а ш е й  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Е с т е с т в е н н о  п о э т о м у ,  
ч т о  з а б о т а  и  с у ж д е н и я  п о  п о в о д у  в з а и м о о т н о ш е н и й  
м е ж д у  т р е с т о м  и  з а в о д о м ,  а  т а к ж е  п о  в ы я в л е н и ю  
с ф е р ы  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  с а м о д е я т е л ь н о с т и  з а ­
в о д а  ( ф а б р и к и )  в  т е ч е н и е  уя«е  д о л г о г о  в р е м е н и  
п р и в л е к а ю т  к  с е б е  у с и л е н н о е  в н и м а н и е  р а б о т н и к о в  
г о с у д а р с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  б ы л и  н е  р а з  
п р е д м е т о м  г о р я ч е й  д и с к у с с и и .  П о с л е д н я я  с е й ч а с ,  
н е в и д и м о м у ,  р а з в о р а ч и в а е т с я  в н о в ь  с  о с о б е н н о й  
п о л н о т о й  н а  б а з е  н а к о ш л е н т ю го  о п ы т а  р а б о т ы  н а ­
ш и х  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й ,  д е й с т в у ю щ и х  н а  
н а ч а л а х  к о м м е р ч е с к о г о  р а с ч е т а  с о г л а с н о  д е к р е т о в  
о  т р е с т а х  ( м е с т н ы х ,  р е с п у б л и к а н с к и х  и  о б щ е с о ю з ­
н о г о  з н а ч е н и я ) ,  с  о д н о й  'С то р о н ы , и  о б ’е д и н е н н ы х  
и м и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  е д и н и ц  ( ф а б р и к  и  з а в о ­
д о в ) ,— с  д р у г о й .
Е щ е  в  п е р в о й  п о л о в и н е  с. г .  о с н о в н ы е  п о с ы л к и  
д л я  п р а в и л ь н о г о  р а з р е ш е н и я  в о п р о с а  б ы л и  о п р е д е ­
л е н ы  в  у т в е р ж д е н н о м  п р е з и д и у м о м  В С Н Х  С С С Р  
п о л о ж е н и и  об  у п р а в л е н и и  з а в е д е н и е м ,  в х о д я щ и м  
в  с о с т а в  т р е с т а  о т  14 м а я ,  и  в  р а с п у б л и к о в а в ш е м  
н а з в а н н о е  п о л о ж е н и е  ц и р к у л я р е  п о  В С Н Х  С С С Р  
от  ю  и ю н я  М» 2 1 , к о т о р ы й  б ы л  о б р а щ е н  к а к  к  п р а ­
в л е н и я м  т р е с т о в ,  г а к  и  к  д и р е к т о р а м  з а в е д е н и й .  
С  т о г о  в р е м е н и  п р о ш е л  д о с т а т о ч н ы й  с р о к  д л я  в о з ­
м о ж н о с т и  п о с т а в и т ь  п о в е р к у  с т е п е н и  в о с п р и я т и я  
к а к  т р е с т а м и ,  т а к  и  з а в о д а м и  у к а з а н н ы х  п о л о ж е ­
н и я  и  ц и р к у л я р а ,  а  т а к ж е  д л я  у я с н е н и я  н е о б х о д и ­
м о с т и  т о г о  и л и  и н о г о  д а л ь н е й ш е г о  в  у с т а н о в л е н н ы х  
и м и  н а ч а л а х  у г л у б л е н и я  и  р а з в и т и я .
В  у к а з а н н ы х  о т н о ш е н и я х  б ы л и  п р о в е д е н ы  ш и ­
р о к о  п о с т а в л е н н ы е  а н к е т ы  ( с е к ц и е й  к р а с н ы х  д и ­
р е к т о р о в  к л у б а  « П р а в д ы »  и м е н и  М . И . У л ь я н о в о й ;  
г а з е т о й  « Э к о н о м и ч е с к а я  Ж и з н ь » ;  и  д р .) ,  м а т е р и а л  
к о т о р ы х  в е с ь м а  и н т е р е с е н  н е  т о л ь к о  с о  с т о р о н ы  х о ­
з я й с т в е н н о й ,  н о  т а к ж е  и  п о  в ы д в и н у в ш и м с я  в о п р о ­
с а м  п р а в о в о г о  х а р а к т е р а .
Н а д о  о т м е т и т ь ,  ч т о  б о л ь ш и н с т в о  д и р е к т о р о в  з а ­
в о д о в  и  ф а б р и к ,  в  о б щ е м , п о в и д и м о м у ,  п р и з н а е т  
п о л о ж е н и е  14  м а я ,  п о с к о л ь к у  о н о  о с у щ е с т в л я е т с я  
н а  п р а к т и к е ,  з н а ч и т е л ь н ы м  д о с т и ж е н и е м  и о  п у т и  
р а з р е ш е н и я  п о с т а в л е н н о й  п р о б л е м ы .
А  к а к о в о  о т н о ш е н и е  к  э т о м у  в о п р о с у  с о  с т о р о н ы  
п р а в л е н и й  т р е с т о в ?
Д о в о л ь н о  х а р а к т е р н ы м  п р и м е р о м  в  э т о м  о т н о ­
ш е н и и  я в л я е т с я  с л е д у ю щ е е  о б с т о я т е л ь с т в о :  с о ­
г л а с н о  п о л о ж е н и я  о т  14 м а я ,  н а  и з д е л и я х ,  в ы п у ­
ск а ем ы х  заво д ам и , м ож ет п о м ещ ат ь с я  « и а -р я д у  
с ф ирм ой  треста» т а к ж е  и  «обозначение» и зго то ­
вляю щ его  то в ар  заво д а . Ф о р м у л и р у я  точнее, вопрос 
ш ел  зд есь  о том, чтобы  р яд о м  с  то в ар н ы м  зн а к о м  
треста б ы л  до п у щ ен  к  и зо б р аж ен и ю  н а  товаре  т а к ­
ж е  о тд ел ьн ы й  то в ар н ы й  з н а к  сам ого за в о д а  (ср. § И» 
дек рета  10  н о я б р я  19 2 2  г. о то в ар н ы х  зн а к а х ). Х о т я  
э т а  мера, естественно, д о л ж н а  п о д д ер ж ать  «зд оро­
вое соревн ован и е меяеду вх о д ящ и м и  в  состав  о д ­
ного и того ж е треста п р е д п р и я т и я м и  в см ы с л е  у с о ­
в е р ш ен ство ван и я  п р о и зво д ства  и  у л у ч ш е н и я  к а ч е ­
ства  п рои звод и м ой  п р о д у к ц и и » , о су щ ествл ен и е ее 
н екоторы м и  трестам и  не во сп р и н и м ало сь , т а к  что по 
В С Н Х  С С С Р бы л  и з д а н  с п е ц и а л ь н ы й  п р и к а з  (от 
15  о к тяб р я  с. г., № 4 7 ) , которы м  п р и  у к а за н н о й  
м оти ви ровк е  не то л ь ко  п о д твер ж д ается  п р и н ц и ­
п и а л ь н а я  ц елесооб разн ость  п р ед о ст ав л е н и я  за в о ­
дам  особого тов. зн а к а , но и  п р ед у см атр и в ае тс я , 
что ' I: сл у ч ая х , если  ио воп росу  о проведен и и  э то й  
м еры  в о зн и к н у т  р а зн о гл а с и я  м еж д у  трестом  и  за в о ­
доуп равлен и ем , п р ав л ен и е  треста не м ож ет л и к в и ­
ди р о в ать  вопрос по своему усм отрению , а таковой  
п ередается  д л я  п р ед п р и яти и  общ есою зного и л и  р е с ­
п у б л и к ан ско го  зн а ч е н и я  н а  р азр еш ен и е В С Н Х  
СС С Р и л и  соответствую щ ей р ео п и б л и ки , а  д л я  тре­
стов м естного зн а ч е н и я — Г С Н Х  и л и  ОМХ.
П рипом ним  теп ерь  вкр атц е  Те (достаточно  к  том у 
ж е одерж ан н ы е) н ач ал а , которы м и  определен  в п о ­
ло ж ен и и  от 14 м а я  об’ем автоном ии  заво д о в  и  ф а ­
брик.
П реж де всего, в нем  (а т а к ж е  в самом  ц и р к . 
№ 21) у к аза н о , что п р ав о м о ч и я  делового х а р а к те р а , 
п р ед о ставл яем ы е завод оуп равлен и ю , к о н к р е т и зи р у ­
ю тся вы д аваем ою  д и р ек то р у  за в о д а , в  р азв и ти е  п о ­
л о ж е н и я  14 м ая , доверенностью . З атем  у с т а н а в л и ­
вается  п о р я д о к  со ставл ен и я  (п ри  б л и ж ай ш е м  
у ч а сти и  заво д а ) п р о и зво д ствен н о й  п рограм м ы , см е­
т ы  и  пр. Д ал е е  о п р ед ел яю тся  ком м ерч ески е отн о­
ш ен и я : п о р я д о к  о ф о р м л ен и я  за к а зо в , в ы д а в а е м ы х  
трестом  заво д у ; п о р я д о к  п р ед о ст ав л е н и я  за в о д у  
и л и  заго то вк и  п оследн и м  с ы р ь я , т о п л и в а  и  пр., и. 
н акон ец , п р ед ел ы  сам остоятельного: прием а за в о д о м  
за к а зо в  со стороны , а  р ав н о  р е а л и за ц и и  своей  п р о ­
д у к ц и и  н а  сторон у  (т.-е. м и н у я  трест). К ром е того, 
предусм отрены  и н ек оторы е ф у н к ц и и  су б су д и ар - 
ного зн а ч е н и я , как -то  по рем онту за в о д с к и х  з д а ­
нии и  пр.
С ущ ествен н ей ш им  м оментом  я в л я е т с я  то, что, 
не д о п у с к а я  резкого  п р о ти в о п о с та в л ен и я  за в о д а  
тр есту  и  о тр ы в а  первого  и з  и м у щ еств ен н о й  м ассы  
второго, п о л о ж ен и е  1 4  м а я  н ам еч ает  у ж е  в с е -та к и  
некоторы й  в н у тр ен н и й  (т.-е. без в ы д в и ж е н и я  к  св е­
дению  третьи х  л и ц  и  без п рям ого  д л я  н и х  зн а ч е ­
н и я ) м еж д у  заводом  и  трестом  в о д о р азд ел  в отно­
ш ен и и  к а к  той  ж е и м у щ ествен н о й  м ассы , та к  затем  
и  и х  к а л ь к у л я ц и и , отчетности  и  т. д.
Т ак и м  образом , п р и зн а н а  необходим ость  той  и л и  
иной , хотя  бы  и  скром ной , за к о н ч ен н о с ти  в вы я вл е-. 
ни и  л и ц а  за в о д а , которое в  д а л ь н е й ш ем  в л и в а ет ся  
одним  и з  сл а га ем ы х  в  о х ват  треста , к а к  целого.
Р я д о м  п р е д п р и я ти й  т а к а я  схем а осу щ ествл ен а  
не без усп еха .
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Н о , к а к  п о к а з ы в а ю т  м а т е р и а л ы  у п о м и н а в ш и х с я  
в ы ш е  а н к е т ,  е с т ь  и  н е м а л ы е  о т с т у п л е н и я  о т  п о ­
р я д к а ,  п р е д л о ж е н н о г о  ц и р к у л я р о м  №  21 и  п о л о ж е ­
н и е м  1 4  м а я .
Н е  с т а н е м  о с т а н а в л и в а т ь с я  з д е с ь  н а  о р г а н и з а ­
ц и о н н о й  с т о р о н е  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е т е л ь н о с т и  
з а в о д о в  и  т р е с т о в , к а к  н а  в о п р о с е  с п е ц и а л ь н о м  и  
в ы х о д я щ е м  з а  п р е д е л ы  в о п р о с о в ,  н е п о с р е д с т в е н н о  
и н т е р е с у ю щ и х  ч и т а т е л е й  н а с т о я щ е г о  ж у р н а л а .
О б р а щ а я с ь  ж е  к  у с т а н а в л и в а е м ы м  т р е с т а м и  п р е ­
д е л а м  п р а в о м о ч и й  д и р е к т о р у  в  о б л а с т и  х о з я й с т в е н ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к а к  в ы р а ж а ю щ е й с я  в  а к т а х  ю р и ­
д и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  и  п о т о м у  п р и в л е к а ю щ е й  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  н а ш е  в н и м а н и е ,  д о л ж н о  ( о с н о в ы в а я с ь  
н а  в ы ш е у к а з а н н ы х  д а н н ы х )  п р и з н а т ь ,  ч т о  и о  м н о ­
г и м  т р е с т а м , с о ю з н ы м , р е с п у б л и к а н с к и м  и  м е с т н ы м , 
п о л о ж е н и е  14 м а я  п р а к т и ч е с к и  е щ е  н е  п р о в е д е н о .
В ч а с т н о с т и ,  н а д о  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  х о т я  ц и р ­
к у л я р  №  21  д а е т  л и ш ь  о б щ и е  п о л о ж е н и я  и  с а м  ж е ,  
к а к  б ы л о  у п о м я н у т о ,  у к а з ы в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  в ы ­
д а ч и  в  е го  р а з в и т и е  и  к о н к р е т и з а ц и ю  д и р е к т о р а м  
з а в о д о в  ( ф а б р и к )  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д о в е р е н н о с т е й ,  
е с т ь  т р е с т ы ,  г д е  т а к о г о  д е л о в о г о  д о к у м е н т а  д и р е к т о ­
р а м  з а в о д а  ( ф а б р и к )  в с е  е щ е  н е  в ы д а н о  и  и м  п р е ­
д о с т а в л я е т с я  о б х о д и т ь с я  б о л е е  и л и  м е н е е  р а с п л ы в ­
ч а т ы м и  у д о с т о в е р е н и я м и  и л и  м а н д а т а м и  (см . « Э к . 
Ж и з н ь »  3 0  с е н т .  с. г ., №  2 9 7 , о т з ы в  т. З в е з д о в а ) .
Н е  г о в о р я  о в с е х  п р о и с т е к а ю щ и х  и з  э т о г о  н е ­
у д о б с т в а х  и  н е о п р е д е л е н н о с т и  в  к о м п е т е н ц и и  д и ­
р е к т о р а ,  н а д о  п р и з н а т ь  т е м  б о л ь ш у ю  н е у м е с т н о с т ь  
т а к о г о  ф а к т а ,  ч т о  7 -го  м а я  о. г . В С Н Х  С С С Р  о б ’я в и л  
п р и к а з о м  №  331  т и п о в о й  о б р а з е ц  д о в е р е н н о с т и ,  п р и ­
м е н и т е л ь н о  к  к о т о р о м у  т р е с т ы  и  б ы л и  о б я з а н ы  с о ­
с т а в и т ь  р е а л ь н ы е  д о в е р е н н о с т и  д и р е к т о р а м  з а в о д о в  
( ф а б р и к ) .
Н о  э т о т  т и п о в о й  о б р а з е ц ,  р а в н о  к а к  и  п о л о ж е ­
н и е  14 м а я ,  н е  п р е д р е ш а е т  с а м ы х  ц и ф р ,  с а м ы х  п р е ­
д е л о в  о п е р а ц и й ,  к о т о р ы е  и м е ю т  б ы т ь  в  к а ж д о м  
п р е д п р и я т и и  о п р е д е л е н ы  д и р е к т о р у  т о го  и л и  и н о г о  
з а в о д а  и л и  ф а б р и к и .  В  р е з у л ь т а т е  о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  
и  т а м ,  г д е  д о в е р е н н о с т и  д е й с т в и т е л ь н о  в ы д а н ы ,  о н и  
и н о г д а  в ы л и в а ю т с я  в  ф о р м у л ы ,  в  к о р н е  и с к л ю ч а ю ­
щ и е  в с я к у ю  и н и ц и а т и в у  и  с а м о д е я т е л ь н о с т ь  з а ­
в о д а .  Т а к ,  н е к о т о р ы е  т р е с т ы  в о в с е  в ы б р а с ы в а ю т  и л и  
о г р а н и ч и в а ю т  а б с о л ю т н о  н и ч т о ж н ы м и  с у м м а м и  
п р а в о м о ч и е  д и р е к т о р а  в  ч а с т и  з а к л ю ч е н и я  с д е л о к  
п о  з а г о т о в к а м  и  п р и о б р е т е н и ю  д л я  н у ж д  з а в о д а  м а ­
т е р и а л о в  и  п р .  Е щ е  б о л е е  о г р а н и ч е н и й  в с т р е ч а е т с я  
в  ч а с т и  п р е д о с т а в л е н и я  д и р е к т о р у  п р а в  и о  р е а л и ­
з а ц и и  т о й  и л и  и н о й  ч а с т и  п р о д у к ц и и  з а в о д а  ( ф а ­
б р и к и ) ,  п р и е м у  з а к а з о в  н а  т а к о в у ю  п р о д у к ц и ю  и л и  
н а  п р о и з в о д с т в о  с р е д с т в а м и  з а в о д а  т е х  и л и  и н ы х  
п о д х о д я щ и х  р а б о т  ( н а п р . ,  п р о к а т к а  т а к о г о -т о  м е ­
т а л л а ,  п е р е р а б о т к а  т а к о г о - т о  с ы р ь я  з а к а з ч и к а  и  п р .) .  
Т о т  и  д р у г о й  в о п р о с  н е  м о ж е т  н е  з а б о т и т ь  д и р е к ­
т о р а  б л и ж а й ш и м  о б р а з о м . М е ж д у  т е м , д а ж е  к о г д а  
т о  и л и  и н о е  п р а в о м о ч и е  в  э т и х  о б л а с т я х  е м у  п р е д о ­
с т а в л е н о ,  о с т а е т с я  з а ч а с т у ю  н е с д е л а н н ы м  с л е д у ю ­
щ и й ,  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м ы й  ш а г ,  а  и м е н н о  п о  
о т ч е т л и в о м у  в ы д е л е н и ю  т о й  о п р е д е л е н н о й  и м у щ е ­
с т в е н н о й  б а з ы ,  н а  к о т о р у ю  э т и  о п е р а ц и и  м о г л и  б ы  
п о л н о с т ь ю  о п и р а т ь с я  ’ ).
Т а к ж е  с ж а т ы  п о  р я д у  т р е с т о в  и  п р о ч и е  х о з я й ­
с т в е н н о г о  х а р а к т е р а  п р а в о м о ч и я  д и р е к т о р о в  з а в о -
!) В настоящих условиях, база завода и по самостоя­
тельным! его операциям растекается в общем имуществе и 
ответственности треста
дов (ф аб рик). И н ап роти в, нередко  м ож но встретить 
в  д оверен н остях ,— этом докум енте, долж ен ствую ­
щ ем  им еть  оперативно-деловой  х ар а к тер  и  сл у ж и ть , 
к а к  у п ом и н алось , к  к о н кр ети зац и и  пред елов  авто­
ном ии заво д а ,— п о л о ж ен и я  общ едекларативного  х а ­
р ак тер а  и л и  д а ж е  такую  статы о, к ак , наприм ер, 
уполном очие д и рек тора  «осущ ествлять  д и с ц и п л и ­
нарную  в л а сть  н а  заводе»!
Р азу м еется , у к а за н н ы е  я в л е н и я  во  взаи м оотн о­
ш ен и я х  заводов  и  трестов д о л ж н ы  бы ть  и зж и т ы  та к  
ж е, к а к  б ы ли  и зж и ты  р ан ее  гл авк и стск и е  м етоды  
у п р а в л е н и я  гоопром ы ш ленносты о.
Т еперь  все настойчивее в ы с к а зы в а ю тс я  п ож ела- 
н и я  о п ред оставлен и и  та к ж е  и  заво д ам  (ф аб ри кам ) 
возм ож ности  в ы я в и т ь  свое лицо, вл о ж и ть  в  дело 
строи тельства наш его  народного  х о зя й с тв а  всю  н а ­
копленную  им и энергию , оп ы т и  прои звод ствен н ую  
и н и ц и ати вн у ю  волю.
По этом у  вопросу  зам естителем  п ред сед ателя  
Г л а в м е та л л а  («Торг.-П ром .-Газ.», 2 5 /Х 1  с. г., №  2 6 8 ) 
бы ло в ы с к аза н о : «В заи м оотн ош ен и я м еж д у  тре­
стам и  и  заво д ам и  д о л ж н ы  бы ть построены  по  п р и н ­
ц и п у  н ад ел е н и я  заво д о в  больш им и  п р ав ам и  и  от­
ветственностью , чем они имею т в н астоящ ее врем я. 
П рограм м а и  ком м ерческое лицо к аж д о го  за в о д а  
д о л ж н ы  б ы ть  и звестн ы  не только  тресту, но и  всей 
Республике. Ч асть  трестов у ж е  п р и ст у п и л а  к  со­
ответствую щ ей реф орм е своих взаи м оотн ош ен и й  
с заводам и . Р аботу  эту п р и д ется  п р о д о л ж и ть  и у г л у ­
бить...»
П редседатель  В С Н Х  СС С Р в  д о к л ад е  н а  5 -й  В се­
сою зной к о н ф ер ен ц и и  м еталли стов  («Эк. Ж и зн ь» , 
2 2  н о яб р я  с. г., №  3 4 1 ) та к ж е  у к а з а л , что* «необхо­
дим о сейчас п ой ти  по  том у  пути', по котором у п о ­
ш л а  Г ом за, в  см ы сле п р ед о ставл ен и я  больш ей  св о ­
боды  отд ельн ы м  заводам . Т ак и е  к о ло ссал ьн ы е  з а ­
воды , к а к  Сормовский,- К олом ен ски й , Ю зовский , 
Б р я н с к и й , Д н еп ровск и й , д о л ж н ы  им еть свое лицо».
Н акон ец , в  у п о м и н авш ей ся  резолю ции  н а з в а н ­
н ой  кон ф ерен ц и и  у ж е  п рям о  ф орм ули рован о  по­
ж елан и е : «О тдельны е за в о д ы  трестов ж ел ател ьн о  
переводить  н а  х о зяй с тв е н н ы й  расчет в  п р ед ел ах  
п рограм м ы  и  см еты » («Торг.-П ром .-Газ.», 2 3 /Х 1 ,  
№  2 6 7 ) .
К а к  и звестно , в  В С Н Х  Р С Ф С Р  у ж е  р ас см ат р и ­
в аю тся  п роекты  м ероп ри яти й  по осущ ествлению  т а ­
кового  р а зв е р т ы в а н и я  пределов сам остоятельн ости  
н екоторы х  заводов , в х о д я щ и х  в  тот и л и  иной  
трест *).
Е сть  п р ед п о л о ж ен и я  о  в ы д ел ен и и  в  р асп о р яж е- 
н и е  за в о д а  о п ред елен н ы х  и м у щ ествен н ы х  средств, 
о р асш и р ен и и , таки м  образом , п р ав  за в о д а  н а  совер­
ш ен и е ком м ерческих  операций ; о возм ож н ости  
о ф орм лен и я  д а ж е  за к а зо в  самого треста его за в о д у  
в  ви д е  договоров, притом  с н еу сто й кам и  и  т. п.; 
о н ач и сл е н и и  заводом  т а к ж е  и  по трестовским  за ­
к а за м  своей  отд ельн ой  п р и б ы л и  и  пр.
В се эти  во п р о сы  потребую т, разу м еется , серьез­
н ей ш ей  и  всесторонней  р азр аб о тки , и м ея  в в и д у  с в я ­
за н н ы е  с н и м и  ю ридические проблемы .
См. .также революцию совещания местных органов 
ВСНХ РСФСР по организационному вопросу, п. 16 («Торг. 
Пром. Газ.» 16/ХП с. г ., № 2861: «С развитием и углублением
I о : >й формы управления госпромышл енности стала стано­
виться все более и более тяжелой форма треста, стесняя 
инициативу и самодеятельность отдельных заведений».
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Т а к ,  е с л и  з а в о д у  в ы д е л е н  его  о с о б ы й , т а к  о к а ­
з а т ь ,  о б о р о т н ы й  к а п и т а л ,  к а к о в о  з н а ч е н и е  п о с л е д ­
н е г о  в  о т н о ш е н и и  о т в е т с т в е н н о с т и  п о  о п е р а ц и я м  з а ­
в о д а ?  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  с о х р а н я е т с я  л и  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь  т р е с т а  п е р е д  т р е т ь и м и  л и ц а м и  п о  д о л г а м  з а ­
в о д а  и л и  ж е  п о с л е д н и й  п р и о б р е т а е т  ч е р т ы  о т д е л ь ­
н о г о  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  с  о г р а н и ч е н и е м  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  в ы д е л е н н ы м  е м у  к а п и т а л о м ?
Д а л е е ,  е с л и  т р е с т  п е р е д а е т  с в о и  з а к а з ы  з а в о д у  
в  ф о р м е  д о г о в о р о в ,  т о  к а к о в ы  п р е д е л ы ,  у с л о в и я  и 
с л у ч а и  о б я з а т е л ь н о с т и  д л я  з а в о д а  з а к л ю ч е н и я  э т и х  
д о г о в о р о в ?  К р о м е  т о го , и  н о  с а м о й  д о г о в о р н о й  т е х ­
н и к е  в о з н и к а е т  в о п р о с  о т а к о м  ее  п о р я д к е ,  к о т о р ы й  
б ы  н е  у д о р о ж а л  н е п р о и з в о д и т е л ь н о  п р о д у к ц и ю  ( н а ­
п р и м е р ,  в  с л у ч а е  в з и м а н и я ,  н е с м о т р я  н а  о с о б ы  к 
в н у т р е н н и й  х а р а к т е р  с д е л к и ,  г е р б о в о г о  и  р е г и с т р а ­
ц и о н н о г о  с б о р о в  и  п р .) ,  а  р а в н о  н е  у с л о ж н я л  б ы  
о п е р а ц и ю  ф о р м а л ь н о с т и ,  к а к - т о  р е г и с т р а ц и е й  н а  
б и р ж е  и л и  н о т а р и а л ь н ы м  з а с в и д е т е л ь с т в о в а н и е м  1).
И  е щ е  н е м а л о  д р у г и х  з а д а ч  в о з н и к а е т  п р и  п р о ­
в е д е н и и  н а м е ч е н н о г о  о п ы т а  п о  р а с ш и р е н и ю  а в т о н о ­
м и и  о б ’е д и н я е м ы х  т р е с т а м и  з а в о д о в  ( ф а б р и к ) .  О д ­
н а к о ,  и  н е з а в и с и м о  о т  о с у щ е с т в л е н и я  у к а з а н н ы х  
п р о е к т о в ,  в ы ш е п р и в е д е н н ы й  о ч е р к  о  н а л и ч н о м , п о ­
л о ж е н и и  в з а и м о о т н о ш е н и й  т р е с т а  и  з а в о д а  ( ф а ­
б р и к и )  и  о  н е р е д к и х  с л у ч а я х  с о к р а щ е н и я  т р е с т а м и  
д а ж е  т е х  п р е д е л о в  п р а в о м о ч и й  д и р е к т о р а ,  к о т о р ы е
н а м е ч е н ы  ц и р к у л я р о м  №  2 1 , п р и в о д и т  к  в ы в о д у ,  
ч т о , в о  в с я к о м  с л у ч а е ,  р а б о т а  п о  у р е г у л и р о в а н и ю  
д а н н о г о  в о п р о с а  п р е д с т о и т  е щ е  в е с ь м а  с е р ь е з н а я ,  
у д а ч н о е  ж е  р а з р е ш е н и е  ее  я в и т с я ,  н е с о м н е н н о ,  д о ­
с т и ж е н и е м  г р о м а д н о й  в а ж н о с т и  п о  п у т и  к  п а и л у ч -  
ш е й  о р г а н и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о ­
с т и , у д е ш е в л е н и ю  и  р а з в и т и ю  п р о и з в о д с т в а .
Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  н а  в з а и м о о т н о ш е н и я х  т р е с т а  и  
з а в о д о в  о с т а н о в и л о с ь  т а к ж е  с о в е щ а н и е  п р е з и д и у ­
м о в  В С Н Х  С О С Р  и  с о ю з н ы х  В С Н Х , к о т о р о е  в  и .  21 
р е з о л ю ц и и  с в о е й  п о  д о к л а д у  п р е д с е д а т е л я  В С Н Х  
С С С Р  у с т а н о в и л о  (« Т о р г .-П р о м . Г а з .»  7 / Х И  с . г ., 
№  2 7 9 ) : « Р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о г о  х о з я й с т в а  т р е ­
б у е т  о б е с п е ч е н и я  и н и ц и а т и в ы  п е р в и ч н ы х  х о з я й ­
с т в е н н ы х  я ч е е к .  С  э т о й  с т о р о н ы  п р е д с т а в л я е т с я  н е ­
о б х о д и м ы м  з а к р е п и т ь  в з а и м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  т р е ­
сто м  и  в х о д я щ и м  в  с о с т а в  е го  з а в е д е н и я м и  н а  п р и н ­
ц и п а х ,  у с т а н о в л е н н ы х  п р е з и д и у м о м  в  м а е  т е к у ­
щ е г о  г о д а .  А в т о н о м и з а ц и я  з а в е д е н и й  д о л ж н а  и т т и  
в  д в у х  н а п р а в л е н и я х :  в  с т о р о н у  в ы я с н е н и я  р е з у л ь ­
т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  к а ж д о г о  з а в е д е н и я ,  к  а  к  с}) и -  
н  а  н  с  о  в  о - х  о з  я  й  с  т  в  е  н  н  о  й  е д и н и ц ы ,  и  
в  с т о р о н у  р а с ш и р е н и я  п р а в  д и р е к т о р о в ,  
к а к  о т в е т с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х ,  п о с к о л ь к у  т о  и  д р у ­
го е  с о в м е с т и м о  с х о з я й с т в е н н ы м  е д и н с т в о м  т р е с т а » .
Хр. Бахчисарайцев,
и ш ь
К ое-что о работе органов юстиции в деревне.
Общие задачи.
Н а ш а  ю р и д и ч е с к а я  п е ч а т ь  п р о ш л ы е  г о д ы  р а б о т е  
о р г а н о в  ю с т и ц и и  в  д е р е в н е  п о ч т и  н е  у д е л я л а ,  а  е с л и  
у д е л я л а ,  т о  о ч е н ь  м а л о  в н и м а н и я .  Н о  в о  в т о р о е  п о ­
л у г о д и е  1 9 2 4  г . у ж е  н а  с т р а н и ц а х  « Е ж е н . С о в . 
Ю с т и ц и и »  б ы л  п о с в я щ е н  э т о м у  в а ж н е й ш е м у  в о ­
п р о с у  р я д  с т а т е й ,  а  п о с л е  о п у б л и к о в а н и я  в  « П р а в д е »  
п о с т а н о в л е н и я  Р К П  (б ), к о т о р о е  я в л я е т с я  п р о в о д ­
н и к о м  в  ж и з н ь  д и р е к т и в  X I I I  С 'е з д а  К о м п а р т и и ,  
у к а з ы в а ю щ е г о ,  ч т о  о с н о в н ы м  ф а к т о р о м ,  к о т о р ы й  
д о л ж е н  с ы г р а т ь  р е ш а ю щ у ю  р о л ь  в  р а б о т е  в  д е р е в н е ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  н а р о д н ы е  с у д ы ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  н а ­
р о д н ы е  с у д ь и  и  о р г а н ы  ю с т и ц и и  в о о б щ е .
И с х о д я  и з  э т о го , в  д а н н о е  в р е м я  в о п р о с  о р а б о т е  
в  д е р е в н е  о р г а н о в  ю с т и ц и и  Н К Ю  п о с т а в и л  в о  в с ю  
ш и р ь .
П е р е д о в а я  с т а т ь я  в  « Е . С . Ю .»  №  4 4  п о  э т о м у  
в о п р о с у  д а л а  р я д  р у к о в о д я щ и х  н и т е й  м е с т а м ,  н о  н е  
о т р а ж а е т  в с е г о  т о го , ч т о  н а  с а м о м  д е л е  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я  п р о и с х о д и т  в  д е р е в н е  и  н е  в  п о л н о й  м е р е
1) «Если поставки, согласно пост. СНК СС.Р*от 25 нояб­
ря с./г. («Нав.», 4/Х П , № 227), от нотар. засвидетельствова­
ния освобождены, то для подряда, который, очевидно, будет 
им нно тут иметь место всего чаще, оно остается- обязатоль- 
ниш. Необходима будет, повидимому, здесь мора, аналогичная 
с. раз'яснением НКЮ о внутрисиндикатских договорах 
(Синдикату « Соль»  от 5 /Ш —24 г., № 318—3, п.п. 4 и 5, 
«Торг. Пром Газ.», 24 г., 16/Ш , № 62;.
д а е т  п р а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я ,  к а к  п о д о й т и  к  р а з ­
р е ш е н и ю  э т о г о  в о п р о с а  и  у с т р а н и т ь  с у щ е с т в у ю щ и е  
п о л и т и ч е с к и е  п р о б е л ы  в  р а б о т е  о р г а н о в  ю с т и ц и и  
в  д е р е в н е .
П р о и с х о д я щ и й  п р о ц е с с  р а с с л о е н и я  н а ш е й  д е ­
р е в н и ,  р о с т  д е р е в е н с к о г о  к а п и т а л и з м а ,  а  в м е с т е  
с  т е м  з а с и л и е  к у л а ч е с т в а ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  о б н и ­
щ а н и е  в  с в я з и  с  н е д о р о д н ы м и  г о д а м и  б е д н о т ы  и  
п о л н о е  р а з о р е н и е  к у л а ч е с т в о м  с л а б ы х  х о з я й с т в ,  
с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в ы б р а с ы в а е т  к а ж д ы й  д е н ь  н а  
у л и ц у  т ы с я ч и  ч и с т е й ш и х  б а т р а к о в .  Э т о  п о л о ж е н и е  
г р о з и т  т е м , ч т о  е с л и  н а м  н а  э т у  с т о р о н у  р а с с л о е н и я  
н е  о б р а т и т ь  с у г у б о г о  в н и м а н и я ,  т о  м ы  п о л у ч и м  ч е ­
р е з  н е с к о л ь к о  в р е м е н и  а р м и ю  в  2 — 3  м и л л и о н а  б е з ­
р а б о т н ы х  в  д е р е в н е  п о  С о ю з у  С С Р .
Р а б о т а я  в  з а х о л у с т ь е  н а ш е й  д е р е в н и  и  и з у ч а я  
в с е  в  н е й  п р о и с х о д я щ е е ,  п р и х о д и т с я  к о н с т а т и р о ­
в а т ь ,  ч т о  э т о  н е  м а л а я ,  а  ч р е з в ы ч а й н о  с е р ь е з н а я  
у г р о з а  Н Э П ’а  в  д е р е в н е .  X I I I  С ’е з д  н а ш е й  п а р т и и  
э т о  у ч е л .
Ц . К . Р К П  (б ) у к а з ы в а е т  н а  н е о б х о д и м о с т ь  о р г а ­
н а м  ю с т и ц и и  о б р а т и т ь  с е р ь е з н о е  в н и м а н и е  н а  э т у  
с т о р о н у  р а б о т ы  в  д е р е в н е .  П р о к у р а т у р а ,  н а р с у д ы ,  
н а р с л е д о в а т е л и  и  в о о б щ е  в с е  о р г а н ы  с о в е т с к о й  
ю с т и ц и и  н е  д о л ж н ы  о т н о с и т ь с я  п а с с и в н о  к  п р о ­
и с х о д я щ е м у  п р о ц е с с у  р а с с л о е н и я  д е р е в н и  и  н е  д о л ­
ж н ы  о г р а н и ч и в а т ь с я  л и ш ь  с в о е й  п о в с е д н е в н о й  с у ­
д е б н о й ,  с л е д с т в е н н о й  и  п р о к у р о р с к о й  ч и с т о  к а б и ­
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н е т н о й  р а б о т о й .  К р о м е  у к а з а н н о г о ,  н у ж н а  а к т и в н а я  
п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а .  Н у ж н о  п р и л о ж и т ь  м а к с и м у м  
ж е л а н и я ,  в о л и  и  э н е р г и и  в  р а б о т е  н е  т о л ь к о  в  с в о и х  
к а н ц е л я р и я х ,  н о  и  н а ' с е л е — с р е д и  б е д н о т ы , с р е д и  
к р е с т ь я н с т в а .  Э т о го  т р е б у е т  и н т е р е с ы  К о м п а р т и и ,  
э т о  н а м  н у ж н о  д л я  т о го , ч т о б ы  о с т а н о в и т ь  
т е м п  р  а  з  в  и  т  и  я  р а с  с  л  о е  и  и  я  д е р е в  н  и,  
ч т о б ы  н  е д а т ь  в  о  з  м  о  ж  н  о с  т  и  р  а  з  в  и -  
в а т ь с я  з а  с ч е т  т р у д о в  б е д н о т ы  и  б а т ­
р а ч е с т в а  д е р е в е  н-  с  к  о  м  у  к  а  п  и  т  а  л  и  з -  
м  у  и  н е  д о п у с т и т ь  у  и  И ч  т  о ж  е ’н  и  я  с  л  а -  
б ы  х  с и л ь н ы м и , —  т а к о в  . ы н а ш и  о б  щ  и  е 
з а д а  ч  и .
Наше политическое влияние на массы в настоящее 
время.
М ы  г о в о р и м , ч т о  у  н а с  в  о р г а н а х  ю с т и ц и и  м н о г о  
к о м м у н и с т о в — п р о к у р о р о в ,  с у д е й  и  с л е д о в а т е л е й ,  
ф а к т  э т о т  б е с с п о р н ы й ,  и  э т о  х о р о ш о , н о  э т о г о  о д н о г о  
ф а к т а ,  о д н а к о ,  н е д о с т а т о ч н о ,  ч т о б ы  с к а з а т ь ^  ч т о  
у  н а с  о б с т о и т  в с е  б л а г о п о л у ч н о .  П о с м о т р и м  г л у б ж е ;  
ч т о  н а м и  с д е л а н о ,  а  с д е л а н о  о ч е н ь  М ало . П о л и т и ­
ч е с к о е  с о с т о я н и е  и  в л и я н и е  о р г а н о в  ю с т и ц и и  в  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  в  д е р е в н е  н а  м а с с ы  е щ е  с л а б о . А в т о ­
р и т е т о м  н а р о д н ы е  с у д ы ,  у ч а с т к о в ы е  п о м . п р о к у ­
р о р ы , н а р с л е д о в а т е л и  с р е д и  б а т р а ч е с т в а  и  б е д н е й ­
ш е г о  к р е с т ь я н с т в а  п о л ь з у ю т с я  о ч е н ь  м а л о .  В  эт о м -т о  
в с е  н а ш и  п о л и т и ч е с к и е  н е д о ч е т ы , и х  н е  н у ж н о  с к р ы ­
в а т ь :  о т к р о в е н н о  н у ж н о  п р и з н а т ь с я ,  о г л я н у т ь с я  н а  
с е б я  и  п о д т я н у т ь с я .  Н у ж н о з а в о е в а т ь н о л и -  
т и ч е ' с к и й  а в т о р и т е т  у  б е д н о т ы ,  а  в с е  
о с т а л ь н о е  п р и л о ж и т с я  с а м о .
•А м ы  ещ е . в  д а н н о е  в р е м я  т а к о в ы ,  ч т о  н а с  м а л о  
з н а е т  б а т р а ч е с т в о  и  б е д н е й ш е е  к р е с т ь я н с т в о ,  о н и  н е  
п о н и м а ю т  е щ е , д л я  ч е г о  с у щ е с т в у е т  с о в е т с к и й  с у д .  
Э то  б е с с п о р н о ,  о б  э т о м  л у ч ш е  в с е г о  н а м  г о в о р и т  
к н и г а  т. Я к о в л е в а :  « Н а ш а  д е р е в н я ,  н о в о е  в  с т а р о м  
и  с т а р о е  в  н о в о м » . И з  э т о й  к н и г и  в  « Б . С . Ю .»  
Л1" 3 9 — 4 0 , в  с т а т ь е :  « Б л и ж е  к  д е р е в н е » ,  т о в . В . М о - 
к е е в  п р и в о д и т  р я д  п р и м е р о в ,  в  о д н о м  и з  н и х  г о в о ­
р и т с я :  к р е с т ь я н к а  Х а л а б у р д и н а — е д о к о в  ч е т в е р о , 
в  г о л о д н ы й  г о д  п р и ш л о с ь  и з б у  п р о д а т ь  и  п о й т и  
в  л ю д и . Т е п е р ь  ж и в е т  н а  к в а р т и р е  у  п с а л о м ­
щ и к а ,  К в а р т и р а ,  п о  с л о в а м  п с а л о м щ и к а ,  « з а  
о д о л ж е н и е »  с д а е т с я .  Ц е н а  э т о г о  « о д о л ж е н и я » ,  п о  
с л о в а м  Х а л а б у р д и н о й ,  с л е д у ю щ а я :  в  1 9 2 2 — 192 3  
г о д а х  Х а л а б у р д и н а  и  ее  д в е  д о ч е р и  в п а х а л и  с к р е б ­
к о й  8 0 0  к в .  с а ж .  п о д  л е н ,  1 .2 0 0 — п о д  п р о с о ,  8 0 0 —■ 
п о д  г р е ч и х у .  К р о м е  т о го , в е я л и  р о ж ь ,  п о л о л и  п р о с о ,  
р ы л и  к а р т о ш к у .  П о м и м о  э т о г о , в  с ч е т  п л а т ы  з а  
к в а р т и р у  п о ш л а  д е в и ч ь я  о д е ж д а  и  7 а р ш . ж е л е з ­
н о го  п р у т а ,  А п с а л о м щ и к  г о в о р и т :  « Р а з в е  м о ж н о  
о д о л ж е н и я м и  с ч и т а т ь с я » . . .  З и м о й  х о т е л а  Х а л а б у р ­
д и н а  в  В И К  п о й т и  ж а л о в а т ь с я ,  д а  н е ч е г о  н а  н о г и  
б ы л о  н а д е т ь .
И  р я д  д р у ги х  к о ш м ар н ы х  ф акто в  п р и во д и т  нам  
тов. В. М океев. Это-то и  п о д твеж д ает , что б атраче­
ство и  к р е с т ь я н с к а я  беднота н а с  ещ е до сих  пор 
м ало  зн ает . В се эти  п ри м еры  ф акто в , н ед остатк ов  
в  н аш е й  деревне, оп и сан н ы е тов. М океевы м , с у ­
щ ество в ал и , и  ещ е, к  моему сты д у , ч а сть  и з  н и х  
су щ еству ет  в  рай о н е с у д а  п и ш ущ его  эти  строки . Но, 
н аверн о , сущ ествую щ и е у  м ен я  н ед о статк и  бледнею т 
ч еред  тем и н ед о статк ам и , которы е сущ ествую т в 
д р у ги х  р ай о н а х  наш его  Советского Сою за. Этот в ы ­
во д  м ы  делаем  и з  того, что, н есм отря н а  проблем ы , 
тов. Я к о вл ев  в своей книге п о с в я ти л  особую главу  
народ н ом у ' су д у — «К ак  д ер ев н я  обучается со ц и а­
л и зм у  н а  еж едневном  м ален ьком  деле»,— к о то р ая  
о траж ает во всей  кн и ге светлое п ятн о  н аш ей  д е ­
ревни .
К ром е того, н ам  при ходи лось  сам им  обследовать  
м ного судебны х районов , в  которы х  м ы  не н ах о ­
д и л и  дел: о в зы с к а н и и  б атр акам и  зараб отн ой  п л а ­
ты  с свои х  хозяев , о в зы с к а н и и  н а  сод ерж ан и е ре­
б я т  средств; и ск о в  п астухов , обездоленны х п р и ­
слуг не бы ло. М ы п о л агал и  в  это врем я, что все 
в деревне обстоит т а к  благополучно, что нет  экс- 
йлоататоров  и  эк сп л о ати р у ем ы х , но  о к азы в ае тся  
соверш енно другое. П р и н яв  8-й рай он  с у д а  Т ам ­
бовского у езд а , я  тож е не н аш ел  в нем ни одного 
подобного рода дела, Это обстоятельство за ста в и л о  
подум ать, что не та к  все благополучию  в  районе, 
к а к  в кам ере, и через н есколько  дн ей  м ы  у б ед и ­
ли сь , что это в действительности  так . К р аеу го л ьн ы й  
кам ен ь  бы л . с д в и н у т  с м еста после того, к а к  м ы  
п р о н и к ли  в  гу щ у  крестьянского  н асел ен и я , в ы й д я  
из каб инета . П осле р я д а  бесед с  беднотой о к а за ­
ли сь  в районе сотни эксп лоати руем ы х  батраков , ра- 
ботаю щ их день и  ночь голодны м и, соверш енно бес­
платно , за> чечевичную  п охлеб ку . О казал и сь  сотни 
по р у ган н ы х  и  обездоленны х ж ен щ и н  Х ал а б у р д и - 
н ы х  и  И ван овы х , которы е, б л аго д ар я  у си л и я м  суда, 
у зн а л и  суд, у зн а л и , что он и х  за щ и т н и к , у зн а л и  
д л я  чего его в деревне советск ая  в л а сть  п остави ла , 
у зн а л и  к асаю щ и еся  их за к о н ы  Р аб о ч е-К р естьян ­
ского П р ави тел ьств а  и  п о тян у л и с ь  в  н ар о д н ы й  суд  
п од  их защ и ту .
Х ал а б у р д и н ы  и И ван о в ы  п о лучи ли  за  свой тр у д  • 
зако н н о е во зн агр аж д ен и е  через су д  от своих п а р а ­
зи то в -к у л ак о в , к оторы е С лет п ри  в л а сти  советов 
в деревне свободно и  б е зн а к а зан н о  и м ели  во зм о ж ­
ность  сосать и х  кровь. И з в ы ш еск азан н о го  вы вод , 
что политическое состояние и в л и я н и е  н а м ассы  
органов ю стиции в деревне д ал еко  не таково , к а к  
н ам  ж елательн о .
Что нужно делать, чтобы достичь желательных ре­
зультатов.
О пы т п о к а за л , что п реж де всего н у ж н а  честность 
. и  к л а с с о в ы й  и н сти н кт , а  затем  у ж е  ж е л ан и е  раб о ­
тать, в о л я  и  эн ерги я . Н и когд а орган ы  ю стиции  не 
п о д о й д у т  к  бедноте, к  к р ес тья н с к о й  м ассе в  де-. 
ревне, если  с у д ь я , у ч а ст к о в ы й  пом. п рокурора, нар-, 
след ователь  будет сидеть  в своем к аб и н ете  и  огра-. 
п и ч и в а т ь с я  л и ш ь  одним и своим и судебны м и  и л и  
следствен н ы м и  делам и. О дной непосредственно 
к ан ц ел я р с к о й , суд ей ской , следствен н ой  работой, а 
такж е  п р о ку р о р ск и м  н ад зором  и з каб и нета , поста­
н овлен ий  Ц К  РК П  (б) м ы  не вы п олн и м . Д л я  п ро­
вед е н и я  орган ам и  ю стиции  за д а н и й  Ц К  К ом п арти и  
по работе в  деревене н у ж н ы  следую щ ие м еро­
п р и я ти я .
1. К а к  н и  п ерегруж ен  су д ь я , п ар сл ед о вател ь  р а ­
ботой, н о  он о б я зан  не м енее одного р а з а  в  неделю  
вы б р ать  врем я  в ы е х ат ь  в одно и з  селений  своего 
рай он а , п ровести  беседу с крестьянством , в ы я с н и т ь  
его ж и з н ь , и зу ч и ть  работу  к у л а к о в , р а з ’я о н и ть  н а ­
селению  п о сто ян н о  к асаю щ и еся  его советские з а ­
к о н ы . О к а ж д о й  т а к о й  п оездке необходим о заран ее
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стави ть  в  и звестн ость  сельсовет и л и  уп олн ом о­
ч ен н ы х , д а б ы  п оследние м огли к а к  м ож но больш е 
п р и в л е ч ь  н а  сход к у  к р е с т ь я н с т в а .
2. У ч астк о вы е  пом губпрокурора, по м ере во зм о ж ­
ности , си стем ати чески  д о л ж н ы  в ы е зж а ть  в деревню , 
и зу ч а т ь  раб оту  низового  го сап п ар ата , д а в а т ь  ей н а ­
п р ав л ен и е, в н и к а т ь  л и чн о  в  ж и з н ь  к р естьян ств а . 
Этот м етод безусловн о  д а с т  возм ож н ость  обогатить­
с я  и н ф о р м ац и ей  ж и зн и  деревн и  и  п о зво л и ть  в ы ­
р в а ть  все негодное, сущ ествую щ ее н а  ее теле.
3. С о зд ан н ы е у ж е  бюро ю ри ди ч еской  пом ощ и 
беднейш ем у населен и ю  п р и  во л о стях  д о л ж н ы  ш и­
роко р азв ер н у т ь  свою  работу , п р о я в л я я  сам остоя­
тельн о  и н и ц и а т и в у  в борьбе с разн ого  р о д а  экои лоа- 
тац и ей  беднейш его  н асел ен и я  к у л а к а м и  через 
Р Л К С М , не о гр ан и ч и в ая сь  д ач ей  одн и х  сп р ав о к  и 
н ап и сан и ем  за я в л ен и й .
Н ам  к аж етс я , что посредством  эти х  м ер о п р и я­
тий  бу д у т  усп еш н о  о су щ е ст в л я ть ся  з а д а н и я  Ц К  
Р К П  (б) о работе органов  ю стиции  в  деревне.
Н ар. су д ья  8-го р -н а  Т ам бовского  у. и  губ.
В  Садовец.
К вопросу о нашей карательной политике.
В опрос о н аш ей  к ар а тел ь н о й  п о л и ти к и  давн о , у ж е  
более 1%  лет, а  в  последнее в р е м я  особенно сильно 
за н и м а ет  в н и м ан и е деятелей  советской  ю стиции 
и не только  их.
В Ц И К ’у  и  В ерхсуд у  п р и х о д и тся  то и  дело в н о ­
си ть  довольн о  сущ ествен н ы е в  сторону сн и ж ен и я  
н а к а з а н и я  п о п р ав ки  в  приговоры , вы н о си м ы е н а ­
ш им и  судам и. Нет оди н акового  п о н и м ан и я  н аш ей  
к ар а тел ь н о й  п оли ти ки . Этого п о н и м ан и я  нет, иной  
р а з  д а ж е  в одном и  том ж е  суде, и  часто и сход  дела 
за в и си т  от суб’ек ти в н ы х  к ач еств  состава суд а. К о ­
нечно, смеш но бы ло бы  п р ед п о л агать , что все 'С удьи  
б у д у т  вы н о си ть  о д и н ак о в ы е  приговоры , но р а с ч и ­
ты вать  н а  бли зко -схож и е п р и  о д и н ако в о й  к в а л и ­
ф и к ац и и  и  п р и  прочих , прим ерно, р ав н ы х  у сл о в и ях  
м ож но и  долж н о .
О днако , этого тояге нет. Н аоборот.
В  своем  д о к л а д е  о к ар ател ь н о й  п о л и ти к е  н а  V 
С’езде д еятел ей  ю стиции  т. К р ы лен ко  д а л  совер­
ш ен н о  я сн о е  и  точное определение к лассо во й  к а р а ­
тел ьн о й  п о л и ти к и . Он с к а зал : «К лассовое н ач ал о  
к ар а тел ь н о й  п о л и ти к и  зак л ю ч ается  в том, чтобы 
к а ж д ы й  к о н к р е тн ы й  ш аг  о ц ен и в ал ся  с  точки  зр е ­
н и я  к л а сс о в ы х  целей  п р о л етар и ата , тех целей , д л я  
которы х  он вообщ е созд ал  свою к ар ател ь н у ю  си ­
стему». А  ещ е п о п у л я р н ей  о п ред ели л  т. Б р а н д е н ­
бургски й  это ж е п о н яти е у  н а с  н а  губ. с’езде в Л е ­
ни н град е , ск а за в : « К л а сс о в ая  п о л и ти к а  зак л ю ч ается  
не в  том, что, к о гд а  п еред  вам и  раб очи й , то д ать  
ем у во что бы  то ни  стало  м еньш е, а  к о гд а  п еред  
вам и  н эп м ан , то д а ть  ем у во  что бы  то н и  стало 
больш е, а  чтобы  и р и  р азр еш ен и и  воп роса в ы  сч и ­
та л и сь  с тем, к ак о е  реш ение я в л я е т с я  н аи б олее  п р а ­
в и л ь н ы м , наи б олее вы го д н ы м  и  н аиболее целесо­
образн ы м  с точ ки  зр е н и я  к л а с с а  в целом ». Д ал ь ш е  
не п о д л е ж и т  сом нению , что н аш и  товарш ц н -судеб- 
н ы е  раб о тн и к и  даю т та к и е  ж е  р ав н о зн ач ащ и е  опре­
д ел ен и я , разве-что  др у ги м и  словам и  в ы р а ж е н н ы е . 
И  ту т  в о зн и к ае т  вопрос: где ж е  п р и ч и н а  расх о ­
ж д е н и я ?
В се как -б удто  сх о д ятс я  в  оп ред елен и и  п о н яти я  
« к л ассо вая  к а р а т е л ь н а я  п о л и ти к а» , а  п р о во д ят  эту  
п о л и ти к у  весьм а разли ч н о ...
В  с а м о м  д е л е ,  т . К р ы л е н к о  ( с т е н о г р а ф ,  о т ч е т  
о V  С ’е з д е ,  с т р .  2 3 1 )  г о в о р и т ,  ч т о  и  п р а к т и ч е с к и  
н а м  п о р а  в  э т о м  о т н о ш е н и и  в с п о м н и т ь  о  т о м , ч т о  
в с е - т а к и  р а з м а х н у т ь с я ,— 3 г о д а ,  н а д о  р е а л ь н о  п р е д ­
с т а в и т ь  с е б е , ч т о  т а к о е  т р и  г о д а ,  и  р а з м а х и в а т ь с я  
т а к  н е  в с е г д а  н а д л е ж и т ,  и  с л е д у е т  п о э т о м у  
с т а т ь  н а  т у  п о з и ц и ю , к о т о р у ю  м ы  п р о в о ­
д и л и  н а  п о с л е д н е й  с е с с и и  В Ц И К ’а  о т н о с и т е л ь н о  
а п т е к а р с к о й  д о з ы  т ю р е м н о г о  з а к л ю ч е н и я .  П о  
э т о м у  яге  п о в о д у  в  « Е . С . Ю .»  Ж №  5 1 /5 2  з а  п р о ш ­
л ы й  г о д  м ы  в  о т ч е т е  н а х о д и м :  р а з м а х  р е п р е с с и й  
н а ш и х  с у д о в  .в  2 3  г о д у  р а с ш и р и л с я  н а с т о л ь к о ,  ч т о  
н а ш а  к а р а т е л ь н а я  п о л и т и к а  н е  т о л ь к о  б ь е т  п о  т е м ,  
к т о  б е з у с л о в н о  в р е д е н  и н т е р е с а м  у к р е п л е н и я  п р о ­
л е т а р с к о й  р е в о л ю ц и и ,  н о  и  п о  о ч е н ь  м н о г и м  т р у ­
д я щ и м с я ,  в  о с о б е н н о с т и ,  ж е  н о  н е и м у щ и м :  п о  п р е ­
с т у п л е н и я м  и м у щ е с т в е н н ы м ,  г д е  в  б о л ь ш и н с т в е  
п р е д с т а ю т  п е р е д  с у д о м  л и ц а  н е и м у щ и е ,  п р о ц е н т  
о с у ж д е н н ы х  к  б е з у с л о в н о м у  л и ш е н и ю  с в о б о д ы  
д о с т и г  в  2 3 -м  г о д у  4 9 %  в м е с т о  4 0  в  2 2 -м  г о д у ,,  и а  
с т о  о с у ж д е н н ы х  в о о б щ е .
* В от д в а  за я в л е н и я  то в ар и щ ей , сто ящ и х  в  центре 
судебной  работы ... Но то л ько  воз и  н ы н е  там. II  н а ­
ш а к а р а т е л ь н а я  п о л и ти к а  п р о в о д и тся  так , что м ы  
ещ е бьем  не т у д а  и  не так , к у д а  и  к а к  следует.
П редо м ной  с в о д к а  стати сти ч еско й  разр аб о тки  
1 0 .2 8 4  к ар то ч ек  н а  зак л ю ч ен н ы х , и з • этой  св о д к и  
вы тек ает , что п роц ен т л и ш е н и я  свобод ы  по и м у щ е­
ствен н ы м  п р есту п л ен и я м  со в п ад ает  с тем и ц и ф р ам и , 
которы е у к а з а л  тов. Б  оан денбургский ,— 5 0 % .  Сои. 
состав по этой  сводке сл ед у ю щ и й : к р -н  —  4 8 ,0 1 ,% : 
р аб очи х— 3 1 ,0 4 , и н тел .— 1 0 ,5 %  и  н етрудового  эл е ­
м ен та  10% ; по  степени  о б р а зо в а н и я : н еграм отн ы х—  
1 0 ,0 5 , с н и зш и м  об р азо ван .— 0 4 ,0 3 , с д ом аш н и м —- 
1 3 ,0 2 , со средним  —  9 ,0 6 , и , н ак о н ец , с в ы сш и м  —  
2 ,0 4 . П утем  небольш ого ари ф м ети ческого  сл о ж ен и я  
м ы  п олучаем : к р е с т ь я н  и  раб о ч и х — 7 9 ,0 5 % , с н и з ­
ш им  образованием , т.-е. м алограм отн ы х  и  н еграм от­
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н ы х , 74,08% и  ио возрастн ом у  составу— от 17 до 
30 л .— 71%,— вот основной  к а д р  заклю ч ен н ы х .
И вот, с о п о с т а в л я я  за я в л е н и я  т. т. К р ы лен ко  
г. Б р ан д ен б у р гско го , с грустью  п р и х о д и тся  к о н ста­
ти ровать , что в  вопросе п ровед ен и я  классовой  к а ­
р ател ь н о й  п о л и ти к и  у  н ас  разброд , и  требую тся 
к ак и е-то  м еры  к  том у, чтобы  и зж и т ь  сущ ествую ­
щ ую  н енорм альность.
И н ач е  п р и х о д и тся  м и р и тьс я  с корректурой  п р и ­
говоров, с ч астн ы м и  и  общ им и ам н и сти ям и , р а з ­
гру зо ч н ы м и  ком и сси ям и , которы е, п о н ятн о , л и ­
ш аю т п ри говоры  их  автори тета и  м орального 
зн а ч е н и я , а  тем сам ы м  у м ал яю т зн ач ен и е и  до сто ­
и н ство  суда.
Е с л и  н а ш  з а к о н о д а т е л ь  д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  
р е а г и р у е т ,  е с л и  о т  м и н и м у м а  л и ш е н и я  с в о б о д ы  
в  0 м е с я ц е в  м ы  д о ш л и  д о  7 д н е й ,  го  н у ж н о ,  ч т о б ы  
п р о в о д н и к и  з а к о н а ,  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т н и к и  с у д а ,  
н е  о т с т а в а л и  о т  ж и з н и . . .
Но н а д  н ам и , повидим ом у, тяготею т тр ад и ц и и  
п рош лого, к о гд а  д е ся то к  лет  л и ш ен и я  свободы  
бы ло  н о р м ал ьн ы м  н ак азан и ем . В свое вр ем я  это 
бы ло н у ж н о . Н у, а  теперь?..
В едь  м ы — больш еви ки , и  за сты в ш и х  ф орм  не 
п р и зн а ем , то, что бы ло п олезн о  д л я  одного, скаж ем , 
п ер и о д а , м ож ет бы ть  вр ед н ы м  д л я  другого. В н а ­
сто ящ и й , н ам и  п ер еж и в аем ы й  период , к о гд а  ещ е 
д ал ек о  не у ст р ан е н ы  к о р ен н ы е со ц и а л ь н ы е  п р и ­
ч и н ы  . эксцессов , состоящ и х  в н ар у ш ен и и  п р ав и л  
общ еж и ти я, к о гд а  у  н а с  н у ж д а  и  н и щ ета  су щ е­
ствую т, к о гд а  неграм отн ы х , н ес о зн ател ь н ы х  лю ­
дей , к  на'гйШ у н еудовольствию , ещ е много, н еобхо­
дим о с н а п р я ж е н н ы м  вн и м ан и ем  и зу ч а т ь  ли чн ость  
к аж д о го  подсудим ого, со р а зм ер яя  его опасность  и  
в р е д  от его дей стви я , и  л и ш ь  д ей стви тель н ы х  в р а ­
гов рабочего к л а с с а , вр агов  п р о л етар ск о й  рево­
лю ции, лю дей, п о сягаю щ и х  н а  н аш и  осн овы  и  б ы ­
тие, лю дей, бесспорно о п ас н ы х  устан овлен н ом у  
п р ав о п о р я д к у , в  зави си м о сти  от обстоятельств , 
у н и ч т о ж а ть  и л и  и зо л и р о вать , чтобы  больш е охоты  
не бы ло и  д а б ы  други м  не п овад н о  было...
Но если  прой ти сь  но н аш и м  м естам  зак л ю ч ен и я , 
то там  м ы  очень м ало  н ай д ем  н ас то ящ и х  п р есту п ­
н и к о в , а  н еи м у щ и х , неграм отн ы х  и  м ал о со зн ател ь ­
н ы х  раб очи х  и  к р естья н , си д я щ и х  за  и м у щ ествен ­
н ы е  и л и  сл у ч ай н ы е  п р есту п л ен и я , д овольн о  много. 
П осм отриш ь н а  эти х  зак л ю ч ен н ы х  и  д у м аеш ь, н е ­
у ж е л и  этот к а д р  лю дей  н асто л ь к о  опасен , что ед и н ­
ственное средство— место закл ю ч ен и я .
Н еу ж ел и  это те р азд е в ател и , которы х, по мнению  
т. К р ы лен ко , н у ж н о  пе только  и зо л и р о вать ... «в ц е ­
л я х  п о д д ер ж ан и я  в  г л а за х  ш и р о ки х  м асс  н ас ел е ­
н и я  общ его д о в ер и я  к  госуд арствен н ой  власти , 
к а к  к  вл асти , способной  обеспечить определенное 
м ирное бы тие»... Н ет, с этим  н и к а к  н е л ь зя  со гл а­
си ться . П ролетарские и  к р ес ть я н с к и е  м ассы  знаю т, 
что сов. в л а сть  способна обеспечить им  м ирное 
бы тие, н  только  это нам  и  важ н о . Л ю ди, о которы х 
я  говорю, за сл у ж и в аю т  того, чтобы  о н им и  сд ел ал и  
то, что реком ен д ует н аш а  п а р т и й н а я  програм м а: их 
н у ж н о  восп и тать , не п р есту п н и к и  они...
Н есм отря н а  то, что «Н овы е вехи к ар ател ь н о й  
п о л и ти к и  («Е . О. 10.», №  2 7 — 1 9 2 3  г.) расставлен ы  
ещ е в первой  п олови н е и ю л я  прош л. года, не в з и ­
р а я  н а  го, что со врем ени  V  В серосс. С ’е зд а  д е я т е ­
л ей  ю стиции , где тен д ен ц и я  к  сниж ению  н а к а з а н и я  
б ы л а  в ы с к а з а н а  довольн о  реш ительно , прош ло более 
8 м есяцев , н е  сч и таясь  с тем, что зак о н о д ател ь  
со к р ати л  м иним ум  л и ш ен и я  свобод ы  о ф и ц и аль н о  
в 6, а ф а к ти ч ес к и  в  20 р аз , в  п р а к т и к е  все эго 
н и к ак о го  о тр а ж е н и я  не находит... С читается за зо р ­
н ы м  у ходи ть  от  м и н и м ум а полож енного  по  статье 
н а к а з а н и я , четы ре года  л и ш ен и я  свобод ы  все ещ е 
счи таю тся  п у с т я к а м и  (хорош и «пустяки»)... Н ел ь зя  
ещ е о к аза ть , что м ы  н а у ч и л и сь  ф о р м ал ь н ы е статьи  
за к о н а  н а п о л н я т ь  необходим ы м  содерж анием .
Г оворят, н у ж н о  у си л и т ь  к л а с с о в ы й  п р и н ц и п  
в  н аш ей  к ар а тел ь н о й  политике. Я , п р и зн а тьс я , не 
поним аю , к а к  м ож но « у си ли вать»  к л а с с о в ы й  п р и н ­
цип . Это— опред елен н ое п он яти е , и п рои звольн ом у  
расш и рен и ю , к а к  и суж ению , н е п одд ается . Мне 
д у м ается , что « уси ли вать» , крепче н аж и м а ть  не 
н у ж н о , а  п ровод и ть  его, к а к  следует, в  том см ы сле, 
к ак . он определен  т.т. Б р ан д ен б у р гск и м  и  К р ы лен ко , 
к а к  это рек ом ен д уется  наш им , а  зн а ч и т  к лассо вы м  
законом , н асто ятел ьн о  необходимо. П ровод я  этот 
п р и н ц и п  к а к  следует, м ож но  бы ть  уверенны м , 
что м ы  и зж и вем  нен орм альн ости  и  будем  кого н ад о  
к ар а ть , в м естах за к л ю ч ен и я  будем  в и д еть  н аш и х  
врагов , а  не сл у ч ай н о  св и х н у в ш и х ся , и н о гд а  под 
гнетом т я ж е л ы х  у сл о в и й  лю дей.
И м ея д остаточн о  четкое определение, что такое 
к л а с с о в а я  к а р а т е л ь н а я  п о л и ти к а , и м ея  в е л и к о ­
л еп н ы е р у к о в о д я щ и е  у к а з а н и я  в  общ ей части  
У гол. К од .— ст.ст. 5. О, 8, 9, 24, 25, 2 5 -а , 20, 28 И 36 ,—  
сбросив ветхого А д ам а , н у ж н о  к руто  поверн уть  р у л ь  
в  сторон у  сн и ж е н и я  реп ресси и  с  годов н а  м есяц ы , 
а  моягет-бы ть, и  дни , и  в  место зак л ю ч ен и я  са ж а ть  
л и ш ь  тогда., к о гд а  эта  си л ьн о -д ей ству ю щ ая  м ера 
д и к ту е тс я  не иллю зорной , а  д ей стви тельн о й  се р ь е з­
ной  необходим остью .
С. Вайсман.
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Об освобождении огп судебнЫх пошлин в деревне.
С р е д и  о т м е ч а е м ы х  в  р а з л и ч н ы х  ж а л о б а х  и  п и с ь ­
м а х  к р е с т ь я н  н е д о ч е т о в  р а б о т ы  м е с т н ы х  с у д е б н ы х  
у ч р е ж д е н и й  м о л о т о  н е р е д к о  в с т р е т и т ь  у к а з а н и я  н а  
т о , ч т о  в е д е н и е  д е л а  в  с у д е  с о п р я ж е н о  с  н е п о с и л ь ­
н ы м и  р а с х о д а м и  п о  о п л а т е  с у д е б н ы х  п о ш л и н  и  о б о ­
р о в  и  ч т о  о с в о б о ж д е н и е  о т  н и х  п о  п р а в у  б е д н о с т и  
о с л о ж н я е т с я  б о л ь ш о й  с у д е б н о й  в о л о к и т о й .
О с т а в л я я  в  с т о р о н е  п е р в ы й  в о п р о с  о  р а з м е р а х  
п о ш л и н  и  о б о р о в , п о с к о л ь к у  о н  п р и  н а л и ч и и  ст . 43 
Г р .-П р .  К о д е к с а ,  д а ю щ е й  с у д у  п р а в о  о с в о б о ж д а т ь  
о т  п о ш л и н  т р у д я щ и х с я ,  н е  и м е ю щ и х  д о с т а т о ч н о  
.с р е д с т в  д л я  э т о г о , т е р я е т  с в о ю  о с т р о т у ,  м ы  о с т а н о ­
в и м с я  н а  р а з б о р е  в о п р о с а  о  п  о р  я  д  к  е о с в о б о ж д е ­
н и я  о т  с у д е б н ы х  п о ш л и н  и  с б о р о в  в  ц е л я х  у с т а ­
н о в л е н и я ,  н а с к о л ь к о  э т о т  п о р я д о к  м о ж е т  б ы т ь  п р и ­
з н а н  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м ,  о с о б е н н о  в  у с л о в и я х  п р и ­
м е н е н и я  е г о  в  д е р е в н е .
К а к  о б щ е е , у с т а н а в л и в а е м о е  Г П К  п р а в и л о ,  с у ­
д е б н ы е  п о ш л и н ы  и  о б о р ы  д о л ж н ы  б ы т ь  в н о с и м ы  
п р и  п о д а ч е  и с к о в о г о  з а я в л е н и я .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п о ­
д а ч е  т а к о г о  з а я в л е н и я  т р у д я щ и м с я ,  н е  и м е ю щ и м  д о ­
с т а т о ч н о  с р е д с т в  н а  о п л а т у  п о ш л и н ,  д о л ж н о  п р е д ­
ш е с т в о в а т ь  р а з р е ш е н и е  в о п р о с а  о т о м , б у д е т  л и  о н  
о с в о б о ж д е н  о т  п о ш л и н .  Р а з р е ш е н и е  э т о г о  в о п р о с а ,  
с о г л а с н о  с Т а т ь е  4 3  Г П К , в о з л о ж е н о  н а  с у д ы о  и л и  
с у д ,  к у д а  и с т ц о м  и  д о л ж н о  б ы т ь  п р е д в а р и т е л ь н о  
с д е л а н о  с о о т в е т с т в у ю щ е е  з а я в л е н и е . .  Н о у ж е  о д н а  
.  п о д а ч а  т а к о г о  з а я в л е н и я  с о п р я ж е н а  д л я  к р е с т ь я ­
н и н а ,  ж и в у щ е г о  н е  в  м е с т е  н а х о ж д е н и я  о у д а ,  с  т р а ­
т о й  в р е м е н и  и  с р е д с т в  н а  п о с е щ е н и е  к а м е р ы  с у д а .  
Е с л и  м ы  у ч т е м  н а ш у  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ,  б е з у с л о в н о  
н е д о с т а т о ч н о е  ч и с л о  н а р о д н ы х  с у д о в ,  т о  д о л ж н ы  
б у д е м  п р и з н а т ь ,  ч т о  э т а  п р е д в а р и т е л ь н а я  т р а т а  х о т я  
б ы  о д н о г о  т о л ь к о  в р е м е н и  и  п р и т о м  н а и б о л е е  с л а б о й  
м а т е р и а л ь н о  ч а с т ь ю  к р е с т ь я н - и с т ц о в ,  н е  п р е д с т а ­
в л я е т с я  в е л и ч и н о й  с о в с е м  н е з н а ч и т е л ь н о й .  И в  о б ­
щ е й  с л о ж н о с т и ,  и  д л я  к а ж д о г о  и з  т а к и х  к р е с т ь я н  
о н а  в е с ь м а  о щ у т и м а .
Д а л е е ,  т а к  к а к  р а з р е ш е н и е  в о п р о с а  об  о с в о б о ­
ж д е н и и  о т  п о ш л и н  н е  о т н е с е н о  к  к а т е г о р и и  о с о б ы х  
п р о и з в о д с т в  и  т а к  к а к  в с е м  н а м  и з в е с т н о ,  с  к а к о й  
н а г р у з к о й  р а б о т а е т  н а ш  н а р о д н ы й  с у д ,  т о  м ы  м о ­
ж е м  с  т в е р д о й  у в е р е н н о с т ь ю  с к а з а т ь ,  ч т о  н и  о д н о  
т а к о г о  р о д а  з а я в л е н и е  н е  м о я се т  р а с ч и т ы в а т ь  н а  р а с ­
с м о т р е н и е  е го  в  д е н ь  п о д а ч и ,  т е м  б о л е е , ч т о  с у д у  д л я  
р а з р е ш е н и я  в о п р о с а  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  м о г у т  
п о н а д о б и т ь с я  с в и д е т е л и ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  б е д н о с т ь  
з а я в и т е л я .
З н а ч и т ,  р а з р е ш е н и е  в о п р о с а  п о т р е б у е т  и  в т о р и ч ­
н о й  я в к и  з а я в и т е л я  в  с у д ,  о с л о ж н е н н о й  к  т о м у  ж е  
н е о б х о д и м о с т ь ю  д о с т а в к и  с в и д е т е л е й ,  к о н е ч н о ,  т о ж е  
и з  ч и с л а  н е и м у щ и х ,  и б о  т р у д н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о ­
б ы  б е д н я к  в  э т о м  в о п р о с е  и с к а л  п о д д е р ж к и  и  н а ­
ш е л  б ы  е е  у  к а к о г о - н и б у д ь  з а ж и т о ч н о г о  о д н о с е л ь ­
ч а н и н а .  П о э т о м у  т а к ж е  с  у в е р е н н о с т ь ю  м о ж н о  с к а ­
з а т ь ,  ч т о  б у д у щ е м у  и с т ц у ,  ж и в у щ е м у ,  с к а ж е м ,  в е р с т  
з а  2 0 — 30  о т  м е с т а  н а х о ж д е н и я  с у д а ,  н е  у д а с т с я ,  в  
б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  з а п о л у ч и т ь  н у ж н ы х  д л я  с у д а  
с в и д е т е л е й .  И т о г д а  с у д  д о л ж е н  б у д е т  п р и  р а з р е ш е ­
н и и  в о п р о с а  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  т е м и  
д о к у м е н т а л ь н ы м и  д а н н ы м и ,  к о т о р ы е  з а я в и т е л ь  ( к о ­
н е ч н о ,  п о с л е  з а т р а т ы ,  п о  к р а й н е й  м е р е , е щ е  о д н о г о
д н я ) см ож ет п р ед стави ть  ем у от п о д л е ж а щ и х  о р га­
нов в л асти  своего м еста ж и тел ь ств а . В  та к и х  с л у ч а ­
ях , а  и х  д о л ж н о  б ы ть  п од авляю щ ее б ольш и н ство , 
роль  с у д а  свед ется  к  просто ф орм альн ом у  д е й ­
ствию  к  п одтверж ден и ю  и л и  о тк а зу  в  п о д т в ер ­
ж д ен и и  и зл о ж е н н ы х  в д о к у м ен тах  обстоятельств , 
не даю щ ем у н и к а к и х  гар а н ти й  д ей стви тельн о  п р а ­
ви льн ого  р азр еш ен и я  вопроса.
Но раю это та к , к а к а я  яге необходим ость в  су щ е­
ство ван и и  п редусм отренного  Г П К  п о р я д к а ?  Н ам  к а ­
ж е тс я , н и к ак о й . Н аоборот, м ы  п р и зн а ем  необхо­
дим ость в его и зм ен ен и и , ди к туем ую  необходим о­
стью  п ред отврати ть  у к а за н н ы е  вы ш е соверш енно 
н еп р о и зво д и тел ьн ы е т р а т ы  б уд ущ его  и стц а , отб и ва­
ю щ ие у  к р ес тья н и н а , к а к  осн овательн о  у к а зы в а е т с я  
в  п и сьм ах , в с як у ю  охоту  к  обращ ению  в с у д  д а ж е  
при н ал и ч и и  к  том у сам ы х  осн о в ател ьн ы х  поводов.
П о сл ед н яя  сесси я  В Ц И К  р а с ш и р и л а  п р ед ел ы  
ком п етен ц и и  волостн ы х  и с п о л н и те л ьн ы х  ком итетов, 
п ред остави в  им  д а ж е  п р ав о  и з д а н и я  о б я зател ьн ы х  
п остан овлен и й  и в ы р а зи в  тем сам ы м  п олное дове­
р и е  этим  орган ам  вл асти . И з этого следует, что всем 
д окум ен там , которы е в ы д аю т ся  воли оп олком ам и , 
д о л ж н а  бы ть о к а зы в а е м а  п о л н ая  вера, в так о й  вере 
не м ож ет бы ть , зн ач и т , о тк аза н о  и  док ум ен там , у д о ­
стоверяю щ им  н еи м ущ н ость  того и л и  иного к р е с т ь я ­
н и н а и  право  его н а  полн ое освобож дение от су д еб ­
н ы х  пош лин . З д есь  потребуется  то л ь к о  п реподание 
некоторы х у к а за н и й , у стан о вл ен и е  пред елов , в  к о ­
то р ы х  воли сп олком ы  м огли  б ы  в ы д а в а т ь  подобного 
рода удостоверения..
У ж е так п м  образом  бы л  б ы  в  зн ач и тел ьн о й  сте­
п ен и  у п рощ ен  п о р яд о к  о свобож ден и я от п о ш л и н  н е­
и м у щ и х , а  вм есте с тем  и  сам о  освобож дение и л и  
о тк аз  в нем  я в и л и с ь  б ы  более гар а н ти р о в а н н ы м и  от 
ош ибок, ибо во л и сп о лк о м у  легче, чем су д у , п о л у ­
ч и ть  н у ж н ы е  д л я  этого д а н н ы е . Н о у ч и т ы в а я , чтс? 
и  я в к а  в  волости  з а  подобного р о д а  у д о с то в ер ен и я­
ми п р и  н ы н еш н ем  у к р у п н е н и и  волостей  тч к ж е пе 
м ож ет не со п р о в о ж д ать ся  тр ато й  врем ен и  и  средств 
д л я  больш и н ства к р естья н , м ы  идем  д а л ь ш е  и  п о л а ­
гаем , что п ред оставлен и е такого  ж е н р а в а  сельски м  
советам  не я в и л о с ь  б ы  м ероп ри яти ям , м огущ и м  в ы ­
зв а т ь  зн а ч и те л ь н ы й  ущ ерб д л я  к а з н ы  и л и  особые 
о п асен и я , что сельсоветы  б у д у т  зл о у п о тр еб л ять  
этим  правом . П овторяем , что у д о сто в ер ен и я  сель­
советов п р и  д ей стви и  ны н еш н его  судебного п о р я д ­
к а  освобож ден и я в  б о льш и н стве с л у ч а е в  д о л ж н ы  
и гр ать  реш аю щ ую  р оль  п р и  р азр еш ен и и  воп роса с у ­
дом. Д а ж е  если  доп усти ть , что сел ьсо веты  б у д у т  
с к л о н н ы  к  п о сл аб л ен и я м  в  этом  вопросе по отнош е­
нию  к  своим  гр аж д а н ам , то о тд ел ьн ы е с л у ч а и  ущ ер­
ба д л я  к а з н ы  от такого  п о сл а б л е н и я  сторицей  о к у ­
п я т с я  к а к  общ им  сокращ ен и ем  н еп р о и зво д и тел ьн ы х  
т р а т  об р ащ аю щ и х ся  в с у д  п рн  н ы н еш н ем  п о р яд ке , 
гак  и  сокращ ением  работы  самого суд а .
Н акон ец , чтобы  в се  ж е  н аи б олее обеспечить и н те­
ресы  к а з н ы  и  п р ед у п р ед и ть  в ы д а ч ;/ сельсоветам и  
несоответствую щ их д ей стви тельн о сти  докум ен тов  
д л я  и сп о л ь зо в а н и я  и х  по делам , п о д с у д н ы м  гу б су ­
д у , где н ал и ч и е  такого  освобож даю щ его  докум ен та  
со п р яж ен о  с более и л и  м енее зн а ч и те л ь н ы м  у щ е р ­
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б о м  д л я  к а з н ы ,  м о ж н о  б ы л о  б ы  о г р а н и ч и т ь  п р а в а  
с е л ь с о в е т о в  н а  в ы д а ч у  у д о с т о в е р е н и й  о б е д н о с т и  
т о л ь к о  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  и х  п о  д е л а м  л а р с у д о н ­
с к о й  п о д с у д н о с т и ,  в с е  ж е  о с т а л ь н ы е  с л у ч а и  п е р е ­
д а т ь  в  в о л и с п о л к о м ы .
П р о в е д е н и е м  в  ж и з н ь  и з л о ж е н н о г о  и з м е н е н и я  
б ы л  б ы  с д е л а н  л и ш н и й  ш а г  к  у п р о щ е н и ю  н а ш е г о  
п р о ц е с с а — в о п р о с ,  с т о я щ и й  н а  о ч е р е д и , а  в м е с т е  с
т е м  с у д  п р и б л и з и л с я  б ы  к  к р е с т ь я н с к о й  м а с с е ,  п е ­
р е с т а в ,  х о т я  б ы  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  о т б и в а т ь  о х о ­
т у  к  о б р а щ е н и ю  к  н е м у , ч т о  в  с в я з и  с  п о с т а н о в л е ­
н и е м  п о с л е д н е г о  п л е н у м а  Ц К  Р К П ,  • п р и з н а в ш е г о  
у д а р н о й  з а д а ч е й  м о м е н т а  р а б о т у  в  д е р е в н е ,  д о л ж н о  
и м е т ь  н е м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е .
А. И.
О сокращении канцелярщинЬи *).
Н а  с т а т ь ю  т . Л а г у н о в а  «О б у п р о щ е н и и  а п п а р а т а  
н а ш и х  к а н ц е л я р и й »  (« Е . С . 1 0 .»  №  31— 1924 г .)  с у ­
д е б н ы м  р а б о т н и к а м  н е  о т к л и к н у т ь с я  н е л ь з я ,  т а к  
к а к  с т а т ь я  э т а  з а т р о г и в а е т  с а м ы й  б о л ь н о й  в о п р о с  
в с е х  с у д е б н ы х  у ч р е ж д е н и й .
М н е , к а к  н а р о д н о м у  с у д ь е ,  б о л е е  в с е г о  з н а к о м о  
д е л о п р о и з в о д с т в о  н а р о д н о г о  с у д а ,  а  п о т о м у  я  в ы ­
с к а ж у  н е с к о л ь к о  м ы с л е й  об  у п р о щ е н и и  к а н ц е л я р ­
с к о й  р а б о т ы  т о л ь к о  в  н а р о д н о м  с у д е .
Н е  о б с у ж д а я  д е т а л ь н о  п р о е к т а  т . Л а г у н о в а ,  т а к  
к а к  э т о  з а й м е т  о ч е н ь  м н о г о  в р е м е н и  и  м е с т а ,  я  и з л о ­
ж у  с в о й  п р о е к т  н о  з а т р о н у т о м у  и м  в о п р о с у ,  а  с д е ­
л а т ь  т е  и л и  и н ы е  в ы в о д ы  и з  о б о и х  п р е д л о ж е н и й  
п р е д о с т а в л ю  ч и т а т е л я м .
М о й  п р о е к т  с л е д у ю щ и й :  1) В с е  ж у р н а л ы ,  р е е с т р ы , 
а л ф а в и т ы  и  к н и г и ,  у с т а н о в л е н н ы е  в  д а н н о е  в р е м я  
д л я  к а н ц е л я р и й  н а р о д н ы х  с у д о в ,  д о л ж н ы  о с т а т ь с я  
б е з  и з м е н е н и й  и  н и  о д н а  и з  э т и х  к н и г ,  д а ж е  т а к а я  
« р у х л я д ь » ,  к а к  ж у р н а л ы  в х о д я щ и х  и  и с х о д я щ и х  
б у м а г ,  у п р а з д н е н ы  н е  м о г у т  б ы т ь  п о  м о т и в а м ,  к о т о ­
р ы е  я  п р и в е д у  н и ж е .
2 )  В с ю  п о с т у п а ю щ у ю  з а  д е н ь  п е р е п и с к у ,  н е  з а ­
н о с я  н и  в  к а к и е  р е е с т р ы  и л и  в х о д я щ и е ,  с е к р е т а р ь  
п е р е д а е т  н а р о д н о м у  с у д ь е .  Н а р о д н ы й  с у д ь я ,  н а п и ­
с а в  н а  п о с т у п и в ш и х  б у м а г а х  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р е з о ­
л ю ц и и ,  в с ю  п е р е п и с к у  в о з в р а щ а е т  с е к р е т а р ю , к о т о ­
р ы й  р а с п р е д е л я е т  е е  в  с л е д у ю щ е м  п о р я д к е :
а )  д о з н а н и я  и  з а я в л е н и я  к а к  п о  у г о л о в н ы м ,  т а к  
и  п о  г р а ж д а н с к и м  д е л а м ,  п р и н я т ы м  р е з о л ю ц и е й  н а р ­
с у д ь и  к  п р о и з в о д с т в у  н а р с у д а ,  п о м е щ а е т  в  п а п к у  
с  н а д п и с ь ю :  « з а в е с т и  д е л а »  и ,  н е  з а п и с ы в а я  и х  в о  
в х о д я щ и й ,  п е р е д а е т  д е л о п р о и з в о д и т е л ю  д л я  з а в е д е ­
н и я  д е л .  Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  ( и л и  к о н т о р щ и к )  з а в о -  
д и т  д е л а ,  з а н о с и т  и х  в  р е е с т р ы  и  в  а л ф а в и т ы  и  в  р е е ­
с т р а х ,  п о д  №  д е л а ,  д е л а е т  к р а т к у ю  п о м е т к у  о  т о м ,— • 
к о г д а ,  о т  к о г о  и  п р и  к а к о м  №  п о с т у п и л о  д о з н а н и е  
и л и  з а я в л е н и е .  И  в о т  т а к а я  о т м е т к а  в п о л н е  з а м е н я е т  
в х о д я щ и й  ж у р н а л :  №  в х о д я щ е г о  з а м е н я е т  №  д е л а ,  
а  к р а т к о е  с о д е р ж а н и е  п е р е п и с к и  и з л о ж е н о  в  з а п и с и  
о с о д е р ж а н и и  д е л а ,  п о м е щ а е м о й  в  р е е с т р е , и  с п р а в ­
к у  н о  л ю б о м у  д е л у  п р и  т а к о м  в е д е н и и  з а п и с е й  н а ­
в е с т и  г о р а з д о  л е г ч е ,  ч е м  п о  в х о д я щ е м у .  Е с л и  в  п о ­
с т у п а ю щ и х  з а п р о с а х  у к а з а н а  ф а м и л и я  ф и г у р и р у ю ­
щ е г о  в  д е л е  л и ц а  ( а  у к а з ы в а е т с я  о н а  п о ч т и  в с е г д а ) ,  
то  п о  а л ф а в и т у  р а з ы с к и в а е т с я  №  д е л а ,  а  з а т е м  о т ­
к р ы в а е т с я  р е е с т р  и  п о  н е м у  м о ж е т  б ы т ь  д а н а  л ю б а я  
с п р а в к а  б е з  в с я к о й  з а д е р ж к и .  Е с л и  ж е  в  з а п р о с а х  . 
у к а з а н о  т о л ь к о  т о , ч т о  д о з н а н и е  и л и  п е р е п и с к а  б ы ­
л а  н а п р а в л е н а  т а к о г о -т о  ч и с л а  и  п р и  т а к о м - т о  № , 
б е з  у к а з а н и я  ф а м и л и й ,  т о  с л е д у е т  л и ш ь  о т к р ы т ь
*) П р и м .  р е д а к ц и и .  Вопрос о реорганизации делопроизвод­
ства будет разрешен НКЮ по окончании работ по НОТ'у.
р е е с т р , г д е  з а п и с а н ы  д е л а ,  п о с т у п и в ш и е  о к о л о  то го  
в р е м е н и ,  к а к о е  у к а з а н о  в  з а п р о с е ,  и  д е л о  м о ж н о  
н а й т и  е щ е  б ы с т р е е , ч ем  н о  в х о д я щ е м у .
б ) Р а з л и ч н у ю  п е р е п и с к у ,  и м е ю щ у ю  о т н о ш е н и е  
к  н а х о д я щ и м с я  в  п р о и з в о д с т в е  н а р о д н о г о  с у д а  д е ­
л а м ,  к а к  п о в е с т к и ,  в о з в р а щ е н н ы е  п о  в р у ч е н и и ,  с у ­
д е б н ы е  п р и к а з ы  и  к о п и и  п р и г о в о р о в ,  п р и с л а н н ы е  п о  
и с п о л н е н и и  и л и  з а  н е р о з ы с к о м  о с у ж д е н н ы х ,  и  п р о ч ., 
с е к р е т а р ь  к л а д е т  в  п а п к у  с н а д п и с ь ю  « к  д е л а м » ,  
а  з а т е м  р а с п р е д е л я е т  и о  к а ж д о м у  д е л у .  Т а к а я  п е р е ­
п и с к а  в о  в х о д я щ и й  т о ж е  н е  з а н о с и т с я ,  т а к  к а к  его  
з а м е н я е т  к а ж д о е  д е л о  в  о т д е л ь н о с т и .  А  п о с к о л ь к у  
к а ж д о е  д е л о  с о с т о и т  н а  с т р о г о м  у ч е т е  п о  а л ф а в и ­
т а м  и  р е е с т р а м , т о  н а й т и  его  в с е г д а  б у д е т  о ч е н ь  л е г ­
к о ,  а  р а з  н а й д е н о  д е л о , т о  п о  н е м у  у ж е  в е л и к о л е п н о  
в и д н о ,  к о гд а , ( д а т а  р е з о л ю ц и и  н а р с у д ь и )  и  о т  к о г о  
п о с т у п и л  п р и г о в о р ,  с у д п р и к а з  и л и  п о в е с т к и ,  и л и  ж е  
о н и  с о в с е м  н е  п о с т у п а л и .  З а п и с ы в а т ь  т а к о г о  р о д а  
п е р е п и с к у  в о  в х о д я щ и й  м о ж н о  л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  
с о в е р ш е н н о  д е л а т ь  н е ч е г о , д л я  п р и я т н о г о  в р е м е п р е -  
п р о в о ж д е и и я ,  и  т а к а я  р а б о т а  п о д с т а т ь  д е й с т в и т е л ь н о  
.т о л ь к о  д л я  « ч и н у ш  с т а р о г о  в р е м е н и  с  з а с л у ж е н н ы ­
м и  г е м о р р о я м и » ,  и л и  д л я  « ч и н у ш »  н о в о г о  в р е м е н и ,  
к о т о р ы м  с о с т о я н и е  с о в е т с к о г о  а п п а р а т а  с о в е р ш е н н о  
б е з р а з л и ч н о ,  е с л и  н е  в ы р а з и т ь с я  б о л е е  р е з к о .
в )  З а я в л е н и я  п о  г р а ж д а н с к и м  д е л а м ,  н е  о п л а ч е н ­
н ы е  у с т а н о в л е н н ы м и  о б о р а м и , п о с л е  о т с ы л к и  з а я ­
в и т е л ю  и з в е щ е н и я  об  о с т а в л е н и и  з а я в л е н и я  б е з  д в и ­
ж е н и я ,  к л а д у т с я  в  о с о б у ю  п а п к у  « О ж и д а ю щ и е  о п л а ­
т ы  с б о р а м и »  и  в о  в х о д я щ и й  н е  з а п и с ы в а ю т с я .  З а ­
п и с ы в а т ь  и х  н е т  н и к а к о г о  с м ы с л а :  п о с л е  о п л а т ы  
с б о р а м и  з а в о д и т с я  д е л о , и  г а р а н т и я  д л я  н а в е д е н и я  
с п р а в о к  н а л и ц о .
г )  Д о з н а н и я  и  з а я в л е н и я  н о  д е л а м , н е л о д с у д  
н ы м  н а р о д н о м у  с у д у ,  а  т а к ж е  т р е б у ю щ и е  п р о и з в о д ­
с т в а  д а л ь н е й ш е г о  д о з н а н и я  и л и  п р е д в а р и т е л ь н о г о  
с л е д с т в и я  (ч т о  у с м а т р и в а е т с я ,  к о н е ч н о ,  и з  р е з о л ю ­
ц и и  с у д ь и ) ,  з а н о с я т с я  в  ж у р н а л  и с х о д я щ и х  б у м а г ,  
з а т е м  у ж е  н а п р а в л я ю т с я  п о  п р и н а д л е ж н о с т и  и  т о ж е  
п р о в о д я т с я  п о  ж у р н а л у  и с х о д я щ и х  б у м а г .  « Р у х ­
л я д ь  н а ш и х  к а н ц е л я р и й » ,  в х о д я щ и й  и  и с х о д я щ и й ,  
в  д а н н о м  с л у ч а е  я в л я ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  д л я  р е ­
г и с т р а ц и и  т о й  п е р е п и с к и ,  к о т о р а я  н е  о с т а е т с я  в  к а н ­
ц е л я р и и  с у д а  и  о  с в о е м  п р о х о ж д е н и и  ч е р е з  э т у  к а н ­
ц е л я р и ю  д о л ж н а  и м е т ь  к а к о й - н и б у д ь  с л е д  д л я  в о з ­
м о ж н о с т и  н а в е д е н и я  с п р а в о к ,  м о г у щ и х  п о т р е б о ­
в а т ь с я  в  л ю б о е  в р е м я .
П р е д л а г а е м ы й  ж е  т. Л а г у н о в ы м  п о р я д о к  р е г и ­
с т р а ц и и  п р о п и с к и  п о  о с о б ы м  н а р я д а м  д л я  д а н н о г о  
с л у ч а я  б у д е т  д а ж е  с л о ж н е е ,  ч е м  з а п и с ь  п о  в х о д я щ е ­
м у  и  и с х о д я щ е м у ,  а  п о э т о м у  и  р е к о м е н д о в а т ь  э т о т  
п о р я д о к  я  в о з д е р ж у с ь .
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д )  П е р е п и с к а  х о з я й с т в е н н о г о  х а р а к т е р а ,  к а с а ю ­
щ а я с я  с о д е р ж а н и я  к а м е р ы ,  а  т а к ж е  и  п е р е п и с к а  
о л и ч н о м  с о с т а в е  к а м е р ы ,  д о л ж н а  п р о в о д и т ь с я  п о  
в х о д я щ е м у  и и с х о д я щ е м у  н о  т е м  ж е  м о т и в а м ,  к о т о ­
р ы е  п р о в е д е н ы  в  п у н к т е  « г» .
Т а к и м  о б р а з о м ,  « и а  д о л ю »  в х о д я щ и х  и  и с х о д я ­
щ и х  о с т а е т с я  в е с ь м а  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  з а п и с е й ,  
и б о  п р о х о д я щ е й  ч е р е з  с у д  п е р е п и с к и ,  а  т а к ж е  и  п е ­
р е п и с к и  о  л и ч н о м  с о с т а в е  и  о  с о д е р ж а н и и  к а м е р ы  
б ы в а е т  н е  т а к - т о  м н о г о .
3) В с я  п е р е п и с к а  п о  д е л а м ,  н а х о д я щ и м с я  в  про-, 
и з в о д с т в е  н а р о д н о г о  с у д а ,  и  и с п о л н е н н а я  к а н ц е л я ­
р и е й  п о  и с х о д я щ е м у  ж у р н а л у ,  н е  п р о в о д и т с я .
Н а  в с я к и х  п р е п р о в о д и т е л ь н ы х  п о  р а с с ы л к е  п о ­
в е с т о к ,  к о п и й  п р и г о в о р о в ,  с у д п р и к а з о в ,  а  т а к ж е  и 
н а  з а п р о с а х ,  и с х о д я щ и х  о т  с у д а ,  п и ш е т с я  №  д е л а ,  
у к а з ы в а е т с я  с о к р а щ е н н о  р о д  д е л а  и  к а к о г о  г о д а  д е ­
л о . П р и м е р н о :  § 4 2 7 /г р .  2 4  и л и  9 7 6 /у г .  2 4 , ч т о  о б о ­
з н а ч а е т  с о б о ю  №  у г о л о в н о г о  и л и  г р а ж д а н с к о г о  д е л а  
з а  1 9 2 4  г о д . И  к о г д а  в п о с л е д с т в и и  в р у ч е н н ы е  п о ­
в е с т к и ,  к о п и и  п р и г о в о р о в  и л и  с у д п р и к а з ы  б у д у т  
в о з в р а щ е н ы  п о  и с п о л н е н и и ,  т о  д л я  с о т р у д н и к а  к а н ­
ц е л я р и и  с р а з у  в и д н о ,  к  к а к о м у  д е л у  д о л ж н а  б ы т ь  
п р и о б щ е н а  п о с т у п и в ш а я  п е р е п и с к а .  З д е с ь  н а л и ц о  
и  р о д  д е л а ,  и  .№ д е л а ,  и  з а  к а к о й  г о д .
А  п р и  з а п и с я х  п о  и с х о д я щ е м у ?  Н у я ш о  р о з ы -  
с к а т ь  №  з а п и с и  п о  и с х о д я щ е м у ,  н а в е с т и  с п р а в к у  п о  
а л ф а в и т у  и  р е е с т р у ,  и  т о г д а  т о л ь к о  м о ж н о  о п р е д е ­
л и т ь ,  к  к а к о м у  д е л у  д о л ж н а  б ы т ь  п р и о б щ е н а  п е р е ­
п и с к а .
Д л я  т о г о  ж е ,  ч т о б ы  в с е г д а  м о ж н о  б ы л о  з н а т ь ,  
к а к о е  п о  д е л у  п о с л е д о в а л о  и с п о л н е н и е ,  н а  з а д н е й  
о б л о ж к е  д е л а  и л и  н а  к о п и и  п р и г о в о р а  и л и  р е ш е н и я  
д е л а ю т с я  о т м е т к и  о  н а п р а в л е н и и  в с я к о й  и с х о д я щ е й  
н о  д а н н о м у  д е л у  б у м а г и .  П р и м е р н а я  н а д п и с ь  н а  о б ­
л о ж к е  д е л а :
- Помпрок. 15/Х при № 976 уг. 24.
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Нач. № милиц. » » »
Предложение о скорейшем Нач. мил. 29/Х при № 976 уг.24 
исполнении приговора 
и т. д.
Т а к и е  ж е  о т м е т к и  д е л а ю т с я  и  н а  о б л о ж к а х  г р а ­
ж д а н с к и х  д е л  п р и  в ы д а ч е  к о п и й  р е з о л ю ц и й  и л и  и с ­
п о л н и т е л ь н ы х  л и с т о в .
4 )  В с е  о т с ы л а е м ы е  к а н ц е л я р и е й  п а к е т ы  з а н о с я т ­
с я  в  р а з н о с н у ю  к н и г у  и  п о  н е й  с д а ю т с я .  У п р а з д н е ­
н и е  р а з н о с н о й  и  з а м е н а  е е  к о н т р о м а р к а м и  п о  п р о ­
е к т у  т .  Л а г у н о в а  н и к а к о г о  у п р о щ е н и я  д е л о п р о и з ­
в о д с т в а  н е  с о з д а с т ,  т а к  к а к  с п р а в к у  п о  р а з н о с н о й ,  
е с л и  о н а  в е д е т с я  а к к у р а т н о  и  п е р е п и с к а  з а н о с и т с я  
в с т р о г о м  и о  в р е м е н и  о т п р а в л е н и я  б у м а г  п о р я д к е  
н а й т и  н е  т р у д н о .  « С о ч и н е н н ы й »  ж е  т . Л а г у н о в ы м  
п р о е к т  о б  о т п р а в л е н и и  п о ч т ы  п о  к о н т р о м а р к а м ,  к р о ­
м е  т о г о , т р у д н о  б у д е т  п р и в и т ь  и  к у р ь е р а м ,  к о т о р ы е  
в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  м а л о г р а м о т н ы е ,  а  т о  и  в о в с е  
н е г р а м о т н ы е ,  и  п р и  р а з н о с к е  1 5 — 2 0  п а к е т о в  ( с р е д ­
н я я  ц и ф р а  з а  д е н ь  д л я  к а н ц е л я р и и  н а р с у д а ,  п е р е п у ­
т а ю т ,  а  т о  и  р а с т е р я ю т  в с е  к о н т р о м а р к и  и  п а к е т ы  и  с о ­
з д а д у т  д л я  с е б я  н е  у п р о щ е н и е  р а б о т ы ,  а  н а о б о р о т ,  
у с л о ж н е н и е .  А  д л я  к р а с и в о г о  п о  т е о р и и  п р о е к т а  т о в .  
Л а г у н о в а  н е  у в о л ь н я т ь  ж е  с о  с л у ж б ы  т е х  п р о л е т а ­
р и е в ,  к о т о р ы е  п о  с в о е й  н е у к л ю ж е с т и  и  н е р а з в и т о с т и  
н е  с м о г у т  п р и м е н и т ь с я  к  э т о м у  п р о е к т у .
М о ж е т - б ы т ь ,  д л я  р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о  с у д а  т а к о й  
п о р я д о к  в е д е н и я  д е л о п р о и з в о д с т в а  н а  п е р в ы й  в з г л я д  
п о к а ж е т с я  н е м н о г о  с л о ж н ы м  и т р е б у ю щ и м  с л и ш к о м  
в н и м а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  д е л у .  М о г у  у в е р и т ь ,  и а  
о с н о в а н и и  с о б с т в е н н о г о  о п ы т а ,  ч т о  т а к о й  в з г л я д  б у ­
д е т  н е в е р е н .  В  п е р в о е  в р е м я  т о л ь к о  п о т р е б у е т с я  о т  
с у д ь и  б о л е е  т щ а т е л ь н ы й  п р о с м о т р  в с е й  п о с т у п а ю ­
щ е й  п е р е п и с к и ,  н а л о ж е н и е  п о н я т н ы х  и  н е  т р е б у ю ­
щ и х  н и к а к и х  р а з ’я с н е н и и  р е з о л ю ц и й ,  а  о т  с е к р е т а ­
р я  р а б о т а  п о  о п р е д е л ё н н о м у  п л а н у ,  п р а в и л ь н о е  
р а с п р е д е л е н и е  б у м а ! ' п о  с о о т в е т с т в у ю щ и м  п а п к а м  и 
н е д о п у щ е н и е  с в а л к и  в с е й  п е р е п и с к и  в  о д н у  к у ч у .  
И  « д е л о  п о й д е т  н а  л а д » .
Е с л и  ж е  п р о т и в  и з л о ж е н н о г о  м н о ю  п р о е к т а  и  б у ­
д у т  п р и в е д е н ы  к а к и е - л и б о  в о з р а ж е н и я ,  то , в о  в с я ­
к о м  с л у ч а е ,  н е с у щ е с т в е н н ы е ,  т а к  к а к  п р о е к т  э т о т  н е  
к а б и н е т н о г о  с о ч и н е н и я  и  н е  п л о д  т е о р е т и ч е с к о г о  
м у д р с т в о в а н и я ,  а  с о з д а н  в  п р о ц е с с е  п о в с е д н е в н о й  
р а б о т ы  в  н а р о д н о м  суде, п о с л е  н е о д н о к р а т н ы х  к о л е ­
б а н и й ,  и з м е н е н и й  и  п о и с к о в  н о в ы х ,  б о л е е  у п р о щ е н ­
н ы х  ф о р м  д е л о п р о и з в о д с т в а .
В  к а м е р е  н а р с у д а ,  г д е  я  р а б о т а ю ,  в с е  д е л о п р о и з ­
в о д с т в о  п о с т а в л е н о  н а  и з л о ж е н н ы х  в  м о е м  п р о е к т е  
п р и н ц и п а х ,  и  н е  б Ы л о  е щ е  н и  о д н о г о  с л у ч а я ,  ч т о б ы  
п р и м е н я е м о е  у п р о щ е н и е  « к а н ц е л я р щ и н ы »  с о з д а л о  
к а к у ю - н и б у д ь  в о л о к и т у ,  п у т а н и ц у  и л и  з а т р у д ­
н е н и е .
А  п о л ь з а  о т  т а к о г о  у п р о щ е н и я  б о л ь ш а я .
В  к а н ц е л я р и и  н а р о д н о г о  с у д а  с а м а я  г л а в н а я  и  
о с н о в н а я  р а б о т а  —  э т о  и с п о л н е н и е  п о с т у п а ю щ и х  и  
н а х о д я щ и х с я  в  п р о и з в о д с т в е  д е л .  З а  г о д  в  у ч а с т о к  
н а р о д н о г о  с у д а  п о с т у п а е т  в  с р е д н е м  о к о л о  2 0 0 0  д е л .  
Е с л и  в с е  д е л а  п р о и з в о д и т ь  п о  в х о д я щ е м у ,  н е о б х о ­
д и м о  с д е л а т ь  2 0 0 0  з а п и с е й .  И з  э т о г о  к о л и ч е с т в а  д е л  
р а с с м а т р и в а е т с я  в  с у д е б н ы х  з а с е д а н и я х  с  н а р о д н ы ­
м и  з а с е д а т е л я м и  и  н а р о д н ы м  с у д ь е й  е д и н о л и ч н о  
о к о л о  1 6 0 0  д е л  в  г о д . П о  р а с с м а т р и в а е м ы м  д е л а м  
р а с с ы л а ю т с я  п о в е с т к и ,  а  з а т е м  к о п и и  п р и г о в о р о в  
р а з н ы м  у ч р е ж д е н и я м  ( д л я  с в е д е н и я  и  д л я  и с п о л н е ­
н и я ) ,  в ы д а ю т с я  и с п о л н и т е л ь н ы е  л и с т ы  и  п о с т у п а ю т :  
в р у ч е н н ы е  п о в е с т к и ,  с о о б щ е н и я  о б  и с п о л н е н и и  п р и ­
г о в о р о в  и л и  о  в р у ч е н и и  с у д п р и к а з о в ,  р а з л и ч н ы е  з а ­
п р о с ы  и  т . д . ,  и  т . д .
В о зь м е м : в  с р е д н е м  п о  2  и с х о д я щ и х  б у м а г и  и  п о  
1 в х о д я щ е й  н а  к а ж д о е  р а с с м о т р е н н о е  д е л о .  П о л у ч и т ­
с я  3 2 0 0  и с х о д я щ и х  и  1 6 0 0  в х о д я щ и х  б у м а г .  Е с л и  
и х  в с е  з а п и с ы в а т ь  п о  в х о д я щ е м у  и  и с х о д я щ е м у  ж у р ­
н а л а м ,  н е о б х о д и м о  с д е л а т ь  4 8 0 0  з а п и с е й ,  д а  2 0 0 0  п о  
п о с т у п и в ш и м  д е л а м ,  а  в с е г о  6 8 0 0  з а п и с е й  в  го д !
Ш е с т ь  т ы с я ч  в о с е м ь с о т  б е с п о л е з н ы х ,  н и  д л я  ч е г о  
н е н у ж н ы х ,  а  т о л ь к о  з а п у т ы в а ю щ и х  д е л о п р о и з в о д ­
с т в о  и  о т н и м а ю щ и х  у  с о т р у д н и к о в  к а н ц е л я р и и  ц е н ­
н о е  р а б о ч е е  в р е м я  з а п и с е й !
П у с т ь  к т о - н и б у д ь  д о к а ж е т ,  ч т о  э т и  6 8 0 0  з а п и ­
с е й  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н ы  у к р а ш а т ь  с т р а н и ц ы  в х о ­
д я щ и х  и  и с х о д я щ и х  ж у р н а л о в .
А ,  м о ж е т - б ы т ь ,  и  г у б е р н с к и е  с у д ы  с м о г у т  п о с т а ­
в и т ь  с в о е  д е л о п р о и з в о д с т в о  п о  и з л о ж е н н о м у  м н о ю  
п р о е к т у ?
Н а р о д н ы й  с у д ь я  з - г о  у ч .  Н и к о л ь с к о -
У с с у р .  у .  П р и м о р с к ,  г у б .  А , Ж у к ел и с .
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В  н а р о д н ы й  с у д  о б р а щ а ю т с я  и  и щ у т  п р а в д ы  о т  
в с я к и х  о б и д , к т о  б ы  и х  н и  п р и ч и н и л .  П о э т о м у  е с л и  
т е р п и м ы  п е р е б о и  в  р а б о т е  в и к о в ,  с е л ь с о в е т о в ,  к о ­
м и т е т о в  о б щ е с т в е н н о й  (В за и м о п о м о щ и , то  о т н ю д ь  н е  
т е р п и м ы  п о д о б н ы е  п е р е б о и  в  р а б о т е  н а р с у д о в .  М е ­
ж д у  т е м , у е з д н ы е  и с п о л к о м ы ,  е с л и  и  о б р а щ а ю т  с в о е  
в н и м а н и е  н а  р а б о т у  н а р с у д о в ,  т о  п р о с т о  в  с и л у  т о го , 
ч т о  н у ж н о  с л е д и т ь  з а  р а б о т о й ,  в ы р а ж а я с ь  о б р а з н о ,  
« п р о с т о  т а к » .
М ы  з н а е м ,  ч т о  в  р а б о т е  н а р с у д а  г л а в н у ю  р о л ь  
и г р а е т ,  к т о  я в л я е т с я  н а р с у д ь е й ,  р а з в и т  о н  и л и  н е т , 
ч е с т н ы й  н  п р е д а н н ы й  д е л у  и л и  т о л ь к о  с м о т р и т  н а  
р а б о т у ,  гд е  п л а т я т  6 0 — 70 р у б л е й  в  м е с я ц .  Н о  н е ­
м а л у ю  р о л ь  и г р а е т  и  т о , к а к  о б е с п е ч е н  м а т е р и а л ь н о  
у ч а с т о к  н а р с у д а ,  е с т ь  л и  к а н ц е л я р с к и е ' п р и н а д л е ж ­
н о с т и ,  с р е д с т в а  н а  р а з ’е з д ы  н а  м е с т а  д л я  р а с с м о т ­
р е н и я  д е л  в  с е л а х  и  д е р е в н я х ,  т а к  к а к  в ы е з д н ы е  
с е с с и и  н а р с у д о в  э т о — о д и н  и з  с п о с о б о в  п р и б л и ж е ­
н и я  н а р с у д а  к  м а с с а м ,  к о н т р о л ь  с а м о г о  н а с е л е н и я  
з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  н а р с у д а .
Н е  з н а ю , к а к  п о  в с е й  т е р р и т о р и и  Р О Ф О Р , н о  в  
Н о в г о р о д с к о й  г у б е р н и и ,  в  ч а с т н о с т и  в  С т а р о р у с ­
с к о м  у е з д е ,  п о л о ж е н и е  н а р о д н ы х  с у д о в  и  с л е д с т в е н ­
н ы х  к а м е р  д а л е к о  н е  з а в и д н о .  О с о б е н н о  с и л ь н о  с к а ­
з ы в а е т с я  н е д о с т а т о к  с р е д с т в , и  в о о б щ е  ч у в с т в у е т с я ,  
ч т о  н а р с у д ы  и  с л е д к а м е р ы  у и к о м  о т о д в и н у т ы  и а  
з а д н и й  п л а н ,  и  в о  в с е м  с т р о г о  с о б л ю д а е т с я  п о с л е д ­
н я я  о ч е р е д ь ,  д а ж е  в  у п л а т е  з а р а б о т н о й  п л а т ы .  Н е ­
с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  п р о ш л ы й  б ю д ж е т н ы й  г о д  б ы л  
м е н е е  б л а г о п о л у ч н ы м ,  ч е м  н ы н е ш н и й ,  в с е - т а к и  н а р ­
с у д ы  и  с л е д с т в е н н ы е  к а м е р ы  С т а р о р у с с к о г о  у е з д а  
п о л у ч и л и  о т  Н о в г о р о д с к о г о  г у б и с п о л к о м а  5 .9 0 8  р у б . 
Э т о й  с у м м ы  д а л е к о  н е  х в а т а л о  н а  в с е  р а с х о д ы ,  н о  
в с е - т а к и  з а  с ч е т  о д н и х  р а с х о д о в  м о ж н о  б ы л о  п р о ­
и з в о д и т ь  д р у г и е ,  б о л е е  н у ж н ы е .  В  т е к у щ е м  г о д у  
н а р с у д ы  и  н а р с л е д ы  в д р е ш л и  н а  м е с т н ы е  с р е д с т в а  
у и с п о л к о м а  и  с  п е р в о г о  яге м е с я ц а  п о л о ж е н и е  у х у д ­
ш и л о с ь .  Н а ч а л о с ь  с  п о н и ж е н и я  з а р п л а т ы  с у д ь я м ,  
с л е д о в а т е л я м  и  н е к о т о р ы м  с о т р у д н и к а м  и  к о н ч и ­
л о с ь  и с к л ю ч е н и е м  и з  с м е т ы  н е к о т о р ы х  в и д о в  р а с ­
х о д о в ,  к а к ,  н а п р и м е р ,  н а  о б о р у д о в а н и е  к а м е р .
Т а к  н а  т е к у щ и й  б ю д ж е т н ы й  г о д  п о  с м е т е  н а  о п е ­
р а ц и о н н ы е  р а с х о д ы  о т п у щ е н о  4 .0 2 0  р у б .,  а  с р е д с т в а  
н а  о б о р у д о в а н и е  к а м е р  с о в е р ш е н н о  в ы б р о ш е н ы  и з  
с м е т ы .
Е с л и  м ы  п р о с м о т р и м  а к т ы  р е в и з и й  н а р с у д о в ,  
п р о и з в е д е н н ы х  Н о в г о р о д с к и м  г у б с у д о м  п о  С т а р о -  
р у с с к о м у  у е з д у ,  то  у в и д и м ,  ч т о  в о  в с е х  у ч а с т ­
к а х ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  1 -го  ( г о р о д с к о г о ) ,  н е т  о б о р у д о ­
в а н н ы х  з а л  з а с е д а н и я ,  н е  г о в о р я  у ж е  о  с а м о й  т а н ­
ц е  л я  р и и .  О р е м о н т е  к а м е р  с у д ь я  и  д у м а т ь  з а б ы л ,  
т а к  к а к  о  с р е д с т в а х  н а  р е м о н т  и н в е н т а р я  и  к а м е р  
У И К  и  г о в о р и т ь  н е  х о ч е т .
Н е  м е н е е  в а ж н ы й  в о п р о с  л и т е р а т у р а - .  Д о  с его  
в р е м е н и  н а р с у д ь я  н е  п о л у ч а е т  г а з е т ,  д а ж е  г у б е р н ­
с к о й ,  т а к  к а к  н е т  д е н е г .  Н о р м а л ь н о  л и  э т о ?  В е д ь  
с у д ь я  и  н а р с л е д  д о л ж е н  б о л ь ш е  в с е х  з н а т ь  с о в е т ­
с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о ,  п о л и т и ч е с к и е  с о б ы т и я ,  н о ­
в и н к и  т е х н и к и  и  н а у к и ,  и  в о т ,  с и д я  в  г л у х о й  д е ­
р е в н е ,  в  5 0 — 60  в е р с т а х  о т  г о р о д а ,  и  н е  п о л у ч а я  г а ­
з е т ,  о н  э т о го , к о н е ч н о ,  з н а т ь  н е  м о ж е т , а  п о с е м у  и  
н е  м о ж е т  я в л я т ь с я  т е м  к у л ь т у р н и к о м ,  к а к и м  он  
д о л ж е н  б ы т ь .  М о ж е т  л и  о н  в ы п о л н и т ь  т е  з а д а н и я ,  
к о т о р ы е  н а  н е г о  в о з л а г а е т  Р К П ?  Н е т , о н  и х  в ы ­
п о л н и т ь  н е  м о ж е т  и  н е  п о то м у ^  ч т о  п л о х ,  а  п о т о м у , 
ч т о  о н  н е  и м е е т  в о з м о ж н о с т и .
В  п р о и з в о д с т в е  о д н о г о  с у д е б н о г о  у ч а с т к а  и м е е т ­
с я  в  с р е д н е м  1 .3 0 0 — 1 .5 0 0  д е л .  Д л я  м е с я ч н о й  р а ­
б о т ы  н а р с у д а  н у ж н о  м и н и м у м  1 .0 0 0  п о в е с т о к  и  о д н а  
с т о п а  б у м а г и ,  с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  р а в н я е т с я  15 —  
17 р у б л е й ,  а  н а  о с т а л ь н ы е  н у ж д ы  о с т а е т с я  8— ю  
р у б л е й .
Т р е б о в а н и я ,  к о т о р ы е  п р е д ’я в л я ю т с я  к а к  к  н а р -  
с у д ь я м ,  т а к  и  к  н а р с л е д у  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и л и с ь  
п о  с р а в н е н и ю  с  п р о ш л ы м  г о д о м , и  ч т о  б ы л о  п р о с т и ­
т е л ь н о  в  1 9 2 3  г о д у , т о  н е д о п у с т и м о  в  1 9 2 4  г о д у , 
а с р е д с т в а  у м е н ь ш и л и с ь .  П о д х о д и т  в р е м я  у в е л и ч е ­
н и я  п о д с у д н о с т и  н а р с у д а ,  и з м е н я е т с я  р а б о т а  и  н а р ­
с л е д о в ,  и  н у ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  э т а  н о в а я  р а б о т а  п о ­
т р е б у е т  б о л ь ш и х  м а т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в  и  б о л ь ш е й  
к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  ю с т и ц и и . К р о м е  то го , 
е с т е с т в е н н о , р а б о т а  н а р с у д о в  у в е л и ч и т с я ,  а  в о т  о т ­
к у д а  в з я т ь  в р е м я  с у д ь е  и  с о т р у д н и к а м — т о ж е  н е м а ­
л о в а ж н ы й  в о п р о с .
К а ж д ы й  и з  т о в а р и щ е й ,  з н а ю щ и х  м а л о - м а л ь с к и  
р а б о т у  с у д ь и  и  с л е д о в а т е л я ,  с к а ж е т ,  ч т о  с у д ь и  з а ­
н я т ы  к р у г о м  12^— 13 ч а с о в  е ж е д н е в н о ,  н е  и с к л ю ч а я  
д н е й  о т д ы х а .  Е с л и  о г р а н и ч е н и е  с в е р х у р о ч н ы х  р а ­
б о т  к о г о  и  к а с а е т с я ,  т о  т о л ь к о  н е  р а б о т н и к о в  н а ­
р о д н о г о  с у д а ,  и ,  ч т о  о б и д н е й  в с е г о , э т а  р а б о т а  и е  
о п л а ч и в а е т с я .
Т е п е р ь  н е с к о л ь к о  с л о в  о  к в а л и ф и к а ц и и  с у д е й . 
П р а в д а ,  з а  п о с л е д н и е  д в а  г о д а  Н о в г о р о д с к и й  г у б ­
с у д  п р е ж д е ,  ч ем  н а з н а ч и т ь ,  т о в а р и щ а  н а  д о л ж н о с т ь  
с у д ь и ,  о б я з ы в а е т  е го  п р о й т и  к р у с ы ,  н о , о т к р о в е н н о  
г о в о р я ,  к у р с ы  д а ю т  о ч е н ь  н е м н о г о , и  с у д ь е  у ж е  
в  п р о ц е с с е  р а б о т ы  п р и х о д и т с я  с а м о м у  п о с т и г а т ь  
ю р и д и ч е с к и е  т о н к о с т и .  К а к  п о с т и г н у т ь  э т о , с и д я  
в  г л у х о м  у г л у ?  Н а д  э т и м  м е н ь ш е  в с е г о  з а д у м ы в а ­
ю т с я  м е с т н ы е ,  т .-е . у е з д н ы е  р у к о в о д я щ и е  о р г а н ы .  
Л и т е р а т у р ы  и  у ч е б н и к о в  с у д ь я  н е  и м е е т , а  т а к ж е  
н е т  в о з м о ж н о с т и  с о з д а т ь  ю р и д и ч е с к о й  б и б л и о т е к и ,  
х о т я  б ы  п р и  у п о л н о м о ч е н н о м  г у б с у д а ,  т а к  к а к  э т о  
н е  п р е д у с м о т р е н о  с м е т о й . К в а л и ф и к а ц и ю  ж е  н а р ­
с у д е й  н е о б х о д и м о  п о д н я т ь ,  т а к  к а к  ж и з н ь  п р е д ’- 
я в л я е т  с  к а ж д ы м  д н е м  в с е  б о л ь ш и е  т р е б о в а н и я .
В  з а к л ю ч е н и е  с к а ж у ,  ч т о  с у д ь я ,  р а б о т а я  в  д е ­
р е в н е ,  д о л ж е н  б ы т ь  в о  в с е о р у ж и и  к а к  п о л и т и ч е ­
с к и х ,  т а к  и  ю р и д и ч е с к и х  з н а н и й ,  д л я  ч е г о  д о л ж е н  
и м е т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  л и т е р а т у р ы  и  л у ч ш е е  
м а т е р и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е .
О д н о в р е м е н н о  Ц К  Р К П  (б ) , в ы б р а с ы в а я  л о з у н г ,  
ч т о  с у д ь я  д о л ж е н  с т а т ь  к у л ь т у р н и к о м ,  с о в е т с к и м  
и н т е л л и г е н т о м  в  д е р е в н е ,  д о л ж е н  в ы б р о с и т ь  л о ­
з у н г :  б о л ь ш е  в н и м а н и я  н а р с у д у ,  б о л ь ш е  с р е д с т в  
е м у ,  и б о  с у д  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  о р г а н о м  з а щ и т ы  
п р а в  т р у д я щ и х с я ,  н о  и  п р о в о д н и к о м  с о в е т с к о й  з а ­
к о н н о с т и  в  п р о л е т а р с к и е  м а с с ы .
Н а р с у д ь я  И. Б.
О
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Обзор советского законодательства за  время 
с 19-го по 25 -е  декабря 1924 года.
А. Постановления Правительства Союза ССР.
1. Постановление Президиума ЦИК Союза ССР от 
19 декабря об образовании при Президиуме ЦИК Союза ССР 
совещания по вопросам советского строительства и улучше­
ния работы советов («Изв. ЦИК СССР» от 21 декабря,
Н> 292), констатируя укрепление и развитие промышлен­
ности и сельского хозяйства и вызванный ими под’ем поли­
тической активности рабочих и крестьян, а также значи­
тельное оживление в деятельности советов и их исполкомов, 
с-ташит очередной задачей текущего момента улучшение ра­
боты советов. Опо должно явиться результатом вовлечения 
беспартийных рабочих, крестьян и женщин из среды тру­
дящихся в советскую работу, их выдвижения на ответствен­
ные посты, оживления работы сельсоветов, горсоветов и 
волисполкомов, приспособления аппарата к национальным 
особенностям республик и областей. Необходима для этого 
также перестройка отдельных советских органов. Вместе 
с этим должны быть выявлены все, несомненно, 'существую­
щие недостатки аппарата н намечены пути их изживания. 
Вновь организованное совещание должно заняться предва­
рительной разработкой отдельных практических вопросов 
советского строительства капе по своей инициативе, так и по 
заданиям Президиума ЦИК Союза ССР.
2. Постановлением СНК Союза ССР от 16 декабря о го­
сударственном гарантийном страховании («Изв. ЦИК СССР» 
от 21 декабря, № 292) последнее включено в круг опера­
ций Госстраха. Обязанностью страховщика является воз­
мещение -страхователю убытков -в застрахованном имуще­
ства, причиненных преступными или небрежными дей­
ствиями и упущениями его рабочих и служащих, непосред­
ственно связанными с приемом, выдачей, хранением, охра­
ной и перевозкой вверенного им имущества. Новая операция 
добровольного страхования предусмотрена также новой ре­
дакцией ст. 397 Гр. Код. (см. предыдущий обзор). Она 
должна в своем развитии постепенно вытеснить артели 
ответственного труда, не оправдавшие возложенных на них 
задач.
3. Постаколение Президиума ЦИК Союза ССР о награжде­
нии лиц высшего командного состава РККА и РККФ почет­
ным революционным оружием, («Изв. ЦИК СССР» от 19 де­
кабря, № 290) отменяет постановление ВЦИК по тому же 
предмету от 8 апреля 1920 г. {«С. У. РСФОР*, № 39, 
ст. 176). Эта исключительная награда присуждается за осо­
бые боевые отличия в действующей армии ЦИК’ом Союза 
ССР, его Президиумом и Реввоенсоветом Союза ОСР.
4. Постановление СНК Союза ССР от 9 декабря о раз яс- 
некии постановления СНК СССР от 15 апреля 1924 г. о 
размещении облигаций 2-го государственного выигрышного 
займа 1924 г. в обязательном порядке, («Изв. МИК СССР», от 
21 декабря, № 292) различает в отношении обязанности 
приобретать облигации комиссионеров (лиц, действующих за 
счет госпредприятий, по от своего имени), тортовых аген­
тов (лиц, действующих за счет госпредприятий и от их 
имели но специальному с ними договору и не состоящих 
у них на службе) и раз'ездных приказчиков (лиц, дей­
ствующих за счет и от имени госпредприятий и состоящих 
у них на службе по договору найма). Приведенное поста­
новление, помимо прямой своей задачи— уточнения вопро­
сов обложения, вносит, таким образом, известную ясность 
в вопрос о разграничении различных категорий торговых
деятелей, недостаточно до настоящего времени разработан­
ный действующим законодательством.
5. Постановление СТО от 12 декабря о разрешении 
НКФину Союза ССР продажи платины, ее спутников и их 
сплавов в виде слитков, полуфабрикатов и изделий («Изв. 
ЦИК СССР» от 21 декабря, № 292) изменяет постановление 
СТО от 21 мая 1924 г. о порядке отпуска плагганы для целей 
научно-технического исследования ( ‘ С. У.* Хв 74, ст. 732), 
отменив требование от покупателей предварительного разре­
шения на приобретение' платины и ее спутников в указан­
ием виде.. Для приобретения же прочих видов сохранен преж­
ний порядок.
6. Постановление СНК Союза ССР от 13 декабря о пони­
жении вывозной пошлины на свинину («Изв. ЦИК СССР» от 
21 декабря, № 292) значительно (до 60 коп. за 100 килогр.) 
понижает вывозную пошлину, установленную ст. 2 тамо­
женного тарифа по отпускной торговле («С. У.» СССР, 
Ха 10, ст. 101), том самым вводя весьма существенную 
льготу для одной из отраслей сельского хозяйства.
7. Постановление СТО от 12 декабря о распространении 
на товары, вывозимые через таможни Псковскую и Остров­
скую, льгот, предусмотренных ст. 1 постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 11 января 1923 г. о мерах содействия 
экспорту («Изл. ЦИК СССР» от 21 декабря, № 292) увели­
чивает число таможен, через которые разрешен вывоз 
подакцизных предметов, с возвращением уплаченного акци­
за («С. У.» РСФСР 1923 г., № 3, ст. 60).
8. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 12 декабря, 
об изменении акцизного обложения пива, меда, кваса, фрук­
товых и искусственных минеральных вод («Изв. ЦИК СССР» 
от 19 декабря, № 290).
Б. Постановления Правительства РСФСР.
1. Постановление II сессии ВЦИК XI созыва по докладу 
Наркомпроса от 15 октября («Изв. ЦИК СССР» от 25 дека­
бря, № 295) намечает планы и вехи деятельности совет­
ских органов в области народного образования. Считая 
необходимым перенесение центра внимания Наркашцвдса 
в деревню и намечая ряд конкретных мер для осуществле­
ния этой задачи, постановление считает необходимым 'неос­
лабное продолжение работы в городе, выдвигая на первый 
план обслуживание нужд пролетарского населения. Обра­
щено внимание на обеспечение материального положения 
учительского персонала и научных работников, на усиле­
ние политической .подготовленности учителей, предусмотрена 
.реорганизация школ в селе и в городе с поизанием им пре­
имущественно практического характера-.
2. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря о по­
рядке наложения административных взысканий за наруше­
ние обязательных постановлений, устанавливающих пра­
вила уличного движения и порядка в общественных местах 
(«Изв. ЦИК СССР» от 20 декабря, № 291), предоставляет 
право губернским и областным исполкомам взыскивать 
штраф за нарушение указанной категории обязательных 
постановлений на месте нарушения через сотрудников 
милиции. Размер штрафа не должен быть выше трех руб­
лей, при чем он должен быть точно предусмотрен за каждое 
нарушение в отдельности в тексте обязательного поста­
новления; сотрудники милиции, налагающие штраф, не 
имеют права ни повышать, ни понижать его размер. Новое
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постановление относится только к городам, распространяя 
па них, с. небольшими изменениями, те из’ятия из п.и. 7 и 8 
«Положения о порядке издания обязательных постановлений 
и о наложении за их нарушение взысканий в администра­
тивном порядке» («С. У.» 1922 г. № 48, «т. 603), которые 
были ранее установлены для Москвы и Ленинграда.
3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 
о порядке наделения землею в Крьгму («Изв. ЦИК СССР» от 
23 декабря, N° 293) устанавливает в этом отношении пра­
вила, несколько отличные от обще-республиканских.
4. Постановление Президиума ВЦИК от 15 декабря о гра­
ницах автономной Якутреспублики («Изв. ЦИК СССР» от 
23 декабря, № 293) изменяет границы, установленные по­
становлением от 23 июля 1923 г. («С. У.», № 68, от. 664).
5. Постановление СНК РСФСР от 1 июля о дополнении 
Положения о преподавателях рабочих факультетов («С. У.» 
РСФСР № 80, ст. 797) дополняет указанное положение 
(«С. У.» 1924 г., .№ 57, ст. 567) правилом, предусматри­
вающим порядок предоставления отсрочек ио призыву пре­
подавателям рабфаков.
6. Постановление СНК РСФСР от 25 июля о порядке 
распределения между автономными республиками, губер­
ниями и областями РСФСР десятипроцентных отчислений 
в местные средства от сумм, поступающих от реализации 
2-го выигрышного займа («С. У.» РСФСР, № 80, ст. 798) 
устанавливает передачу в местный доход отчислений, по­
ступающих от размещения облигаций в обязательном по­
рядке.
7. Утвержденные постановлением СНК РСФСР от 1 авгу­
ста основные положения по составлению договоров для по­
стройки и эксплоатации электрических станций местного 
значения товариществами по электроснабжению с ограни­
ченной ответственностью («С. У.» № 80, ст. 799) регули­
руют как содержание договоров, так и права и обязанности 
товариществ и устанавливают условия возмездного перехода 
предприятий в пользу государства и условия осуществления 
государственного надзора.
8. Постановление СНК РСФСР от 1 августа о мерах по 
использованию специалистов, окончивших высшие учебные 
заведения («С. У.» РСФСР № 80, ст. 801) устанавливает 
общее правило об использовании этих специалистов по спе­
циальности на работах низшей квалификации. Распределе­
нию подлежат все окончившие высшие учебные заведения, 
для чего могут быть уволены наличные худшие работники.
9. Постановление СНК РСФСР от 23 августа об обяза­
тельной своевременной уплате страховых взносов учрежде­
ниями и предприятиями («С. У.» N° 80, ст. 802) предписы­
вает производить уплату взносов по социальному страхова­
нию одновременно с выплатой заработной платы.
10. Постановление СНК РСФСР от 5 сентября о преми­
ровании по единому сельхозналогу крестьянских обществ и
других коллективов и кооперативов трудовых земледельцев
(«С. У.» № 80, ст. 803), устанавливает общий фонд этого 
рода премирования по всей РСФСР в 2.240.000 руб.
11. Постановление СНК РСФСР от 10 сентября о разре­
шении Ленинградскому губисполкому демуниципализировать 
строения с жилой площадью до 50 кв. саж. («С. У.» № 80. 
ст. 804) устанавливает из’ятие из постановления СНК от 
28 декабря 1921 г., аналогичное установленному в отно­
шении Московской губернии.
12. Положение СНК РСФСР от 16 сентября об обязатель­
ной государственной службе для окончивших стаж штатных 
научных работников (ординаторов) клиник («С. У.» № 80, 
ст. 805) устанавливает правило об обязательной государ­
ственной службе по окончании работы в клиниках в течение 
срока, равного сроку клинической работы. Подписка с соот­
ветствующим обязательством отбирается от штатных орди­
наторов при их поступлении на службу, ^предоставление 
работы в трехмесячный срок освобождает ординаторов от 
обязательной службы.
13. Положение СНК РСФСР от 17 сентября о частных 
лечебницах (амбулаториях) для животных («С. У.» N° 80, 
ст. 808) возлагает выдачу разрешений на открытие лечеб­
ниц на губисполкомы с последующей регистрацией в вете­
ринарном отделе губземуправления. Разрешение теряет 
«■илу. в случае его неиспользования в шестимесячный срок.
14. Постановление ВЦИК от 18 сентября о прекращении 
местными властями массовых высылок инвалидов и других 
лиц, находящихся ка попечении органов социального обеспе­
чения («С. У.» № 80, ст. 809), вызвано массовым направле­
нием инвалидов н административной их высылкой в различ­
ные места РСФСР, что влечет за собою нарушение плановой 
работы но социальному обеспечению, озлобление и возбужде­
ние инвалидов, а также увеличение нищеты и преступности. 
Массовые высылки прекращаются, высылки по мотивам 
политического характера производятся по согласованию 
с Наркомеобезом. выселение или направление инвалидов 
в другие местности производятся в порядке инструкций и 
I (и ргс уляр'ОВ Нар коме обеза.
15. Постановление СНК РСФСР от 25 сентября о порядке 
включения в сметы ведомств расходов по содержанию новых 
учреждений и по расширению существующих («С. У.» № 83, 
ст. 833) устанавливает порядок, долженствующий укрепить 
бюджетную дисциплину. В бюджет вносятся расходы на со­
держание учреждений и предприятий, действующих на осно­
вании законодательных актов. Только в законодательном по­
рядке могут быть организованы новые учреждения и пред­
приятия, а также расширены существующие. При этом 
должны быть указаны источники средств для покрытия 
вызываемых организацией и реорганизацией предприятий и 
учреждений расходов.
М. Брагинский.
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Из деятельности Верхсуда РСФСР.
Постановления пленума.
От 15 ноября 1924 года (прот. № 21).
Протест председателя Верховного Суда РСФСР на приговор 
военного трибунала Запфронта от 5 апреля с. г. по делу 
по обвинению гр-н Трушина, Попова, Дымниковых и др., 
рассмотренному УКК Верхсуда 8 мая 1924 года.
Обстоятельства дела: и апреле 1923 года-из Брянского 
исправдома бежали 62 заключенных, из которых некоторые 
были присуждены к высшей мере наказания за бандитизм. 
Обезоружив во время вечерней поверки наблюдателей 
исправдома, заключенные заперли их в подвальное помеще­
ние, после чего вызвали «  канцелярию исправдома, якобы 
к дежурному, караульного н-ка Бубнова и, обезоружив его, 
заставили его силою оружия пойти с двумя заключенными, 
переодетыми в форму наблюдателей, снимать часовых 
с постов. Сопровождая этих заключенных, караульный н-к 
Бубнов дал им возможность беспрепятственно подойти на 
близкое расстояние к часовым Гвоздеву, Черняеву и Логви­
нову и предлагал им сдать оружие, говоря, что «вое равно, 
все пропало». Вследствие этого часовые Гвоздев, Маргоц- 
кий, Логвинов и Черняев, стоя на постах при Брянском 
исправдоме, при обезоружении их заключенными не подняли 
тревоги, ве оказали заключенным никакого сопротивления 
и сдали им свои винтовки, при чем обвиняемые Бубнов, 
Гвоздев, Черняев и Маргоцкий ■ обделили, что сопротивление 
не могло быть ими оказано в виду внезапности нападения 
на них со стороны заключенных и угрозы оружием.
Приговором военного трибунала Западного военного 
округа от 20 марта— 5 апреля 1924 года подсудимые по 
настоящему делу в числе 59 человек приговорены к равным 
наказаниям (при чем 10 из них— к расстрелу), а подсуди­
мые Бубнов, Гвоздев, Маргоцкий и Черняев, признанные 
виновными в преступлении, предусмотренном 3 ч. 208 ст. 
УК, были приговорены к  лишению свободы сроком на три 
года каждый со строгой изоляцией, но приняв во внимание, 
что они беспорочно отбыли срок службы в Красной, армии, 
что преступление совершено без злой воли, суд признал 
возможным применить к  ним 30 сг. УК, т.-е. условное 
осуждение. Этот приговор прокуратурой опротестован не 
был, и дело поступило в уголовную кассационную коллегию 
Верхсуда^'РСФСР по жалобам осужденных к высшей мере 
наказания и некоторых из осужденных к срочному заклю­
чению. Определением от 8 мая 1924 года уголовно-касса­
ционная коллегия Верхсуда оставила приговор в силе.
Рассмотрев протест председателя Верховного Суда и- при­
знавая, что применение условного наказания к начальнику 
караула Буйнову и к красноармейцам охраны, признанным 
виновными в особо тяжелом преступлении, предусмотренном 
специально выделенной статьей Уголовного Кодекса (3 ч. 
208 ст. УК), является неправильным, как могущее поколе­
бать дисциплину Красной армии, в особенности, в отноше­
нии н-ка караула, явно допустившего нарушение уставных 
правил караулыной службы, вследствие чего приговор в отно­
шении их подлежал бы отмене, во что приговор в  этой 
части опротестован прокуратурой своевременно не был и 
уголовная каосколлегия Верхсуда в своем определении от 
8 пая с. г. также не отметила это нарушение, и не считая, 
с другой стороны, целесообразным отменить приговор по 
делу, рассмотренному в марте 1924 года, и передавать на 
новое судебное рассмотрение, преступление, совершенное 
еще в апреле 1923 года, при чем указанные лица были осво­
бождены ог фактического отбытия наказания и находятся 
па свободе, что, равным образом, пленум не считает возмож­
ным как с формальной стороны, так и по существу в пле­
нуме же отменить примененную трибуналом 36 ст. УК, 
т.-е. оставить назначенное указанным лицам наказание в 
три года лишения свободы каждому безусловно, тем более, 
что это с равной степени относилось бы ко всей охране 
безотносительно к степени виновности отдельных лиц,— пле­
нум Верховного Суда считает возможным, пе изменяя и не 
отменяя приговора по настоящему делу, ограничиться лишь 
указанием к порядке надзора на допущенную по делу не­
правильность с опубликованием настоящего раз’яснения для 
руководства.
От 15 декабря (прот. № 23).
По протесту председателя Верхсуда ка определение граждан­
ской кассколлегии Верхсуда от 18 сентября 1923 г. по делу 
по иску гр-на Кимлаева к гр-ну Гысеву о выселении из дома.
Гр-н Мельдер, уезжая в Польшу как оптант, перепродал 
принадлежавший ему в гор. Калуге дом двум рабочим, при 
чем первому— Гысеву—домашним образом в июле 1921 года, 
т.-е. до издания декрета от 8 августа. 1921 года, а- второму—• 
Ким лае в у— уже официальным порядком после введения в 
жизнь указанного декрета.
По первому, возникшему по настоящему делу иск$ 
гр-на Гысева к гр-ну Мельдеру об обязании последнего 
оформить продажу дома нарсуд иск удовлетворил, но сов- 
нарсуд, в  виду незаконности сделки, признал договор рас­
торгнутым и присудил Гысеву лишь уплаченные им при по­
купке дома деньги, каковые Мельдером были внесены и депо­
зит суда.
Однако, это определение совнарсуда было отменено Отде­
лом Высшего Судебного Контроля НКЮ, определением кото­
рого дело п р отг з в о д е  т  в О1 м п.р е к р а щ е н о, при 
чем в своих мотивах .ВОК указал, что Мельдер потерял всякое 
право на спорное имущество и иск об обязании его, Мель- 
дера. совершить сделку является беспредметным.
Другой покупатель дома рабочий Кимлаев, купивший дом 
с оформлением сделки в установленном порядке, пред’явил 
7 сентября 192.2 года иск в нарсуде о квартплате и о высе­
лении гр-на Гысева. Нарсуд, имея в виду, чго сделка Медь- 
дер с Кимлаевым совершена законным порядком после изда­
ния декрета от 8 августа 1921 г. и до решения Высшего 
Судебного Контроля, удовлетворил исковое заявление Ким­
лаева. Это решение было отменено гражданской кассколле- 
гией Верховного Суда на основании мотивов определения 
Высшего Судебного Контроля.
В виду того, что обе стороны грудящиеся н обе живут 
в спорном доме, занимая в нем равные половины, дело это 
поступило по протесту председателя Верховного Суда на 
рассмотрение Пленума Верхсуда.
Рассмотрев дело и принимая во внимание:
1) что определение гражданской кассколлегии Верхов­
ного Суда от 18 сентября 1923 г. неправильно, как осно­
ванное не на резолютивной части, а на мотивах определения 
Высшего Судебного Контроля от 5 октября 1922 года но 
делу гр-на Гысева с гр-ном Мельдер;
2) что мотивы решения по делу Гыс-ева с Мельдером не 
могут иметь значения при решении искового спора между 
Гысевым и Кимлаевым;
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3) что наша судебная практика установила в подобных 
настоящему делу опорах в целях охраны интересов трудя­
щихся принцип трудового пользования, как основание соб­
ственности имущества, п в соответствии с этим принципом 
надлежало « ш ести  решение и по настоящему делу, по кото­
рому обе стороны (и Гыссв и Кимлаев) трудящиеся и имеют 
фактически сообща в трудовом пользовании спорный дом;
4) что 61 ст. ГК устанавливает, что право собственно­
сти может принадлежать и двум или нескольким лицам сооб­
ща, по долям, т.-е. допускает общую собственность, в  что, 
поскольку в данном \ дело обе стороны являются трудящи­
мися, Верховный Суд не усматривает препятствий к приме­
нению этого принципа в смысле признания общей собствен­
ности (за гражданами Кимлаевым ц Гысевым) и на спорный 
дом, что классовая, ■справедливость выдвигает необходимость 
допущения г, отдельных .случаях и совместного трудового 
владения и пользования имуществом, что, таким образом, 
решение нарсуда 4 уч. Калужской губернии от 20 апреля 
1923 г., утвержденное Калужским губсудом 21 мая того же 
года, также 'неправильно и подлежит отмене, вследствие 
нарушения принципа трудового пользования в отношении 
Кимлаева,— пленум Верховного Суда постановил:
1. Определение гражданской кассколлегии Верхсуда от 
18 сентября 1923 года., а равно все прочие решения, состояв-
‘ шиеся по настоящему делу, отменить и, признавая за 
гр-ками Кимлаевым и Гысевым право общего совместного 
владения спорным домом по .равным долям в  соответствии 
с принципами фактического трудового пользования, пору­
чить 'надлежащему нарсуду конкретно определить порядок и 
нормы совместного владения Гысевым и Кимлаевым опор­
ным домом.
2. Поручить тому же нарсуду в случае, если по этому 
делу имеются в депозите нарсуда денежные суммы, внесен­
ные Мельдером, эти суммы присудить Гысеву и Ккмлаеву 
поровну. ___________
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 31631.
Именем РСФСР 1924 года, октября 18 дня, Верховный 
Суд по кассационной коллегии по гражданским делам, в со­
ставе: председателя С. М. Прушищкого, членов: В. С. Се­
лезнева-, Ф. В. Линде, в открытом судебном заседании слу­
шал дело по иску гр. Вороновой, М. К., к Каргопольс-кому 
волжнолксму о 2.000 руб. зол. за дом, ио кассац. жалобе
1) Шадри некого окрисполкома и 2) Каргопольского рай­
исполкома па решение Екатеринбургск. губсуда от 11 февра­
ля 1924 г., коим определено;
«Иск гр. Вороновой, Марии Калистратовны, к Карто- 
полыскому волисполкому считать доказанным, дом признать 
собственностью Вороновой».
О б с т о я т е л ь с т в а  д е л а .
10 июля 1923 года гр-ка села Каргопольского Воронова,
79 л. обратилась в Каргополыекий народный суд с просьбой 
признать за ней право собственности на деревянный дом 
в селе Каргопольском, принадлежащий ей с 1913 года. 
Истица указала, что квартиры в этом доме заняты священ­
никами, которые обязались кормить се до самой смерти, 
а также отапливать дом.. 27 июня 1923 года Каргопольскнй 
исполком пред’явил к квартирантам требование об уплате 
квартирных денег, чем лишает жалобщицу последнего куска 
хлеба в виду неимения у нее иных средств к существо­
ванию.
Вызванный в качестве ответчика по делу председатель 
Каргопольского волисполкома представил в заседании нар­
суда от 24 октября 1923 года выписку из протокола № 14 
заседания ответственных работников Каргагольской волостя 
относительно муниципализации спорного дома, как церков­
ного. Решение нарсуда, коим в иске гр-ке Вороновой было 
отказано, было отменено определением Екатеринбургского 
губсуда от 12 декабря 1923 года.
Екатеринбургский губсуд, рассмотрев настоящее дело 
в заседания от 11 февраля 1924 года, нашел, что спорный 
дом не являлся бесхозяйственным и не принадлежал церкви, 
так как хозяйка его, Воронова, непрерывно владела домом 
и проживала в нем; совместно с ней жили в доме священно­
служители в качестве квартирантов, и дома своего истица 
церкви не дарила. Наличие квартирантов-священ'послужите- 
лей не дает основания признавать этот дом собственностью 
церкви. Организация ответственных работников волости по 
конституции РСФСР не имеет права выносить постановлений 
о муниципализации.
В виду изложенного и руководствуясь ст. 59 ГК губсуд 
постановил: иск гр-ки Вороновой, Марии Калистра­
товны, к Каргопольскому вол исполкому считать доказанным, 
дом признать собственностью Вороновой.
Означенное решение обжаловано в Верховный Суд 
Шадринским окрисполкомом и Каргополыжим райиспол­
комом.
Принимая во внимание: 1) что постановление ответ­
ственных работников Каргопольской волости, изложенное в 
протоколе Лга 14 от 9 марта 1923 года о муниципализации 
спорного дома ничтожно, как постановленное непредусмот- 
2*енпым конституцией РСФОР органом; 2) что поэтому 
губсуд правильно признал вто постановление не имеющим 
доказательной силы; 3) что, установив фактическое вла­
дение спорным домом за истицей Вороновой, губсуд при 
отсутствии каких-либо доказательств муниципализации 
дома вправе был удовлетворить исковое требование истицы,—  
гражд. касс, коллегия определяет:
Кассационные жалобы Шадр янского окрисполкома и 
Каргопольского райисполкома оставить без последствий.
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Х Р О Н И К А .
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЕДЕНИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ВЕДЕНИЕ ТОРГОВЫХ ННИГ.
Стажа», что наиболее целесообразной мерой борьбы 
с массовыми нарушениями постановления СНК от 18 сен-  ^
тября 24 г. о  ведении торговых книг может быть уголов­
ная ответственность владельцев предприятий, НКФин на­
помнил местным финотделам, что на них лежат следующие 
обязанности по проведению в жизнь названного постано­
вления: подготовка местного финансового аппарата иисш л- 
пепию возложенных на него этим постановлением обязан­
ностей; организация проверки книг по определенному плану; 
тщательная проверка протоколов о нарушениях постановле­
ния ОНК от 18 сент. 24 г., исключающая вовмолпгость 
пред’явления недостаточно обоснован пых обвинений; напр .- 
вление протоколов в нарсуд и поддержка обвинения на суда.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В НЕИСПОЛНЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ГЕРБО­
ВЫМИ СБОРАМИ.
В виду частого нарушения местными органами требова­
ний инструкции об операциях с гербовыми знакам®, что 
сшдает перебой в снабжении мест гербовым имуществом, 
между тем, как к  операциям с гербовыми знаками необ­
ходимо относиться с особым вниманием, а за нарушение 
правил об этих операциях виновные лица, по названной 
инструкции, подлепит судебной ответственности, НКФин 
СССР сообщил подведомственным органам, то* в будущем 
дела о подобных нарушениях будут направляться к  проку­
рорский надзор.;
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
Секция права и государства Коммунистической акаде­
мии приступила к шдашио энциклопедии права и государ­
ства. Цель издания —  дать энциклопедический словарь, 
в котором основные вощюс-ы нраш и государства впервые 
подвергнуты революционно-марксистской разработке.
Работа по изданию энцшиапедии права и государства 
представляется совершенно необходимой и неотложной. 
Старое буржуазное юридическое мировоззрение еще пе 
изжито; напротив, есть опасность частичного его возрожде­
ния на почве, питаемой НЭН’ом. Ленинская теория и прак­
тика государства и учение о классовом праве должны найти 
дорогу в пролетарские массы, помогая им бороться с бур­
жуазной революционной законностью.
Цель ннпиклопедии—  об’единить практические п тео­
ретические задачи: знакомить практика с теорией и теоре­
тика с практикой. Работа рассчитана на широкие' массы, 
и не будет1 поэтому загромождена подробностями.
Захватывая возможно большее количество вопросов, 
энциклопедия придерживается системы статей, приурочен­
ных к сравнительно ограниченному числу слов. Особый 
алфавитный реестр будет облегчать отыскание рассматри­
ваемых в  этих статьях предметов и встречающихся терми­
нов.
В издании будут’ следующие отделы: теории общества, 
государства п права; история философии нрава; междуна­
родное право, государственное, административное, трудовое, 
уголовное право и процесс; гражданское право и процесс; 
финансовое право и торговая политика.
Н А  М Е С Т А Х .
С’ЕЗД РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ ТЕМНИКОВСКОГО У.
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБ.
В г. Темниюове Пензенской губ. в октябре с, Т. проис­
ходил уездный с’езд работников юстиции.
Из докладов с мест выяснилось, что за текущий год 
в нар. судах этого глухого уе-зда целая половила дел Шг 
дает па преступления лесорубочные. Тащат лес почта 
исключительно бедняк» для собственного потребления. 
Целых 75% из них— неграмотные. В развитии итого рода 
преступности значительно виновато само лесное ведомство, 
которое сначала назначило очень высокую цену на про­
даваемый лес и обсташшо продажу леса такой мае,сой фор­
мальных стеснений, что покупка делянок по мелочам 'Де­
лается для крестьян почти невозможной. Чтобы купить па 
Ь руб. леоа, надо заключить с лесничеством такой же дого­
вор, какой заключается на покупку целых ква]*тадов, с боль­
шой ответ'(тшиноотьго за сохранность леса на 50 саж. в 
окружности.
Втоюой категорией дел являются деда самогонные— до 
25%. Здесь также преобладают бедняки, прибегающие в 
выгонке самогона ддя оплаты там-называемой «гомо.щи» 
к других услуг однюоеаьчав, для свадеб и т. н. За послед­
нее щдамя замечается, что богатеи обращаются к  беднякам 
за вытажой самогона, ссужая их хлебом и гарантируя им 
тот штраф, который может быть на них дадежеп р случае, 
ыт их т;ой#шт. ‘
Из дал, поступающих к следователям, более половины—  
60— 70%— падает иа должностные преступления почти 
исключительно лиц сельского управления. Из этих пре­
ступлений до 80% сверш аю тся только из-за темноты и 
невежества подсудимых.
Отовсюду в уезде слышится вопль о недостатке средств 
у суд. органов. Нар. суды не имеют печатных бланков, так 
что даже шюееткв приходится писать от руки, что нар. 
судьи принуждены делать иногда с а ж . Почта за неимением 
средств даже в городе лежит у уполномоченного по целому 
месяцу, дожидаясь <оказии». (Вследствие этого у следова­
теля 1 уч. в сентябре не явилось за невручением повесток 
йо 70% вызываемых лиц. А в  деревне положение еще хуже. 
Нар. суд 3 уч. помещается за отсутствием средств для обо­
рудования лучшего помещения всего в 2-х комнатах, так 
что совещание «удей приходится делать в канцелярии, 
мешая тем работе канцелярии и самому себе и создавая 
кассационные поводы. Следователь 2 уч. помещается в 
прихожей при милиции, не имея возможности ни топить печь 
из-за ее ветхости, ни вставить окон. Так как в милиции 
постоянно толпятся народ, то приходится откладывать до­
просы до вечера, когда посторонняя публика схлынет.
Из литературы суд. работниками получается только 
«Ежен. Сов. Юст.», газет « к т о ,  кроме упояиомотсниого, 
не получает.
Отмечая все эти факты, совещание постановило хода­
тайствовать об устранении этих препятствий для более или 
менее сносных условий работы,
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Совещание образовало в городе юридический кружок для 
целой самообразования и взаимного обмена мнений. Кружок 
предполагает назначать регулярные заседания с докладами 
своих членов по отдельным вопросам права и обсуждениями 
возникающих на практике (вопросов.
__________ А. С.
ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ МОРО- 
30ВСК0Г0 ОКРУГА ЮГО-ВОСТ. ОБЛ.
Осенью с. г., состоялось окружное совещание работни­
ков юстиции совместно с органами дозпашия Морозовского 
округа.
Несмотря тга разбросанность по округу районов оуда 
и милиции, участвовали все судьи и начальники милиции. 
Некоторые прибыли за 90— 100 верст колесным путем.
Совещанию был сделан пространный доклад уполномо­
ченным Доноблсуда об обследовании судебпо-следствеиных 
органов. Внимательно обсуждались вопросы о поднятии 
исполнительной части суда, которая введена в строгие 
; рамки циркулярами НКЮ №Ла 167 и 206— 1923 г., и об 
усплопип работы по оказанию населению юридической по­
мощи, где выявлены печальные факты отсутствия спайки 
бюро коллегии защитников с массами, констатирован пе­
чальный факт назначения в один из белыжих отдаленных 
районов члена коллегии защитников с старым закалом, 
имеющего больше евши с церковью и зажиточными, чем 
с «удом. В резолюции совещанием указано на устранение 
этих дефектов и удаление из состава защиты чуждых эле­
ментов.
Совещанием продебатирован вопрос о задача® суда и 
следствия в условиях, создавшихся от недорода в округе; 
принята резолюция, направленная к интенсивности разбора 
дел, приближения суда еще больше к бедняцкой части на­
селений, отбития попыток кулачества в  зкшлоатации 
бедняков под флагом голода.
Печальный и весьма ощутительный недостаток выявлен 
совещанием в вопросе о взаимоотношениях суд.-следствен­
ных органов с административными, профессиональными и 
партийными органами. Причина этому, недоговоренность, 
материальная необеспеченность судов, благодаря чему не­
которые суды и следователи лишены выписки руководящей 
литературы, как-то: «Еженед. Сов. Юст.» и газеты «Изве­
стия ЦИК»:.
В докладах о мест вырисовались те условия, в которых 
работает судья и следователь: абсолютное отсутствие в не­
которых районах руководящей литературы, отказ ВйК’ов 
в  средствах почти на 75%  и материальная необеспечен­
ность сотрудников.
Однако," по доклад» с мест судей, а также и уполвомо- 
четнего Дон. обл. суда, установлен и тот отрадный факт, 
что суды находятся в положении разгрузки тел, что неко­
торые из судов уже работают на 75% нормально; что клас­
совая линия проводится правки.!») и в этом направлении 
суды достигли надлежащей цат и.
. Совещание вынесло пожелания об устранения всех 
выявленных дефектов, принятии нсех зависящих мер к 
окончательной разгрузке судов за счет освободившихся уже 
от загруженности, а  также ревностном проведении в жизнь 
резолюций совещания. Н. Д.
КОЛЛЕГИЯ ЗАЩИТНИКОВ ПРИ МАРИЙСКОМ ОБЛАСТ­
НОМ СУДЕ.
Наша коллегия в течение почта 2-х лет с момента вве­
дения положения об адвокатуре ве агогла создать своего 
президиума за отсутствием достаточного числа членов. 
Несмотря на. все принятые меры ж укомплектованию кол­
легии, желающих вступить в шее ие было, за исключением 
двух-трех лиц, первоначально привлеченных в ее состав. 
Об’ясвяется это тем, что наша область, лишенная крупного 
гражданского оборота, не может ддггь адвокатуре твёрдого, 
обеспечивающего ее существование заработка (например, в 
августе этого года персоналывый заработок членов коллегии 
не превышал 21 рубля). Поэтому лица, состоящие на служ­
бе, не рискуют ее оставить и перейти в коллегию и многие 
предпочитают заниматься адвокатурой попутно в качестве 
частных ходатаев, так как это положение не обязывает их 
выбирать патенты и платить подоходный налог, нести бес­
платные обязанности но консультации и вместе с тем 
дает возможность работать вне всякого контроля. Т аи  ко 
1-го августа текущего года в пашей области сшнстругеро- 
вался президиум коллегии и намечена ее планомерная ра­
бота. Установлены еще дневные дежурства членов коллегия 
для консультации населения. До этого население консуль­
тировалось членами коллегии в шх личных канцеляриях. 
Как видно из отчетов, одним ие членов коллегии, прожи­
вающим в Красщжокщайске, за время о 1 января по 1 октя­
бря этого года консультировано 1.993 клиента, при чем 
советы давались безвозмездно.
Наряду с коллегией защитников, Маробласть покрыта 
густой ю&тыо частных ходатаев, оперирующих в темных 
углах нашего края. Известны случая самой 'беззастенчивой, 
грубой эксплоатации населения со стороны этих лиц. 
В приемах для привлечения клиентуры они не стесняются: 
создают агентуру, сами дежурят в земельных комиссиях и 
судах и  вылавливают клиентов, предлагая им свои услуги.
Марийская коллегия защитников, благодаря содействию 
профсоюзов и партийных организаций, теперь расширяется 
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Циркуляры Наркомюста: №№ 220, 226, 227, 228, 229. Наказ гражданской кассационной коллегии. Р«з‘яс гения
пленума Верхсуда РСФСР. Циркуляр Взрхсуда РСФСР № 38.
Циркуляры Наркомюста.
Ц иркуляр  № 230,
Всем губ. (о б л .)  судам и прокурорам и губ. 
(обл.) финотделам.
Об оплате труда кучеров за счет кредита по § 5 сметы 
НКЮста.
С упраздненной Центральной Штатной Комиссией в шта­
тах губсудов я  прокуратур должности кучера на местах 
возникли затруднения, из каких источников надлежит опла­
чивать труд кучера. НКЮ и НКФ раз’яспяет, что оплату 
труда названпых лид надлежит производить, применительно 
к циркуляру НКЮ от 28-го ноября 1923 года за № 246 
(«Еженедельник Советской Юстиции» Ла 4 7 ,1923  г.), из кре­
дита по § 5-му, отпускаемому по расходным расписаниям.
В случаях невозможности покрывать названный расход 
из экономии от путевого довольствия, затрачиваемого на 
служебные поездки, лошадей надлежит продать, и выручен­
ные суммы сдать в доход казны по смете НКЮ.
Зам. Народного Комиссара Юстиции
я  Ст. Ном. Прокурора Республики Крыленко.
Зам. Народного Комиссара Финансов Полюдов.
8 декабря 1924 года.__________
Циркуляр Л? 326.
Всем губернским и областным судам.
Об обязанности нотариальных контор соблюдать при совер­
шении нотариальных действий правила, предписанные пол. 
О гос. нот., и относиться тщательней к составлению доку­
ментов.
При удостоверении в Народном Комиссариате Юстиции 
водлшшости подписей нотариусов на документах, вывози­
мых за границу, часто приходится встречать документы о 
рядом неправильностей, при чем некоторые из них свиде- 
тельствуюгг о небрежном отношении к  этим документам 
нотариусов. Сплошь и рядом в доверенностях не указы­
вается, что они предназначаются для совершения действий 
за границей. Часто в доверенностях поверенные уполномо­
чиваются на ведение дел в Верховном Суде, губсудах, арбит­
ражных комиссиях и других советских учреждениях, между 
тем, как эти доверенности имеют в виду действия за гра­
ницей. Иногда доверенности составляются по трафаретам 
доверенностей дореволюционного времени, со ссылкой на 
устав гражданского судопроизводства и с соблюдением пра­
вил прежней орфографии. Встречаются доверенности, напи­
санные ка двух языках: русском и иностранном (польском, 
литовском). Иностранный теист часто никем не подписан 
или подписаны стороной оба текста, при чем неясно, пред­
ставляет ли русский текст перевод с иностранного или ино­
странный перевод с русского, и правилен ли этот перевод. 
Часто в доверенностях совершенно не оговорены исправления, 
и допускаются ошибки в наименовании фамилии поверен­
ного, также бея всяких оговорок.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает нотариаль­
ным конторам обратить серьезное внимание па соблюдение 
при совершении нотариальных действии предписанных по­
ложением о гос. пот. правил и относиться тщательней к со­
ставлению документов. В случае 'поступления в Наркомюст 
документов, засвидетельствованных в нотариальных конто­
рах с недостатками, вроде вышеуказанных, Народный Комис­
сариат Юстиции будет обращаться в губсуд с предложением 
наложить на нотариусов соответственное взыскание.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
20 декабря 1924 года.
Ц иркуляр №  227.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ОРДЕНСКИХ ЗНАКОВ КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧНОГО РОДА ОБ-В, ОБ’ЕДИНЕ­
НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
На основании постановления СНК РСФСР от 25 июля 
1924 г. (прот. 56, п. 13) Наркомвнуторг РСФСР и  Нар 
комюст РСФСР в целях урегулирования продался орденских 
знаков Красного Знамени, Трудового Красного Знамени и 
отличительных знаков различного рода обществ, об’еднне- 
пий и организаций постановляют:
1. Воспретить продажу орденских знаков Красного Зна­
мени и Трудового Красного Знамени.
2. Продажа отличительных знаков различного рода 
обществ, об'единений и организаций, коим предоставлено 
право иметь таковые, допускается лишь с особого разре­
шения указанных обществ, соединений и организаций.
3. Нарушение разан н ы х  правил карается по ст. 141. 
Уголовного Кодекса.
Наркомвнуторг РСФСР И. Лобачез.
Замнаркомюст РСФСР Н. Крыленно.
3 декабря 1924 года.
1342 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ, № Ы
Циркуляр НКЮ  Л? 3.28.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Н КТ №198/1137
НКТ РСФСР и НКЮ РОФСР.
О порядна установления трудового стажа инвалидов труда.
В виду перегруженности народных судов Народные Ко­
миссариат» Юстиции и Труда РСФСР считают своевремен­
ным нз’ять из ведения нарсудов дола об установлении тру­
дового стажа инвалидов труда, крои.ж>дство до которым 
не было предусмотрено ГПК и было дик». временно возло­
жен» на нарсуды циркуляром НКЮ № 1?1 от 19 сентября 
1923 года («Ежен. Сов. Юст.» 1923 г., № 37 и «Изв, НКТ» 
19^3 г. Ла 6 /3 0 ) , и передать оаначшньье дета па разре­
шение органов социального страхования, ведающих назна­
чением пенсий.
'Ьэтому НКТ и НКЮ РСФСР предлагают:
1. Считать циркуляр НКЮ )&• 191 утратившим силу.
2. (Все дела об установлении трудового стажа в  нар­
судах с 1 января 1925 года производством прекратить к  
ве повже 15 января 1925 года передать в соответствующие 
■губернские управления социального страхования (иля 
губзрйшие кассы социального страхования).
3. Органам -социального страхования приступить о ука­
занных в ст. 2 сроков к  самостоятельному разрешению 
допрос*® об установлении трудового стажа инвалидов.
‘Наркомюст Курский.
Наркомтруда Бахутов,
16 Дек./ЗО дек. 1924 года.
Ц ирку.ш р № 229.
Всем губериекнм и областвым судам.
Об учзте деятельности мародных суков в связи с измене­
нием их пойсуднсстн по упмоэкым и гражданским делам,
Считая необходимым обеспечить наиболее безболезнен­
ный Переход народных судов на расширенную подсудность 
по унодсмшм и гражданским делам, установленную изме­
нениями, внесенными повой редакцией ст. 25 УПК и ст. 23 
ГУК («С. У.», 1924 г. за 78— 79), Народный Комисса­
риат Юстиции предлагает губернским судам к 15 марта 
1925 года сообщить в Народный Комиссариат Юстиции 
■особыми докладами сведения о том, насколько успешно в 
количественном и качественном отношениях протекает ра­
бота народных судов по рассмотрению дел новой подсуд­
ности, в частности, какое количество дел новой подсудности 
к  ним поступило и ими рассмотрело до 1 нарта, какие при­
чины вызывают медленность в рассмопрении дел, какой 
процент’ из обжалованных приговоров и решений но делам 
новой подсудности отменен кассколчегиями губсудов и по 
каким поводам, какие меры принял губернский суд к  улуч­
шению деятельности народных судов по рассмотрению дед 
означенной категории и устранению встретившихся при этом 
препятствий, а равно осе иные сведения, могущие характе­
ризовать деятельность нарсудов в указанном отношении.
В целях ' получения означенного материала губсудам 
яейе-дяенно по получении настоящего циркуляра надлежит 
поставить на обсуждение пленума специальный вопрос о 
разработке (системы мероприятий по осуществлению постоян­
ного к непрерывного контроля над работой народных судов 
по делим новой подсудности путем всестороннего коли- 
чеотвещого и качественного учета згой работы и выявле­
ния, таким образом, степени се ушешиости, используя для 
этого все имеющиеся в распоряжении губсуда методы теку­
щего наблюдения и руководства работой судов,
В частной®, Народный Комиссариат Юстиции полагает, 
та» в вышеуказанных целях необходимо провести в жизнь 
<шэду«щие мэропрп^ггия:
I. а) Провезти точный учет шгачеетва дел, передан­
ных согласно новой щдеудиооти из рубэраших судов в на­
родные, а последними в одакнистратишше органы, с раз­
бивкой по соответствующим статьям кодексов;
б) отдельно учесть количество (гражданских м уголовных 
дел новой подсудности, поступивших за отчетный перед 
в  нарсуд,;
в) отделу®) учесть количество дел, переданных в адш-> 
нпстративные органы;
г) отдельно учесть количество кассационных жалоб по 
гражданским и уголовным делам ногой подсудности;
й) количество выездных сессий, организованных нар­
судами в отчетном периоде для непо&редотвеншж* рассмо- 
“врмгая дел новой подсудности на фабриках, заводах, ® сель­
ских местностях и т. я.
II. Предложить нарсудыгм дополнить вышеулээаншй 
отчет сведениями об условиях, в которых протекают судеб­
ные процессы но делам новой подсудности в  отношении вы-, 
зова и я йот свидетелей и экспертов, оплаты их, доставле­
ния арестованных, участия прокуратуры и организации 
судебной защиты по ииа, а также вообще о всех затрудне­
ниях, встретившихся в практике народных судов при рае- 
смотрении дел этой категории.
III. Поставить одной из основных задач очередных реви­
зий, проводимых губсудам® в плановом порядке, тщат&ль- 
ноб, выявление па местах всех вышеперечисленных вопро­
сов с целыо выяснения таким путем непосредственно на 
месте степени успешности работы нарсудов по делам новой 
подсудности, а  равно тех мероприятий, которые надлежит 
принять для обеспечения наиболее благоприятных условий 
своевременного и правильного разрешения этих дел.Примечание. В т а  случае, если но плану не пред­
положено производство ревизий в первые месяцы 
1925 года, то надлежит назначить с, упомянутой выше 
целью, начиная со (второй половины февраля месяца, 
обследования работы народных судов, командируя для 
этого на места наиболее опытных работников касстол- 
легий, а по возможности, продгубюуда и одного из его 
заместителей.
IV. Использовать для выявления ©еех вышеуказанных 
моментов работы народных судей по делам новой подсуд­
ности все случаи неноспедотвеяных (докладов народных судей 
и уполномоченных в президиуме и на пленуме губернских 
судов, а, 'равно все уездные и губернские совещания суд- 
работников, губернские с’еады и т. п.
V. Равным образом, кассационным отделениям губерн­
ских судов поставить своей ближайшей задачей, выяснение 
успешности работы шародпых судов в указанной отношении, 
учет допускаемых ими парушений и надлежащее инструкти­
рование путем мотивированных кассационных и частных 
определений, а равно циркуляров. В то же время пленуму 
надлежит дать кассационным коллегиям категорически© и 
исчерпывающие директивы о необходимости решительного 
устранения в своей работе формального подхода к рассма­
триваемым ими приговорам, решениям народных судов, но 
•допуская в случае правильном® их по существу отмены 
их на основания только формальных нарушений, а стремясь' 
широко использовать в целях исправления этих нарушений 
практику частных определений,
Рекомендуя вышеперечисленные мероприятия, парадный 
Комиссариат Юстиции полагает, что губершжпе суды, учи­
тывая всю важность шшож.етк»й па них задачи, примут 
все меры к дальнейшину развитию и углублению этих иер<и 
приятлй.
НарвдиыЯ Комиссар Юстиции Курский.
Члоп Колледж НКЮ Бранденбургский.
10 декабря 1924-год».
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Наказ гражданской кассационной коллегии Верх. Суда РСФСР.
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛЕНУМОМ ВЕРХСУДА
1. Верховны®-Суд, как орган высшего судебного конт­
рола РСФСР, этот контроль нам гражданским процессом 
вообще, в частности, над проводимою судами в этих делах 
судебно-лрдаовой политикой, осуществляет, главным обра­
зом, через ГКК Верхсуда.
2. Роль ГКК я  характер ее работы определяется, с о д а #  
стороны, переживаемым РСФСР этапом пролетарской рево­
люции вообще, в частности, особенностями периода 
-новой экономической политики. Переход к новой экономиче­
ской политике означает отступление в целом ряде областей 
экономики к государственному капитализму; до отступле­
ние это произошло по собственной инициативе Рабоче-Кре­
стьянского Правительства, и посему пределы ею точно опре­
делены а  строго ограничены нашим законом, в частности 
ГК п ГПК. С другой стороны, не только судоустройство, но 
и  порядок нашего судоиронзводотяа находится » прямой за­
висимости огг социального состава населения республики 
я  культурного уровня широких трудящихся масс.
Особенно характерным для вашего гражданского нро- 
г?соа является: широкая инициатива в гражданском про­
цессе самого суда (ст. 5 ГПК); широкая инициатива н дея­
тельное участие в гражданских делах прокурора, как п р ед ­
ставителя революционной законности; допущение в извей 
стпой мере— хотя в  отличие от уголовного процесса н но 
обязательного, а лишь факультативного— применения реви­
зионного порядка, не ограничивая ГКК доводами жалоб као- 
саторов (ст. 245 ГПК) и т. д.
3. В целях обеспечения устойчивости гражданского 
оборота Гр. Проц. кодекс устанавливает, как общее тра­
вило, Неотменяемость вступивших в законную силу реше­
ний по гражданским делам, предоставляя право опротесто­
вания решений по затолченным гражданским делам одному 
только Прокурору РСФСР или но отношению в територии 
автономных республик, их прокурорам, а  губернским проку­
рорам лишь через Прокурора Республики при условии, что 
протеста требует охрана интересов рабоче-крестьянского 
государства и трудящихся масс, при чем протесты во всех 
случаях поступают в ГКК Верхсуда РСФСР.
4. Все эти обстоятельства возлагают па ГКК Верхов­
ного Суда: ответственные задачи по осуществлению рево­
люционной законности на основе наших революционных ко­
дексов, вообще, и, в частности, отражения (всяких контр-рево- 
люцноппых попыток произвольного расширений сферы граж­
данских прав и т. д., с одной стороны, а с другой, сугубую 
охрану интересов рабоче-ирестьявсвого государства и тру­
дящихся масс, изложенную в целом ряде статей наших Ко­
дексов (ст. 5 и 6 введения к Г. К. и ст.ст. 1, 4, 30 33 
I прим., 69, 147. 155 и др. Г. К. и  ст. 4, 5, 179, 287 и др. 
ГПК).
5. ГКК, будучи яястанциею кассационною в том смысле, 
что она не разбирает дел. по существу и, таким образом, ни­
когда не превращается в суд апелляционный, одновременно 
избегает формально-бюрогсратичеового подхода к делу и даже 
при отсутствии указам и  сторон не закрывает глаз на 
существо и обращает внимание на явную невыясненность 
обстоятельств; выяснение кш х необходимо должно было 
‘влиять на решение, явно неправильное .применение а-ш 
истолкование1 законов, пе дающее возможности признать за 
вынесенным решением силы судебного решения, явные 
ошибки и противоречит между ошошш.к решение* и бес­
спорными фактами и определения** или {«тениями по дру­
гая  делан в т ,  к, ,
22-ГО ДЕКАБРЯ С. Г. (ПРОТ. № 24).
Наш суд в каждом гражданском деле выясняет и при-, 
яимает во внимание классовую подоплеку данного дела я  
-классовую принадлежность заинтересованных в процессе 
(сторон, по пря разрешении конкретного дела руковод­
ствуется «в только индивидуальными интересами сторон, 
ж» я  общими целями, которые поставил себе рабочий класс 
в целом, и теми особыми указаниям  для достижения этих 
целей, которые выражены в революционных кодексах и 
декретах, и лишь нри их недостаточности для вынесения 
правильного решения обращается к. выводам из общей 
политики Рабоче-Крестьяиского Правительства (ст. 4 ГПК). 
Беспощадно проводя запрещения, изложенные в ст. 2 и 6 
вводного закона к ГК, суд, Однако, не должен забывать, 
что в задачи Октябрьской революции ие могло входить ума­
ление прав рабочих и трудового крестьянства и нанесение 
ущерба отдельным трудящимся, если их интересы в данном 
случае не противоречат интересам рабочего класса в целой 
и трудового крестьянства. Поэтому ст. 5 вводного закона 
к  ГК и ст. 254 ГПК и предоставляют известный простор 
щля отступлений от ст. 2 и 6 вводного закона ГК в инте­
ресах Рабоче-Крестьяиского Правительства и трудящихся 
таес (ст. 5 этого вводного закона).
6. Наш ГПК вообще не перечисляет подробно наруше­
ний, о б я з а т е л ь н о  влекущих отмену решений, а ограни­
чивается общим указанием на нарушения, служащие основа-, 
нием к отмене решения (ст. 237 ГОК).
Но на основании полуторагодичной практики ГКК отме­
чает следующие случаи, когда она о б я з а т е л ь н о  
о т м е н я л а  решения с передачею дола на повое рассмо­
трение: ■ ■
1) Когда нарушены были элементарные требования 
правил гражданского процесса, как-то:
а) при неправильном составе суда^»“ -
б) при принятии судом к ра«смот[Г&пию деда, не подле­
жащего судебному рассмотрению;
в) нри разрешении дела в отсутствии стороны, и ('.изве­
щенной установленным порядком и незнавшей о нооизводя- 
щенся деле;
г) при вынесении решения по отношению к лицу, не 
имевшему (никакого отношения к процессу и пе привлечен­
ному ни в качестве истца, ни ответчика;
2) Когда парушены или неправильно истолкованы были 
материальные и процессуальные законы, ограждающие су­
щественные интересы рабоче-крестьянского государства и 
трудящихся масс, хотя эти нарушения и не были указаны 
в жалобе.
3) Коща резолютивная часть решения по своей непол­
ноте илп неопределенности не дала ясного представления 
о том, что собственно суд имел в виду присудить.
4) Когда между резолютивной и описательной частью 
решения суда существовало непримиримое противоречие 
или когда ГКК не в состоянии была судить о правильности 
решения вследствие отсутствия мотивов пли недостаточно­
сти обоснования решения фактическими данными.
5) Когда вынесенное решение противоречило другому 
вступившему в законную силу судебному решению, есля 
это последнее не следовало отменить в том или няом по­
рядке (ст. 7 наказа).
Останавливаясь пока на этих обязательных поводах к  
отнеие решений, ГКК я е  о г ^ р а к и ч а в а е т  о т м е н у  
5> о т  е я  и я  э т  и *  и е я  у ч а я м я, обсуждая каждое 
отдельное дело к  ,ааадое отдельное нарушение о точки 
^ е й а д  ет. 237 ГШ ,
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В развита*) этих основных положений ГКК впредь до 
издания общего руководства судам ставит себе задачей
в отдельных решениях (путем их опубликования отдель­
ным. определениями и целыми сборниками), а раш о в 
общих, проведшых через пгенум Верховного Суда цирку­
лярных раз’яснешшх давать примерные пояснения этих 
руководящих начал и путем особых периодических цирку­
лярных т к е м  от имени президиума Верховного Суда дово­
дит до сведения соответствующих судов о важнейших слу­
чаях отмены решений и о наиболее типичных раз’яснениях 
йонущенвых судами ошибок и неправильностей.
7. ГКК, во избежание формально-бюрократического под­
хода к  делу, не огранщиваетсл (см. л. 5) рассмотрением 
лишь решения, жалобы и т. п., по в тех случаях, когда 
признает необходимым, в ревизионном порядке рассматри­
вает и иные нарушения закона (ст. 245), при отмене реше­
ния относительно одного лица имеет право отменить реше­
ние и по отношению к лицам, не подавшим жалобы, и в сюот- 
•ветствушщях случаях вправе отмевить применительно к 
254 ст. ГПК воШщмее в законную силу другое неправиль­
ное решена» (раз’яснение пленума Верховного Суда от 
У шона 1924 г.), а  равно и исправить решение в  порядке 
и точных пределах ст. 246 ГПК в новой редакции. В слу­
чаях, когда нот оснований для отмены или измшепия реше­
ния, ГОК вправе выносить частные определения с указа­
нием па допущенные погрешности в целях устранения их 
в дальнейшей судебной работе.
8. Ва первые года работы губсудов ГКК Верховного 
Суда, хота ива п относилась в высшей степени бережно 
к их работе, приходилось отменять очень высокий процент 
всех ренйишй губсудов (продан с отмененных решений губ­
судов за время с 1 апреля 1923 гола по 1 октября 1924 года 
составляет почти 50% ). Эта цифра так значительно пре­
вышает ппфры отмены приговоров по уголовным делам за 
то жэ время (около 16% ) отчасти в визу полного отсутствия 
за ГЕК нрава, я .ныне крайне узких пределов исправлений, 
допускаем--х т дааях по гражданским делам (ст. 246 
ГПК), \  .лети ... потому, что решение гражданских дел 
зпачг л ь  но труднее и состав гражданских отделов судов 
значительно слабее практически подготовлен, чем состав 
уголовн. V сггделог имеющий довольно часто за собой круп­
ный трибунал шиш стаж. Кроме того, гражданстве дела 
сташжяяся вое сложнее, ибо в них под прикрытием сухих 
формул гражданского нрава или разных договоров часто 
ведется настоящая классовая борьба за утраченные позиция 
буржуазии (споры о частной собственности, споры в обла­
сти трудового договора, земельных отношений и т . д.), что 
пе всегда улавливается на местах.
9. При недостаточности, неясности, а иногда и отста­
вания закона от быстрого течения жизни, суду по ст. 1 и 4 
ГК и ет. 4 ГПК часто приходится обращаться к  общим 
началам советского законодательства и общей политике 
Рабоче-Крестьянского Правительства. Статьи эти получили 
у ш с за истекший год чрезмерно широкое и часто непра­
вильное применение, ибо суды часто, не находя иного вы­
хода по сложному вопросу, ограничиваются голословной 
ссылкой па от. 4 ГПК или ст. 1 и 4 ПС. ГКК в этом. отно-. 
шении ставят судам требование, чтобы суды эти ссылки 
ва ст. 4 ГПК обосновывали совершенно конкретными дан­
ными о том, какую общую политику Правительства они 
имеют в виду, откуда они делают свои выводы о таковой, 
в чем и почему они находят ст. 4 “Гражданского Кодекса 
нарушенною и т. д.
10. Е интересах планомерного использования своего су-, 
дебноро опыта по надзору за с у д н о й  деятельностью губ- 
судов ГКК ведет по формам, вырабатываемым президиумом 
Верховного Суда по соглашению с I Отд. НКЮ и утвержден­
ным Народным Комиссаром Юстиции, особые сводки- 
характеристики отдельных губсудов и их состава (см. 
инструкцию от 9 мая 1924 г.) и деятельно участвует поряд­
ком, указанным в этой инструкции, в ревизии губсудов.
11. С укомплектованием состава Верхсуда просмотр дел 
при помощи доюадчивов-консультантов отменяется и 
оставшиеся в самом незначительном количестве квалифици­
рованные спецработники используются лишь в каче­
стве специалистов для особых поручений по подготовка 
того или иного особо сложного дела, того или иного вопроса 
н т. д.
Просмотр дел и доклад переходит целиком па членов 
ГКК, для работы коих должны быть выведены определен­
ные минимальные и в предупреждение нынешнего чрезмер­
ного переутомления максимальные нормы выработки.
Раз‘яснения пленума Верховного Суда РСФСР
о т  15 декабря 1924 г. (протокол  № 23).
0 подсудкоети дел о разделе имущества крестьянского двора 
при отсутствии спзра о земле.
Решением нарсуда 6 участка Сольвычегодского уезда, 
Северо-Двинской губернии от 9 апреля 1924 года выделена 
из имущества Петра Подойницына часть по оценке в 89 р. 
в пользу Ивана Подойпицыпа.
Северо-Двшский губсуд, рассмотрев это дело по касса­
ционной жалобе ответчика, нашел это дело неподсудным 
нарсуду, а кемельным комиссиям, вследствие того, что пред­
метом ж'-кя является спор о семейно-имущественном раз­
деле с целыо образования самостоятельного двора, и отме­
нил решен®э нарсуда с передачей дела на рассмотрение 
в соответствующую земельную комиссию. Вследствие разно­
гласия среди членов пленума губсуда о правильности этого 
определения губсуда, вопрос о подсудности подобного рода 
споров был направлен а порядке 70 ст. Положения о судо­
устройстве на разделение в пленум Верхсуда РСФСР.
Рассмотрев этот вопрос и признавая, что споры о разделе, 
имущества, двора без раздела земли подсудны нарсуду, а не 
земельным комиссиям, пленум Верховного Суда постановил: 
Определение гражданско-кассационного отделения Се- 
веро-Двши5ко(го губсуда от 29 августа 1924 г. по делу по 
иску Ивана Подойницына к Петру Подоинацыну об иму­
ществе, признавшее дело подсудным земельной комиссии, 
отменить и предложить губернскому суду рассмотреть кас­
сационную жалобу Петра Подойницына по существу.
0 квалификации кражи церковного имущества.
Раз'вдш ть, что кража церковного имущества-, пе сдан­
ного в пользование верующих (например, хранящегося 
в исторических храмах и т. п.), квалифицируется по 
п.п. «д», «е* и «ж* ст. 180 Уголовного Кодекса, кража ям 
церковного имущества, переданного па основании декрета 
об отделении церкви от государства в пользование верую-
